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T r e c í o s -de s u s c r i p c i ó n 
M A D R I D — 
E A C O A D E L A N T A D O 
G R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I —N'úm. 5.326 M i é r c o l e s 11 de agosto de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
L o s g r a n d e s p a r t i d o s 
non L u i s O l a n a g a l i a e a c n t o un b i e n 
-npn^ado a r t í c u l o anal izando el fcacaso de 
^los p a r t i d o s en F r a n c i a . T í m i d o y v a c i l a n -
tQ en sus conc lus iones , el a r t i c u l i s t a n o 
se a t r eve a formular las que de los he-
chos f luyen l ó g i c a m e n t e , n i a gene ra l i -
zar las o ap l i car la s n e l a m e n l c a l a po l í -
t i c a e s p a ñ o l a . E n t r e l ineas, s i n emba rgo , 
a d i v í n a s e algo e n este s en t ido ; y no es 
nc t ra f io que l .a E p o c a , p a l a d í n de los 
grandes partidos h i s t ó r i c o s — y a verdade-
r a m e n t e h i s t ó r i c o s — , se h u y a apresura -
do a rebat ir al docto profesor. Conste, 
unir, t o d c que c reemos s ineexamente en 
buena í e do los juic ios o, s i se qu iere , 
¿a los pi-ejuirios del d i a r i o conse rvador . 
Sfccnste t a m b i é n que no pretendemos ter-
S a r en la d i s c u s i ó n , s i n o —co mo L a E p o -
ST d ice—revisar estas cuestiones ((para 
i j o n f i n r i a r la propia fe y — a ñ a d i m o s — c o n 
~¿1 in t en to de s u m a r a e l la a lgunos adep-
to?. L a m e n t a m o s , por cierto, que L a E p o -
:-cd no f i g u r e entre ellos: y no a ce r t amos 
a e x p l i c a r c ó m o u n p e r i ó d i c o de c r i t e r i o 
rea l i s ta , como el citado, se e m p e ñ a en ele-
var a la c a t e g o r í a de ideal lo que fué , no 
íriá?- r e a l i d a d t rans i tor ia e incons is ten te , 
porcpie e ra—si va le l a p a r ad o j a—u n a ver-
dad integrada por m u c h a s m e n t i r a s . En 
ciMlquier ca?©. . . , algo que se deshizo, que 
si fué , y a no es. . . n i s e r á . 
L a E p o c a p iensa en el P a r l a m e n t o an-
te r io r a la g u e r r a ; cree, con r a z ó n , que 
nn puede s u b s i s t i r aque l o r g a n i s m o s in 
la r o t a c i ó n de los dos g r andes parr-c 'os 
c l á s i c o s ; pe ro en voz de c o n c l u i r que el 
P a r l a m e n t o de ese t ipo es cosa absu rda , 
porque n o puede v i v i r s i n la f i cc ión de 
los g r a n d e s pa r t idos , e s f u é r z a s e en l a 
vana t a r ea de g a l v a n i z a r esos c a d á v e r e s . 
• L o » p a r t i d o s g r a n d e s ( s ic ) v i v i e r o n 
m i e n t r a s n o h u b o p a r t i d a r i o s — t a m b i é n es-
to s emeja pa r ado j a , y no lo es—, m i e n -
t ras fue ron o l i g a r q u í a s e n s e ñ o r e a d a s de 
la n a c i ó n , pe ro separadas de la n a c i ó n . 
An te s de la l ey E l e c t o r a l de 1907 no veta-
ba de v e r d a d un 25 por 100 del censo. I n 
15 por 100 de los e l ec lo rcs i n t e g r a b a el 
g r an p a r t i d o conse rvador , s i los conserva-
dores d i s p o n í a n de los consab idos recur -
sos de G o b e r n a c i ó n , o el g r a n p a r t i d o l i-
bera l , si oran los l ibe ra les los ob l igados 
a r ep r e sen t a r a la m a y o r í a de ' a e n m i ó n 
de! p a í s . E l 10 por 100 res tan te de los 
suf rag ios r c p a r t í a n s e l o s las oposiciones 
Tomn bnenamenfe p o d í a n . .. y ( j obe rna -
c ión les de jaba . A u n d i spon i endo de t a n 
(senrilln rnecan i sn io era. p e r i ó d i c a , c a s i 
rnnstflnto, la a p a r i c i ó n de a l g u n a d i s iden-
n n , l i b e r a l o c o n s e r v a d o r a , que c o r r o m -
pía las o rac iones a uno u o t r o g r a n par-
tido. 
é s t e q u é s ign i f i caba? N o un cónjii if1 
^10Virg^nico do ir . lereses h o m n g e n e o é . L a s 
• mismas clases sociales a p a r e c í a n repre-
•'senf.idns en a m b o s ; y d e n t r o de cada uno , 
m n s t r á b a n s e p o l í t i c a m e n t e h e r m a n a d o s , 
.en d i s c o r d i a e foc l iva , in tereses opuestos : 
"un s i d e n ' i r p i c n rlol Norte, por e jemplo , y 
un o l i v a r e r o i H Sur, e x p o r t a d o r , some-
p í á n s e a una m i s m a j e f a t u r a y, en opa-
henc i a , a i d é n t i c o p r o g r a m a . 
Menos a ú n r e s p o n d í a n esos p a r t i d o s a 
S í n t e s i s i d e o l ó g i c a s y definidas d ó c t r i i i a s , 
E r a f recuente e n c o n t r a r en el p a r t i d o l i -
bcriil h o m b r e . » que en el o r d e n r e l i g io so , 
en el e c o n ó m i c o o c u el soc ia l , r e s p o n d í a n 
a cr i ter ios de derecha en h a r t o m a y o r me-
dida que los sepruidores de C á n o v a s o de 
Romero Rob ledo , t i f e n ó m e n o se aciis;i-
ba p r i n c i p a l m e n t e en lo^ pueblos . E l f u -
lanisnio d e t e r m m a b f i la f ihnc ión p o l í t i c a ; 
y la neces idad de defenderse c o n t r a el ca-
cique del p a r t i d o A l levaba a los perse-
gu idos al p a r t i d o B , fuera e l que fuese. 
P o r d u r a s que parezcan estai» aprecia-
ciones no las escnbnno.-' en son de cen-
sura Acaso la E s p a ñ a de la H e ^ l a u r a c i ó n 
no p e r m i t í a o t r a o r g a n i z a c i ó n de las fuer-
zas p o l í t i c a s ; y, s in duda, a c r e d i t a r o n su 
i n d i s c u t i b l e l a l c n t o C á n o v a s y b a g a r í a 
c o n v i r t i e n d o i>n medios de gobierno, de al-
g ú n genero de g o b i e r n o , i n s t r u m e n t o s tan 
deficientes. E l e r r o r , © n o r m e y funesto, 
fué e s t i m a r s is tema p e r m a n e n t e de go-
bierno lo que no era sino apa ra to orto-
p é d i c o E l apa ra to h a b í a de descomponer-
i.6e, y lo m i l a g r o s o fué que durase rn^dio 
siglo. 
C a m b i ó el p u e b l o Su p a r t i c i p a c i ó n en 
la vida p u b l i c a fué m á s extensa y eficaz. 
G o b e r n a c i ó n fué p e r d i e n d o , a ñ o por a ñ o . 
aquella a d m i r a b l e f acu l t ad de hacer a Es-
. p a ñ a , p o r t u r n o , l i b e r a l o conservadora . 
Ideas nuevas fueronae a b r i e n d o c a m i n o e 
hicieron nacer nuevos p a r t i d o s Desapa-
rec ían la? e r andes f iguras , v ?ran muchos 
'persona je? de ?cgunda lila los que se 
c r e ^ n con Cintos t í t u l o ? a la jefa tura co 
. m e quien la d e s e m p e ñ a b a 3 i no la l o g r a 
•han, al menos c o n s t i t u í a n , m á s o menos 
o b r e p t i c i a m e n t e , "el g r u p o i . C a m b ó ha 
di^ho que al r é s n n i e n p a r l a m e n t a r i o lo 
matado la p e r f e c c i ó n Apenas han To-
^rado r e p r e s e n t a c i ó n la? d iversas facetas 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , la? Cor tes han sido 
í n o s a i c o de cien piezas: los Gobiernos no 
ban podido c o n s t i t u i r las viejas m a y o r í a s . 
* el P a r l a m e n t o se ha c o n v e r t i d o en «'s-
wrbo. A leo a n á l o g o ha o c u r r i d o a los par-
M o s : la d i v o r n t i c a c i ó n y a c e n t u a c i ó n de 
'Wereses e H e q ^ ha ma tado al e r a n pa r 
9. E s c l a r o que t a m b i é n los apetitos 
freno .. 
Por todo e l lo, esas ag rupac iones han 
- ' - 'udo un proceso que ha acabado en 
•niqui lamienlo ¿ A q u é e m p e ñ a r l e en de-
lenderlos, ¿i han m u e r t o ? De o t r a parre, 
r é g i m e n de p a r t i d o s no es deseable Si 
w n muchos, . -ntrendran la a n a r q u í a p o l i -
' £0n dos p r eeminen te s , s ign i t i can 
£ W » a n a c i ó n en p u g n a con la o t r a media . 
a m á s de c o n s t i t u i r una d i s c o r d i a na-
, representan una e r an m e n l i r a ; 
vor Pn v0^ir,dad ni los hombres v i -
n como liberales n i c o m o conservado-
l ' * L a n d a o t ra rosa > el hicn ro-
Un incendio en San Sebastián 
m á n i c a i n S T | l A N ' 10 - " E n l a tarpin iena 
tni in J - ...11?"!a a ' " ,a callt' de Herna-
•idc 
E l P o n t í f i c e c o n d e n a 
e ¡ d e c r e t o d e C a l l e s 
«L'Osservatore romano» declara 
que mientras el decreto subsis-
ta no es posible ningún pacto 
Siguen los desórdenes y ha habida 
centenares de victimas 
2.000.000 de n i ñ o s quedar;'m sin escuela 
—O— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
IIOMA, \o.—L (jsseivatoie Romano publi-
ca uu uoevo aruculo acerca de la s n u a c i ú n 
de Méj ico , demosiraudo que l a verdadera 
causa de la actual p e r t u r b a c i ó n reside en 
l a a c c i ó n annne l ig iosa del Gubienm, que 
h a colminadu en el uiiiuiu d e c i d i ó . 
E l diario del Vaticano explica l a signifi-
c a c i ó n que tienen las palabras de l a Cunsti-
l u c i ó n mejicana, p a r a l a cual l a e n s e ñ a n -
z a es libre y las manttestA&apes de las 
ideas no han de ser objeiu dt uin^ona in-
q u i s i c i ó n judic ia l . 
Üe hecbu, en Méj ico so prohibe en toda 
escuela, aunque sea privada, la e n s e ñ a n z a 
de l a R e l i g i ó n , y proliibiendu a les sacerdo-
tes no mejicanos ejercer sus funciones, se 
h a dadu una d i s p o s i c i ó n arbi trar ía , n d i m -
la y cuntradicloria. S i el culto es l ic i iu, no 
puede prohibirse a uadie. y si es i l íc i to , 
debe prohibirse a todos. 
Cualquier secerdote extranjero de paso 
por Méj ico no puede entrai en la iglesia 
para orar, purque a los efectos murales re-
pútase que una persona ejerce el iniuibierio 
de un culto cuando cumple acius» religio-
bOS. 
Mientras l a Cons t i tuc ión establece que to-
do hombre es l ibre úa. profesar la creen-
c ia religiosa que m á s le plazca y practicoi 
sus ceremonias, los actos del culto en lus 
templos y en su domfciliu v é d a n s e a las 
ó r d e n e s religiosas, porque la ley la i ca pro-
hibe los votos. 
L a l u d i a contra cualquier signo exterior 
religioso ha llegado al extremo de que mu-
chas s e ñ o r a s han sido despojadas de colla-
res y cadenas que terminaban en una me-
dal la o en una crucecita. 
NI los miaiiius sacerdotes nativos de Mé-
jico pueden ejercer l ibiemenrc.el culto, por-
que la autoridad c iv i l tiene que determina! 
su n ú m e r o y darles a u t o r i z a c i ó n . N i n g ú n 
sacerdote ha podido obedecer tales exigen-
cias. >' por eso las iglesias e s tán cerradas 
y ocupadas militarmente. ¿De quién es, poi' 
lo tamo, la culpa de que el culto es té sus-
pendido? 
H a sido el Gobierno quien ha impuesto 
condiciones que repugnan a la conciencia 
de los sacerdotes y ha enviado tropas con-
tra los fieles recogidos en lugares sagra 
dos. E l Gobierno ha decretado la supre 
s ión violenta e inmediata de toda ^ ida y 
o r g a n i z a c i ó n c a t ó l u a en Mcj ic i . 
!Si la ley de Calles es Urftniott; St? apl ica 
c ión es noroniana. D e s p u é s do la urbi t iár ia 
e x p u l s i ó n del delegado apos tó l i co , acompa-
fiada de fa ls i f icac ión de documentos y de 
calumnias , centenares de sacerdotes y de 
monjas han sido expulsados i m a ñ u mil na 
r i t . - s in permitirles ni llevar los objetos de 
uso personal, a f i n á n d o l o s en la estiba de 
un barco, mezclados con animales, sm niu 
crñn departamento especial para ancianos y 
enfermos. 
L a s tropas tuvieron que disparar sobre 
l a multitud y ha habido centenares do vi"-
timas, no pastante la c ó i n p l a c i é n t e reduc-
cü&n de cifras hecha por el Gobierno, 
De aquí resulta claro que la causa ver 
dadera fie la per turbac ión actual de Mé-
jico es l a ley de Calles y su neroniana .ipb 
r a c i ó n . 
Hace muchos a ñ o s que la aiutondad P^IC 
s i á s t i c a intenta todos los caminos para 
lograr una s i t u a c i ó n estable, pero siempre 
en vano. S i pe tratnsc de un dobierno de 
bupna fe no seria dif íci l triün'íár, pero tra 
tándose de un Gobierno perseguidor quo 
quiere suprimir l a Iglesia Catól ica, - r ó m o 
es posible pactar con quien trata de es-
trangularnos? 
Sohre la base de ] * ley de Odies , que 
destruye los principios del ratoi insmr», es 
imposible llegar a un acuerdo. La S a m a 
Sede ha respondido a los fieles de M- |i 
ro que la han interrogado sobre si s e r í a 
licito para evitar males mayores sometei'' 
se a la presenfp ley. fyue e| pont í f ice ronde 
na esta ley y con ella, todos los actos que 
puedan significar una a c e p t a n ó n 0 reco-
nocimiento de ella, o ser interpretados asf 
por el pueblo fiel. 
L'Osservatore concluve diciendo que mien-
tras los mejicanos soportan est^ martirio, 
toda la Iglesia apela al arma i n v e n ible 
de la plegaria.—Da/^ena. 
S I G U E N L O S D E S O R D E N E S 
M E I I C O , 10—No se vislumbra por ihora 
l a s o l u c i ó n del conflicto religioso anunciado 
estos días . 
Nada se sabe respecto a la efectividad de 
las negociaciones entre los delegados guber-
nativos y los de los elementos c a t ó l i c o s . 
Por el contrario, las noticias que c irculan 
por la capital son cada ver m ó s alarmistas, 
pues parece que cunde por tocV:1 el p a í s el 
movimiento, dando l u r a r a g r a v é s dlstur-1 
bios. 
Adema* de la c o l i s i ó n habida en Guada-
lajara han ocurrido disturbioc de hsapor-
tancia en Torreón . Cuerno d" Vaca e 
í raputo . 
E n l a capital siguen los á n i m o s exc i ta 'ú 
simoe y se cometen frecuentes f e c h o r í a s al 
amparg de las circunstancias excepciona-
les del momento. 
Numerosas mujeres han sido atracadas v 
despojadas de cruces, medailas y otras alba 
jas de oro y plata, bajo ej pretevo de que 
la ley prohibe ostentar en p ú b l i c o insignia^ 
religiosas. 
C A T O L I C O S E J E C U T A D O S 
L O N D R E S , 10.—Noticias de Méj ico dicen 
que algunos centenares de ca tó l i cos que fue-
ron detenidos durante los choques contra [ 
tas í u c r / a s del Gobierne, han sido ejecuta , 
do-̂ . 
D O S M I L L O N E S D E NIÍÍOS 
S I N E S C U E L A S 
M E J I C O , 10.—El boicot acordado por los 
¿l ieos c o n t i n ú a , dando sus frutos, pu-
ndosfl asrpurar que en diferentes a? i 
tos de la v ida mercanti l han disnw 
ñ u i d o los negocios en m á s de un 25 • 
po; lo1. J 
E n Guadalajara . mas de VK» íaiui l i . i^ -L 
han comprometido a no util izar s rv ic io j 
alguno de a u t o m ó v i l e s . 
T a m b i é n se ha acordado c e n a r to.ia, 
Um escuelas so^oúidasj por ca tó l i cos , si] 
no se les autoriza a diu éb ellas la edu- | 
cac ión religiosa. 
l ie llegarse al cierre de estos es.ableci- ' 
mienii'S docentes q u e d a r í a n sin escuelas 
mas de dos millones de wifiOS: ' i 
Los mineros votan contra ¡ C h o q u e con los comunistas 
las proposiciones 
A los cien días de la huelga inglesa 
no se vislíimbra solución 
La Conferencia minera se reunirá otra 
vez el lunes próximo 
(BAWOGUUU ESPECIAL OE E L D E B A T E ) 
R L G B Y . jo .—Contrariamente a lo que 
se esperaba, los votos de los distritos mine-
ros que se han contado hoy -en la r e u n i ó n 
del C o m i t é ejecutivo en Londres acusan 
una m a y o r í a contra las proposiciones que 
h a b í a n sido aprobadas por dicho C o m i t é . 
L a d e c l a r a c i ó n dada d e s p u é s de la re-
u n i ó n de é s t e no inc luye detalles de la vo-
tac ión . D i c e ú n i c a m e n t e que l a d e c i s i ó n 
acusada por el r e f e r é n d u m es contra las 
recomendaciones de l a ú l t i m a Conferenc ia 
de delegados, y el C o m i t é a n u n c i a que con-
v o c a r á otra Conferencia para el lunes con 
en Dusseldorf 
Hay varios heridos graves 
B E R L I N , 10.—Auocbe se ba promovido u n a 
i c o l i s i ó n í a n ¿ T i e n i a en las c e r c a n í a s de Dus-
seldorf, entre un grupo de comunistas que 
regresaba de una j i r a campestre y otro 
I formado por .varios miembros de u n a Aso-
c i a c i ó n do cazadores. Resultaron varios he-
ridos, dos de los cuales se bai lan en un 
estado desesperado. 
U n a c u e s t i ó n d e r i e g o s 
e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A . 10.—Se h a agravado el plei-
to de riegos existente entre los pueblos de 
Ondas y Bcnch í . especialmente desde que 
el gobernador o r d e n ó e l c ierre de los po-
zos que d is tr ibuyen el ag^ua para el se-
Apartado 466. — R e d - y A d m ó n ^ C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M . 
G r a n m a y o r í a p a r a e l G o b i e r n o e n V e r s a l l e s 
La Asamblea aprueba la totalidad de los proyectos por 671 votos con-
tra 144. Los comunistas promueven un escándalo. Doriot, expulsado 
La carta de Clemenceau provoca vivos comentarios 
LA ASAMBLEA I table- er el ord^n y l a calma, a votar la letalidad del prove 
V E R S A L L E S . 10.—En la s e s i ó n ce lebrada! mental y tk r^ab? • 
sta larde por la Asamblea Naci fual . que { trema izqtiierda. eq 
io comienzo a la» tres y ijuince, el pn.-
idpnie de l a m i s m a m a n i f e s t ó que, como 
?>uitadi\ del escrutinio celebrado para la 
habla - c a r g a d o » la? urn 
E l e í c n i t i n j o d'O por 
j d ó n de l a totalidad d 
necien- < Merii<\ por 671 votac 
• u n a v^uii.it.Tr:in.ja para ci lunes con , „ , ,„ , ,„ . , . . j _ , - . 
rJhtatn ^„ ,1-. ^ * i . . • g u n c o d c los citados lugares, y cuyas huer 
objeto de dar ruenta de estos a c o n t e c í - r^,, , . . • i . 
m í e n tos S B R naranjas e s t á n n iater ia lmcntt per 
' didas por la d u r a s e q u í a que vienen nade-
B A L D W I N A P L A Z A S U V I A J E ciendo. 
L O N D R E S , io. — E l anunciado aplaza- Hoy se ver i f i có en dicho pueblo una ma-
m í e n t p del viajo del pr imer ministro b r i - i n i f e s t a c i ó n de protesta, que t ranscurr ió ' 
t á n i c o a F r a n c i a se considera comb(cl sig- | dentro del mayor orden. 
n precvirsor de ¡ i róx imos acnntecimibntos A l terminar és ta , el alcalde, desde el bnl-
• noHrííin nrr-Hnnirc^ ^-ric^ m i - . cón del Ayuntamiento , c o m u n i c ó al vec in-
dario que toda la C o r p o r a c i ó n p munic ipa l 
h a b í a presentado la d i m i s i ó n de sus car-
que p d a p oduci se cu 1 
ñera . 
E l s e ñ o r Ba'ldwin p r e f e r i r í a estar en 
Londres en el caso en que se abrieran nue-
vas negociaciones, que p e r m i t i r á n q u i z á s 
resolver el conflicto, que d u r á y a cien 
d ías , entre pntronos y obreros. 
C A M P A Ñ A C O N T R A L O S <'ROJOS 
L O N D R E S , io. — E l comandante O l i v c i 
Lockcr-Lnmpson, miembro del Par lamen-
to, que durante los ú l t i m o s meses ha em-
prendido una c a m p a ñ a para l impiar de 
«rojos.» la G r a n B r e t a ñ a , anunc ia que e s t á 
bros que c o n s t i t u i r á n la 
da «de lus ;re inta«, h a b í a 






.V-to seguido fué 
las nueve y diez r 
dada a las diez. 
se p r o c e d i ó 
íto gubema-




Ea c e s i ó n a 
í ¿er reanu-
D O R I O T . E X P U L S A D O 
V E R S A L L E S , U i . - A ronseruencia de l i 
E l presideqte d d Consejo, P o i n c a r é , l ia f * ^ ™ * W promm. \ó en l é M ^ t e cel 
gO?. 
L a not ic ia fué ao-j^id" con atronadora 
salva de n p k ü i t o t 
¿ H a s t a c u á n d o el oro rojo s u b v e n c i o n a r á 
la a n a r q u í a y f o m e n t a r á huelgas en todo 
el Imperio? 
N U M E R O D E L «TIMESx S O B R E E S P A Ñ A 
bló e.xpoiueiidu el criterio del Gobierno y 
el suyo propiü acerca de l a - »!umieiida¿. 
suliciiaudo a c o n t i n u a c i ó n que sean uilio-
ducida^ lat i m i u r o modilicaciones posi-
bles cu el texto del proyecio dol Gobierno 
E l diacuisu del picsideute del Consejo 
duro i iasla las cinco y cuarto. 
L a Cuiu is ión a p r o b ó , con muy lipeiasi 
mcdiflcacidÓOS, dicho lexio gubernarueii 
• odas laf. enmiendas que fueron presen-
tadas s& itcha/ .aron. 
l ic . -pués de breve i n t e r r u p c i ó n de la se 
í i ' . u . se leanudo é s t a a lus seis y quince 
miiiulo?. 
E l iH.iKutc. Cberon. d ió cuerna a la 
. V j u d d . a Nacional de &u lufonnc-
P o i n - a r é d e m o s t r ó a c o n t i n u a c i ó n que 
el proyecto ^uberuamenlal , con la garan-
L O N D R E S , i o . — K l « T i m e s » publ ica hoy tia cs££til<iicJQnal, M el só lo y ú n i c o con-
un n ú m e r o especial, dedicado á] r e s u r g í - ' veniente en la actual s i t u a c i ó n , 
decidido a celebrar mitmes en todo el pa í s niiento de E s p a ñ a , consagrando sendos ar- .Mediante él se lograra restablecer la con-
durantc este o t o ñ o para encontrar ayuda. 
E n un folleto que c i r c u l a profusamen-
te por fódos los pueblos de Ing la terra se 
hacen estas dos preguntas: 
¿Hasta c u á n d o recibiremos ó r d e n e s de 
M o s c ú ? 
L O D E L D I A 
t í c u l o s a su comercio, industria, a g r i c u l - ' fianza, 
tura, transportes, colonias, ferrocarri les . Desde los ú l t i m o s quince d í a s , el Par-
historia, arte y l i teratura, y exponiendo lanienio viene realizando una muy nota-
igualmente las re ivindicaciones de E s p a ñ a ble labor de concordia y un esfuerzo con-
c ó n r e l a c i ó n a un puesto permanenir en siderable, encaminado a conseguir el sa-
el Consejo de la Sociedad de Nac iora- . ucannenlo flimnciero. lo m a l ba de eier-
. CCT inftuenclá muy relÜ en la opiniAa 
publica extranjera. 
Bl jt fe del Oobieráq ins i s t ió en que ce 
de todo pumo necesario velar con gran 
ctlidtfdO por la salud fiel fian, o y dar a 
los acreedores de I ranciH una prueba fcha-
' i'Miie de que la na<-ión francesa eumpli-
rq iodos los cdmprbinisbfj ipio nene con-
venturarnoa o í s b ó * (roMps con io.da l ea tud , eá la medula iio 
d^o de lo que a l \JÍ\-
L a c a r t a d e C í e m e n c e a u i s i n que poriar 
L u eaHá de C lcn icnceau a Lool idgc b&jz,xv r!l ,llKIS ''"^ 
t íádo otra ve¿ al aire c a í l e j e r o y ai «i(;n- Iiecer pi epin a el dudoso pqrvcpür, no es o r a n e s c á n d a l o 
té tornadizo de- la popularidad el aianvtP081**1* ol'ldir 01 comentcifio a é a t a in lere - ; E l jefo riel Golfierno rc fu ió la tesis son-
bre del («Titfré»»; A l parecer el vieiu ído lo Siin,(! Sit\i«icMn. B u l a c a t l a de Ciernen- ,l'Ii"lH f^' 01 diputadu soeiaiisia Hlum, d«-
c l « « n d o a ste só lo habla apunado so-
lo pos 11 
ceuu .se udvierlon aspectos que culm-an , l ' l i an"n 
el prubleina en uu plano que muclios pa- v ^ ^ ; 
rticcri no observar . Clemenceau no pone ' ia r jor inr (j 
dcnii is iado e m p e ñ o en hacer d i s l ü u iunen ygeto del Gi 
entré amitiófii y Snrugosi A uno y otro Ib- ataijués al 
do do lo M a n c h a - o do la Sfánga—se apuu- ih '̂ntíoa dirr 
tan ya lus direcciones diferente» que ¡jn« ea:'>. cfan tó 
primen a lus CÓSÍI». dirercnlefl o .spíribis . 
No olvidemos que In u l ianza de la mierrn 
n-
el diputado cornual*-
nunrio comea el pro-
uego d i r i g i ó violeutort 
L a c o n í u s i ó 
a d•r:- uOll • 
do CLiiuunicía 
üalc de .su ujiailcinnento paru .ser ído lo 
• por segunda vez. K.s una h a z a ñ a de uve 
F é n i x , de la que Clemenceau puede estar 
orgulloso. Porouc lu ío ipor tAnlo de su ( ar-
Lu ai j ic>i(ifiitf de lo.s Es1dnñaft7fLl9%£ 'A^ 
I s lo que dice la c a r i a , sipo la cniiieiden-
i ia de su c i 'ntcnHo con t\ de la Opinión 
. 
V esc . v ó r t i c e existe, lo cual es paro 
ser tenido muy en cuenta por los norte- fué una necesidad. (Juarc fémonoa d 
a m n iranos. L a tesia d¿ Clemenceau no siderOHa como un. I ipunen elern 
é s nueva. F r a n c i a no se réaifpfa a que en •S,,ÍI >f' d'ie fuere. I:i (-arla de Cj 
la Nora de las cuentas su lerritnrio de- ccau llene una virtud innegable: de 
vastado y sus ciudades d e . s l r u í d a s stimen bre el juego y pide «pie ¡.ara ganai 
r e i u en la a l e ñ a I'.-M cniuiiii ia de cifras, exhiba otro juego mejor. Coolidge e s t á en 
¿Y c u á n d o d lcmencean escrd .c : « P a r d e e Jo c i e t l ó canudo, por su parte, recUpua 
que esto es mi simple a s u n . n de caja. ;.Pe- ¡ M"f> F r a m ia hable por medio de MIS repre-
ro no bav olraa consnieraciones que e s t u - | t e n í a n l e s .iiitina/adns:. t ero Tuolidge no 
d i n r X lodo f r a n c é s se formula la m i s m a poede d e s c o n o e é r J á importancia de la voz p ; ; : ; h ; : ¡ ; r ; T : , ' í : p : ¡ ; ; ; , ; : ^ 7 ^ ; ^ v ; r ^ ^ , ^ 
i n t e r r o g a c i ó n , y responde; „sf. H a y o t r á s de O e m c h c e f l u . Seguramento no la des- qt,,0:Y)n ^ , . M \ r V , ,.on r)),v,v v 
c o n s i d é r a c i o n e s » Resptmde a s í la i m s m a ! ¿ o n d e e ; pero confia en que no sera posi 
CátnWa cuandr. [.irle tiempo para ostn- ble p a r a el problema una sal ida del te 
diar R e p á r e s e m eala diferencia de pn- rreno comerc ia l . 
siciones. Coolidfie oroé que todo se ba es- j L a s i t u a c i ó n es por extremo interesan 
ludiado v a . I ^ difícil de resolver como la 
— j cuestiones en que rad.1» uno de lNS adver 
I sar ins erb ibe su raz^n. Q o « es s i empr 
lirada esta tarde por la Asamblea Nacional , 
que dieron origen a un inau tumulto, f u é 
expulsado del .^alon de -.talones el diputa-
do comunista Uoiiot. 
L A S E S I O N ."MATINAL 
\"EHSAl.Li;¿:1 ia. L n la s e s i ó n celebrada 
fí. ia m a ñ a n a por la Asamblea Nacional, y 
d e s p u é s de l'aber sido recbazada -ana en-
mienda de lofi cc^nunistas, P o i n c a r é d i ó 
lectura a la e x p o s i c i ó n de motivos y el ar-
iieulo uiiu o del pWyecto de ley relativo a 
la cteécHttn d^ la Caja de a m o r t i z a c i ó n . 
t a AsauiMea ttprrtbú seguidamente el pro-
ta-dmiifiUM d-- ury inc ia , y d e s p u é s u n a mo-
ción presf iuada pp'r Honuefous, en el sentl-
0 dé dj-juT a las Gomisioncs tic Hacienda 
del Setiudo v (".amara de iliputados l a mi -
rój i de designar de su seno 30 miembros, 
tos cuales foi iiiar.ui l̂ i C o m i s i ó n encarga-
da de exaiftinar el proyecto. 
, Con aiucrjoridad, el CongreRo b a b í a re-
{¡hadado por '¿K \oios contra M:i una mo-
c ión del .socialiVto eonunti^ta l.afont fEr-
nest;, en-'ia <ju'í se n'.anicaba la c u e s t i ó n 
prev a' cf.u;ia \.\ m o c i ó n ,io Ronnefous. 
E l C'.ÜCI.—. s u s p e n d i ó la s e s i ó n a las 
onee y in-'d^i. u'auiifi.ii.aosc a las tres y 
trere mininos, bajo la ].. esrl.-ieaa de De, 
Seivoi . 
D e s p u é s de -aiiticada la c o m p o s i c i ó n Q* 
la C o m i s i ó n designada p o r IA m a ñ a n a , l a 
Asarpblea s u s p e n d i ó la s e s i ó n de nuevo, 
hasta ¡as cuatro, para dar uempo a l a Co-
LAS DEUDAS 
D E C L A R A C I O N DF, C O O M D G E 
M K \ \ Y O R K . 10.—El s e ñ o r c.oolfdge ba 
lie» laiado que la carta del s e ñ o r Clemenceau 
no p r o d u c i r á n i n g ú n cambio en la situa-
c ión , p:;c^to .pie ias negociaciones de la^ 
deudas esian y a cebradas, 
I A I N S O L E N C I A D E C I F M F N C E A T f 
U\nioi.n^\H F«PFri\i UF Ff> H E B A T E ^ 
•NAfF.N, JO. • Algunp? peí í.ódtCOB de los E s -
tados l nidos, tras do baeer observar que 
; i im n y, por ultimo, diriífi.»-j l a carta de Clemenceau no tiene carác ter 
M al Jefe del Gobierno, Poim j ojUia l , la ealirican de « I n s o l e n c i a » . — ! . O. 
a que M i ^ i s t r o r a un ; P I D Í K N D O L A ftNül i C I Q ^ 
i . J el desiwjte» fuonm ta l e , . ! ^ ^ j ^ ",- ¡ K1 ^ P ^ b o a y . 
i de la* p a J a b i a í del rtiuut¿ í S * 0 ^ . 0 . M ^ a c l i u s e t s s . que reciente-
une. , .a .a l'itai que 61 ^ ^ mieiadva de pedir al presi-
c á n d a l o llegpra a revestir carao t e n » de ma 'J !",, ,',,ohf,l-c ,u :,In",;" luü d" } * * d!udas 
» r gravedad, el pr.-sfdeme de la A s a t n W e a j d e *í , l"nn- "•"""•,!! ' " ^ su P ^ P ó s i t o de or-
N A D A C O N T R A L O S P R O F ' . S T A N T E S 
ME1K O. la. \ - Mh-tanf • la=- d^rlnrar io- | "tía r a z ó n ; per 
OPS lioriias por el Qobieráfo mejicano en ; la raz^n . 
el sentido ife '¡un las leyes sobre cues-
tir.;te« rpli?rio=:a- n a n aplicadas en id^n-
b i forma a quienes profesar la fe pro- ^ ca ; ^ d 
testante qu.' n los entóti . -os, hasta a b o r a ' inglatei r 
nada se ba beelm para nacional izar l a* i mgle-a 1 
>c vió obligado a- levantar la s e s i ó n a las 
odio y \ einle de la nocl íc . 
POco d e s p u é s se reahudd, v fueron apro-
baili s por le Asamblea loa páreafoe del pro-
Jrecto del Gobierno, en u r d í . , de un f r ú e -
rio \oidadoranieme ensoid^'edor. «u pi 
'•mi lóíi á p l á n s o s abogaban el ruido que 
•• - dipu 
ilpeando con P-s p u ñ o s y 
s pupitres. 
presidencia con-igmo 
I N D I C E - R E S U M E N 
gumaaf una campana i n fav 
l á c l ó n . E l -eñ 'T I ' . al» dv 
recibido ü t h u m e r a b l é á ¡ urtai 






i t. de que "la 
cniñ« T-Í para 
. j i j . 
reservan el derecho a proceder en l a for-
m a que lo bicieron '.un re lac ión a los 
lemploa católicos, a t e n i é n d o s e al principio 
de que las propiedades de Ja lales ia me 
ueana. en general, forma parte integran 
te d d patrimonio de l a n a c i ó n y a invi 
tar a los pastores protestarfte*. a entregar 
a las autoridades nrmrn. pal^- u ñ inven 
L O S D E L F A L S O C O ^ t F 
E N L I B E R T A D 
d L - i i c o . 10. — E l Gobierno bl 
o sean puestos en libertad, p 
H E P . 1 0 -
o de Mé; 




m a que i 
ayer , cuy. 
a n á l o g a d 
rán nu 5ti 
t n la ti 
oe d las eiasess oiict IUI 
todo lo triste que u q1-
puede negars?. el de qi 
bors sto vestir t é p t Q d n o 
clases sociales. Los Mi 
ñ o l e s en su v a l e n t í s i m a 
de 30 de abril ú l t i m o m 
-acaban a v iva luz 
de esa postema con esta 
cParecer la i n v e r o s í m i l 
hecho, que des modas 
guen a esc laviza! a l.-.s 
quier rango y condK lói 
E l e j e m p l o d e a r n b a 
r i tas Indicaciones del Hey 
\ H lo refiere el teiegra-
amos en e | numero do 
dent? eis otra indicarion 
i n i M a n a , que recorda 
5ue se impone cada d ía 
niu conira ' l a i n v a s i ó n 
sensualidad, que encuen' 
indecorosa su principal 
; "nponaut? cerrespon 
lirectoras. E s un hecho, 
se quiera, pero que no 
de auo la ola del des 
On pndaoito «I» Espafi». p-.r M He-
ñ i r - ' ' jarría TPtkti S 
Oraciones, por M SiurM . p^^. 3 
Z<a Infanta, alcaldesa, per el mar-
qués d" l.^/.oyn I 
Crónica de sociedad, por «El Abato 
Pág 
a todas 
ia g e n e r a l i z a c i ó n 
Si no fuera un 
indecorosas} He 
mujeres de cual 
aun a las reca-
ejecutados muchos centenares ! falta de pudor .en la^ clases elevadas ha 
35' de producir en orden a l a pureza de las 
costumbres L a s d e m á s oleses sienten la 
innuencia buena o maia . moral izadora b 
I N G L A T E R R A I N S I S T E 
conjun eseanan a m e d i a c i ó n de ' , 
l a canital ' Krantíe 68 1a 'tierza del ejemplo en lo 
^ i ^ /,,,^ i superiores• D- abf, l a responsabilidad mi 
- sus m á s pe-
andes son sus 
ado en 13SS, 
l ibenad re-
ú n o y otro 
no obstante 
facultades 
E n este 1 





; G A C I O N 
nos envii 
as ergnaiaada* P* 
ot rere meiieana. 
tanto necesita el mundo moderno. Knestros 
Metropolitanos en el documento «.¡tado y 
en l a ú l t i m a de las n o m o s y diAnostcJi u&i 
para todos los c a t ó l i c o s asientan que 
responsabilidad mayor pesa sobre los pa 
un i», quienes no debieran consentir nada 
escenas as la vida fiamlnlsfratlvB-
(tbnetfni; pdt Leopoldo Calvo So-
telo pag 4 
1 Cotisicicnss de Bolsas P4g. .• 
Dsportes . Pág. 5 
Fidelidad ifollctín>, por M. da 
Campfranc Pag 5 
M A D K Z S — S e descubre un robo de cuadros 
valorados en muchop mile? de duros (págl- , 
na 2).—Sesión *>n la Diputación-, se plan- I 
taran árboles en las carreteas provincia 
les; reclnmaéion'»s atendidas y desatendidas 
m i r é cédnlá í personnle?. — Dctcnciíín do ! 
una banda d© estafadore--; preparaba esta-
fas por valor de dos millones de • pesetas 
(pagina 4). 
PBOVII7CZAS.—Obra? de urbanización en 
Pontevedra.—Homenaje al Cardenal Hun- i| 
dain en Pamplona.—Éa Oviedo ee registra 
ana explosión en una pirotecnia, resultan-
do dos hombres gravemente heridos.—Lot I 
infante? den Tarlos y doña L u i s a en Zara-
goiu.—JLsaniblée de Municipios alaveses er ¡i 
Vitoria (pagina 2). 
: E X T E A K j r a o . — E l Pontífice ha condenado ' 
el decreto de Calles y todos los actos que 
: dignifiquen s u m i í i ó n a él o puedan inter |{ 
pretarse a s í : en los desórdenes ba habide 
1 contenares de v íc t imas .—En la Asamblea 
y de Versallo? triunfa el Gobierno; el comu-|| 
nista Doriot, expulsado; la carta de C íe - ' 
mencenu despierta vivos cómentarios . Los ' 
mineros ingleses se han pronunciado con- i 
tra las proposiciones del Comité (página 1). |' 
So afirma que ha estallado en Rusia un 
morimiento revolucionario (pighia 2). 
da l lnanciera poro el desarrollo de l a pro-
p ip.iud.n a t t a v é s de 
H a ttíattlteStádo su 
•r.l.rtn ,10 prestigio 
Amér ica el reenUwlHi de su deuda sera 
ma> onerosa que l a renuncia a las cantida-
des u que asrienden aquellas. 
E L R O P A M A R C H A B I E N 
NUEVA V p R K ; 10.—Sinunons, presiden-
te del Stock Exchange. de Nueva YOlrk, 
ip;; d • eepi eser a los Es;ados/ Uni-
^pués da una e x c u r s i ó n por Euro-
declurado q u e . l a r e c u p e r a c i ó n eco-
.y f inanciera de E u r o p a marcha» 
a.' óOjpversa^loncs que he tenido en 
Ire í y en P a ^ í s — h a dicho—, as í como 
•tras' capitales europeas, justif ican m i 
m••rao. Aprecio l a grandeza de los 
lernas europeos y l a eficacia de los 
idos empleados pora r e s o l v e r l e s . » 
I \ ( A R T A D E C L E M E N C E A U 
H-3 e q u í el 
Ckmo.nceau 
- S e ñ o r pres 
tre los tres g 
ciados d é l a g 
de o p i n i ó n se 
tas, que ame 
porvenir del 




integro de l a carta da 
Se í i a n levantado en 
p a í s e s , aliados y aso--
e F r a n c i a , divergencias 
arreglos de las cuen-
afectar gravemente a l 
• civi l izado. E n todas 
Inancieros y d i p l o m á -
no? a l a obra. U n téc-
da frecnencia, un hom-
n separar su problema 
creado 
p a í s e s 
b», consumar un nelorno en las n 
ad ¡ n inas a lus cánonfes l i ñ p u é s t o s 
a s esfe-
eaase a 
E L T I Z M P O . -Dídos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial, t—Tiempo probable para huy: 
Cantabria y (jaliein, vientos flojos, de di- || 
recdeii variable y algunas lluvias. Anda- Ij 
buia y Baleares, vientes floj)?. de direc- 1 
cien vnriable y 1 ped tiempo, de ciew nn- |[ 
lj>>-". Reifto de Españ.i, vientos llojos, de J 
d i n c e i é n v a r i v d f y tormentas lix-ales. L a ¡i 
; t i¡i;r r;ii ura niáxima del lunes fué de 37 'i 
grados en Cáccres y la mínir.ia de ayer ha 
sido de 10 grados i ;i B a ñ o s . V.n Madrid 
relaciona en los negocios p ú b l i c o s 
y el que pretenda acantonarse en sus do-
minios se expone a descubrir demasiado 
larde que h a sido desbordado. 
Enlre 1< s EStadQS Unidos e Inglaterra, 
entre Inglaterra y F r a n c i a y entre F r a n c i a 
y los Estados L'b'dos, en í e s propios tér-
minos >e ba presentado l a m i s m a c u e s t i ó n 
y veo que las solucione:; propuestas o l a 
p r e p a r a c i ó n de soluciones no h 
buen estado de esp ír i tu entre 
interesarlos. 
Nosotros oírnos deudores y vosotros acree-
dores. Parece que esto es un simple asunto 
de ca ja . ¿ P e r o no h a y otras consideracio-
nes que estudiar? 
L a p o l í t i c a europea de Inglaterra h a con-
sistido principalmente en tener a los pue-
blos del continente en jaque unos con otros, 
c ó n fines de i n t e r v e n c i ó n . Yo c o n f í o en que 
los ojos del « h o m b r e de l a cal le» e s t á n 
en camino de abrirse a perspectivas de m á s 
c o m p r e n s i ó n . Hoy la inquietud f iancesa se 
orienta principalmenic b a c í a el lado do 
America . 
• S i las naciones fueran s ó l o casas de co-
mercio, s e r í a n las cuentas de Canea l a s que 
r e g i r í a n el mundo. Nos reclamo ¡c e l pago 
de u n a deuda, no de comercio sino de gue-
r r a , a ú n sabiendo tan inen como nosetroa 
qjte nuestra caja es! ! va'cía. E n teles casos 
oí .dendor firma pncrurc?; asi , pues, esto es 
lo que nos ped í s . Aún b a t í a falta que pu-
lirá de los elementos; ral r r l s t i a r y por la dignidad personal de j ! m á x i m a del lunes fué, do :12.7 grados y 
enorme c:<ito preconi- la muier. p a s a r í a muclio tiempo sin ;pic i 1» mínima de ayer b i sic.j de IS.ti grados, 
bierno do tinoer rospi.-' ios n a b - ^ i p ú d i c o s se viesen unelmcnf: 
agosto de lí'JS.» rechazados por toda mujer digna. ' ~ — .• — = í * - - -. 
d i é r a m o s cn-er, arabas pan 
n u i d n e i ó u el iMá f^aflK \\. 
el secrctq de la qoiñ^dla, q 
noui sino d..' vei.i . i iüi 
v r n i r a p a r a r en el cmpresl 
hipuferas sobre núosl.fSós fci 
b - como si se t ra tará de T 
Esto, s e ñ o r president,:. háí 
os lo diga, no lo acepiareiuos fcnpiás. F r a n -
jl c í a rio se vende ni a ü n a amigos. L a 
— hemos recifcitki independiente. I : :ú¿peadlen-
. n una l i -
•'i bii n, e?to es 
ic no 59 t^aía 
Octi.cios para 
ío ¿ e n buenas 
n - i. rritoria-
1 que yo 
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"fé l a dejaremos. P r í g u n l a o s . pensando en 
MonrOe. s¡ ftcii iariais de utra manera p a i a 
>1 ¿óntinertte americano. 
Si F r a n c i a ha de desaparecer bajo los 
•golpes de sus enemigos y do sus « a m i g o s ' 
conjurados, d e j a r í a un nombre <)« ¿ r a m k -
za. ¡ Q u é hemos hecho que no fuera estriíS 
t a m ó n i e nuestro deber? ¿ D e b í á n t o s h»l>er 
certid" nuestras ciudadelas a Alemania 
Cüando nos las p e d í a con amenaza de u n a 
d e c l a r a c i ó n de guerra? ¿Hahru fiuieu se 
l é v a m e para decir ijuc hayamos htcl lt% 
cosa que sufrir lo inevitable? ¿ A l e g a r í a 
Vtrfdün que h.cuios combatido mal? 
Sí , nosotros lanzamos al lorbolhnb la 
«anífre y el dinero, como hicieron lugla-
r^rra y Estados Unidos; pero el territorio 
francas es el que fue cientfflcamente de-
vastado. Durante tres mortales a ñ o s hemu.s 
o í d o las palabras amer icanas : « F r a n c i a es 
l a frontera de la l ibertada Tres a ñ o s co-
rriendo la sangre y el dinero por todos los 
p ó r o s . Venid a leer en nuestros lugares la 
liíita sin fin de muertos y comparad s i 
q u e r é i s . ;.No es u n a «cuenta de banca» l a 
í u é r z a v iva de esta juventud perdida? 
Como R u s i a cu Drest, L i towsk í , A m é r i c a 
h * htcho con Alemania una paz srpura-
da, «in inic iar s iquiera con sus compa-
ñ e r o s de armas un gesto de acuerdo; lá 
paz de sangre con el enemigo c o m ú n , be 
idea hoy lu paz del dinero" entre las po-
tfneias al iadas y asociadas. ¿ C ó m o no ha-
hj í imos previsto lo que ocurre? ¿ P o r >\uc 
no nos p a r a r í a m o s bajo las balas para 
reunir un Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de 
16s beneficiarios que hubiera decidido Ja 
CuCSiión de s>abcr si nos p e r m i t í a seguir 
la defensa de las conquistas m á s bellas 
de la mas bella historia? ¿Es preciso, 
^ues. ahora que la ficción de las icpara-
cioneb alemanas v a y a a parar a los ingre-
sos americanos? 
Vo he hablado libremente al jefe de un 
ífran pueblo, a l que desdo hace cincuenta 
artos yo he guardado mi mayor respeto 
y mi amistad, porque le c r e í a destinado 
& recibir del viejo mundo para I levárlp 
Memprc m á s alto la antorcha de un gran 
ideal de humanidad. L s él ahora quien ha 
de pronunciarse. Vo no podré ofrecerle sinn 
P\ homenaje supremo de mi silencio si 
jne hubiera e q u i v o c a d o . » 
NOTICIAS DIVERSAS 
Parece que ha estallado la 
i evolución en Rusia 
E L D E S C A N S O E S T I V A L , por K - H I T O 
•ida 
que 
I M P U E S T O S O B R E L A S P R O P L X A S 
P A R I S , 10.—Una d e c i s i ó n del Consejo dn 
EMAdo dispone que las propinas recibirías 
por los mozos de café , ehoteis. empleados 
de hotel, e tcétera , es tán sujetas al impuesto 
y qnft todos los que de ellas viven deben 
hacer al Fisco una d e c l a r a c i ó n de . lias, inn 
exacta como sea posible, p a r a no incurrir 
en las penalidades marcadas por la ley. 
E L C O S T E D E L A V I D A 
PARTS, 10.—El índice del coste de la 
en P a r í s vbase de 100 en el añu H¿4) 
fué de 522 en mayo ú l t i m o , p a s ó a b i i en 
Junio y a 574 en julio. 
F R A C A S O D E L A H U E L G A 
P A R I S . lO.—Todos los diarios, e x c e p c i ó n 
hecha de L ' H u m a n i i é , órgarto cpmunist*. 
Re muestran u n á n i m e s en d e d a r a r que la 
huelga organizada por lus mineros pura el 
¿lía de ayer ha sido un completo fracaso. 
L O S E F E C T I V O S D E O C U P A C I O N 
P A R I S . 1 0 . - K l Matfn dice qu( Hi iand ha 
i r t f ó n n a d o a Hoesch, embajador de Alema-
n ia , de que F r a n c i a estaba dispuesta a re-
ducir y reorganizar los efectivos del ejer-
cito de o c u p a c i ó n , a c o n d i c i ó n de une pot 
«u patto el Gobierno del Reieh ha^n eeftar 
l a peligrosa propaganda de las Asoeiaeiu-
nes nacionalistas renanas. 
T R A T A D O C O N R U M A N I A 
P A R I S , 10.—Dice te Journal que el T r a -
tado de amistad y neutralidad reciente* 
mente firmado entre F r a n c i a y R u m a n i a 
ef>tó completamente dentro del esp ír i tu de 
l a Sociedad de Naciones y es un Tratado 
míR de la s^rie de los negociados con Fran-
ctfe en el Este europeo y u n a de cuyas ¡Ünali-
dades es asegurar el mantenimiento de la 
pez en los Balkanes . 
Las fronteras están cerradas y en 
la zona colindante de Rumania se 
oye tronar el cañón 
Se dice que ha3r s u b l e v a c i ó n de tropas 
y que el movimiento lo dir igen Trotsky 
y Z i n o v i c f í 
—o— 
(RADIOORAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
NAL KN. 10.—Todas las í r o n t e r a » rusas es-
tán cerradas, s e g ú n dice un telegrama en-
viado al Daíl i j T r i c j r a p h . en el cual se 
af irma que h a estallado l a v e v o i u c i ó u , pe-
ro quo t ata ú e n e en el S u r de R u s i a nada 
m á s que una importancia local. 
Con todo, despachos de R u m a n i a asegu-
ran que se oye el ruido del cartón a lo lar-
g de) Óniester , y que l a r e v o l u c i ó n triun-
fa en algunas provincias .—T. Ü. 
S U B L E V A C I O N M I L I T A R 
Le Journal llegado ayer publ ica l a infor-
m a c i ó n s iguieme: «Un telegrama de Var-
sovia al Berl iuijshr Tidende, •manifiesta 
que h a estallado una s u b l e v a c i ó n mil i tar 
en Lcn ing jadu y en' Cn/nstadt. Los edifi-
cios oficiales han sido ocupados por los 
rebeldes. Se luí proclamado el estado de 
sino en toda Rus ia . E s t a , noticia h a sido 
confirmada por un telegrama de Ginebra, 
que anunciaba ayer el e n v í o de u n a nota 
c ircular de Moscú a todas las E m b a j a d a s 
y Legaciones s o v i é t i c a s . E n esta carta se 
ordenaba a todos los rusos que no hayan 
heebo su servicio mi l i tar el incorporarse 
a sus Cuerpos respectivos, so pena de per-
der i nacionalidad rusa.. Se d e c í a tam-
bién (pie cerca de Leningrado se h a descu-
bierto un d e p ó s i l o clandestino de municio-
ne .̂ y que han, sido detenidas m á s de un 
m i l l ó n de personas. No se sabe exactamen-
le aún el p a p d que juega Trotsky en .este 
asunto; - n i embargo, se afirma que h a 
abandonado .Moscú, con d i r e c c i ó n a Le-
ningrado. 
L A E S C U A D R A C O N L O S R E V O -
L U C I O N A R I O S 
L O N D R E S , o .—Según un despacho de Bu-
carest al éutUMiy Timeik, se h a sublevado 
la esruadra rusa del Mar Negro. L a s ciu-
dades de Mariampol. Norgt. y Kerson han 
sido ocupadas por los sublevados. Otras 
localidades han sufrido un terrible bom-
bardeo. E n las c a l ^ s de Odcssa las tropas 
disparan contra los paisanos. 
S E D E C R E T A L A M O V I L I Z A C I O N 
G E N E R A L 
P A R I S . 9 .—Según noticias procedeirtes de 
Móscú , se h a decretado la m o v i l i z a c i ó n 
g e p é r á ] en .toda Rus ia . L a s autoridades 
m m a n a s reciben noticias continuamente, 
s e g ú n las cuales ha. ocurrido una subleva-
c íón genera] en I kran ia . promovida por 
Zinovieff y Trotsky, quienes, s e g ú n pare-
ce, • proyectan una r e v i s i ó n del programa 
de los soviets. 
E L C O N G R E S O D E L O S S O V I E T S 
A P L A Z A D O 
P A R I S . !) .—Según el diario Por/s Midi. 
l a K m b a j a d a de los soviets en Londres 
manifiesta que no tiene noticias de los he-
chos que afirman los telegramas. S in em-
bargo, una d e c i s i ó n ofíeial del Gobierno 
parece asegurar que l a s i t u a c i ó n en R u s i a 
es, -en efecto, inquietante para el partido 
que se encuentra en el Poder. E s t a deci-
s ióh edtóSl'Sfe en el aplazamiento del Cuar-
to Congreso de los soviets hasta l a prima-
v i T a de 1929, aolazaniienio decretado por 
él Comité É j e c ü t l v o central de l a L". R. S. s.. 
a causa de la imposibil idad de comenzar, 
s e g ú n tnan iñes ta , una nueva campana elec-
toral. Este Congreso d e b í a haberse celebra-
do en octubre p r ó x i m o , y su aplazamiento 
indica que el Comité ejecutivo central no 
se i onsidera y a duefio de l a o p i n i ó n de los 
soviets. 
L A A C T I T U D D E L A < C H E C A » 
P A R I S . 9 .—Según un diario parisiense, l a 
rictitud de la «Cbeea» hac ia el Gobierno es 
hostil desde la muerte de Dzerchinski , par-
—¡Demonio de montaña! ¡Tres horas subiendo! Por lo visto no se ha ente-
rado todavía de que se usan las faldas cortas. 
Los infantes don Carlos y ¡ C o m e n t a r i o s de " L e Tempsu 
doña Luisa en Zaragoza I al Tratado hispanoitaliano 
F r a n c i a lo ve con s i m p a t í a y acoge 
favorablemente l a act iv idad interna-
cional del Gobierno e s p a ñ o l 
—o— 
P A R I S , 10.—El p e r i ó d i c o Le l e m p a , co-
mentando el Tratado de amistad y ueutra-
j lidad concertado recientemente entre E s -
I p a ñ a c Ita l ia , escribe que le h a produci-
Confundidos entre el público, asistieron 
al rosario en la basílica del Pilar 
—o— 
Z A R A G O Z A , 10.—A las seis y cuarto l l e g ó 
esta tarde en a u t o m ó v i l , procedente de S a n 
S e b a s t i á n , el infante don Carlos , a l que 
a c o m p a ñ a b a su h i j a , l a infanta l&abel Al -
fonsa. 
E l Infante se d i r i g i ó a l a eb lac ión , a la : do gran s a i i s í a c c i o a . as i como a cuantos 
que media hura d e s p u é s llegaba, en el co-! conceden importancia a l a c o n s o l i d a c i ó n 
rreo de Huesca, la infanta d o ñ a L u i s a y su i de las buenas relaciones, que deben existir 
hijo Carlos., procedentes de Panticosa. entre las potencias interesadas en mante-
E n la ef iaoon se hallaban el c a p i t á n ge- "er V conservar el equilibrio m e d i t e r r á n e o , 
neral . gobernador c iv i l y el alcalde. Desde '>esde el punto de vista exclusivamente 
a l l í dirigieron los Infantes al templo í n i n c é s , hemos de mostrarnos, s in duda, sa-
dcl P i lar , donde en aquellos momentos se tisfechos a l ver que se ha creado un uue-
re/.uba el rosario de Infantes. Aunque h a - l a z 0 emrc ias ^ "aciones lat inas ve-
cinas nuestras: una de ellas, que ha sido 
nuestra l lel a l iada en el acuerdo a que se 
l l e g ó con objeto de restablecer el orden y 
la paz en Marruecos, y con l a cual esta 
bian sido colocados unos sitiales en el pres-
biterio para las augustas personas, é s t a s 
so negaron luodestamentc a ocuparlos, per-
maneciendo todo el tiempo confundidos en-
tre el p ú b l i c o . D e s p u é s pasaron a adorar a 
l a Virgen, n e g á n d o s e t a m b i é n a subir al 
c a m a r í n , a donde, como es sabido, s ó l o tie-
nen acceso las personas de l a real famil ia , 
los Prelados y los ministros de l a Corona, 
l i m i t á n d o s e a besar el P i l a r por l a parte 
destinada al p ú b l i c o en general. 
Los Infantes, que han rehusado cuantos 
actos y agasajos se h a intentado tributar-
les, porque desean a todo trance que su 
presencia en esta ciudad pase desaperci-
bida, i r á n m a ñ a n a a l a b a s í l i c a p a r a oir 
u n a misa en l a capi l la de l a Virgen y des-
p u é s de vis itar los monumentos m á s nota-
bles s a l d r á n para Madrid y Sevi l la . 
L a c o l u m n a C a p a z 
e n t r ó a y e r e n X a u e n 
Antes recibió la sumisión de 
tres fracciones importantes 
—o— 
(COMUNICADO DE AYEH TAnnE) 
(¡cnemL en jefe a •presidente Consejo de 
muiistros : 
A las ocho de la m a ñ a n a columna fuer-
zas indiijenas, a i m a n d o comandante Ca-
paz, ha ocupado Xauen, llegando por su 
parir \o idcs te . tomando alturas del X a l a 
ff dvl Mfhjol. 
M a ñ a n a ni anznrñi i las fuerzas del Zoco 
del Arbáa hasta Xauen para enlazar con 
UIA del cojnandante Capaz. 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Segiin comunica el general en léff , no 
htm novedad en m u s i r á zona de prútec io-
rado, manifestando que el comandante Ca-
paz, antes de ocupar Xauen, rec ib ió la su-
m i s i ó n y d e s a r m ó a la f r a c c i ó n K a l a , de 
Beni t c y e l y Tagursut . 
D E L I M I T A C I O N D E F R O N T E R A S 
A m e d i o d í a v i s i t ó a l director general de 
Marruecos y Colonias, conde de .lordana, el 
teniente coronel de Estado Mayor, don An-
tonio Aranda, para tratar de l a delimita-
cifai de fronteras francoespartolas en Ma-
rruecos, de c u y a C o m i s i ó n es presidente. 
F o r m a r á n parte t a m b i é n de el la dos jefes 
de I n t e r v e n c i ó n , competentes en Geograf ía 
m a r r o q u í , a ú n no designados. 
T E L E G R A F O T E T U A N - M E L I L L A 
E n l a D i r e c c i ó n de Marruecos y Colonias 
h a n manifestado que ha quedado estableci-
da, por v í a terrestre, l a c o m u n i c a c i ó n te-
legráf i ca entre T e t u á n y Meli l la . 
E N T R E G A D E A R M A S E N B E N I S I C A R 
TETÜAN, 9 (a las 23,50^.—Se h a enviado 
un telegrama de f e l i c i t a c i ó n al general 
Boichut por haberle sido prorrogada por 
tres añtiii su vida mil i tar, que finalizaba 
en este mes, encareciendo su brillante his-
torial y los extraordinarios servicios pres-
tados en Africa. 
E n l a avanzadi l la de Gorgues Sur , ocu-
rr ió un desgraciado accidente que cos tó l a 
v ida a un soldado y resultaron heridos 
otros tres de l a c o m p a ñ í a del regimiento 
de Tarragona , al l í destacada. S e g ú n los in-
formes obtenidos el soldado T o m á s Alon-
so Garc ía a l ir a l a aguada e n c o n t r ó una 
bomba de A v i a c i ó n , que l l e v ó a l a avan-
zadil la , i n d i c á n d o l e otro soldado que de-
jase eí artefacto, pero no hizo caso de 
Roban cuadros valorados e 
dos millones de pesetas" 
Del domicilio de don Isidoro U 
han d e s a D a r e c i d o t r e s l i M n ^ _ .rzáÍ2 
antÍ8Uos 
mos en absoluto identificados en todas las l,stas advertencias y s i g u i ó manipulando, y 
al tocar l a espoleta hizo e x p l o s i ó n l a bom-
ba, que c a u s ó l a muerte a T o m á s , hiriendo 
a los soldados Juan G o n z á l e z , Felipe Co-
rrales y Crescendo Moral , todos pertene-
cientes a l a mencionada c o m p a ñ í a . 
cuestiones que encadenan su r e c í p r o c a in-
t e r v e n c i ó n . 
L a otra, Ital ia, f u é t a m b i é n nuestra al ia-
da leal y valerosa durante l a gran guerra, 
de u n a manera cordial , como c o r r e s p o n d í a 
a una n a c i ó n de sangre lat ina. 
E l proyedo de arbitraje obligatorio hace 
evidentes progresos, y ha de convertirse, 
sin duda, cu un s ó l i d o apoyo de todos los 
convenios, mediante los cuales se trata de 
ir a l a u n i ó n entre los Estados. 
Es ie estrechamiento de los lazo¿ entre las 
naciones ofoece el i n t e r é s part icular de que 
Por micidt iva del general Berengucr se 
i n s t a l a r á en el b a r r a n c ó n que util izaba l a 
Aduana de Regata durante la é p o c a del 
c o r d ó n aduanero de T á n g e r una escuela 
destinada a los soldados analfabetos y a 
loa n i ñ o s del poblado c iv i l de dicho cam-
pamento. 
Se a c e n t ú a el mejoramiento de la situa-
Gi.on p o l í t i c a como consecuencia de los 
n a n c e s de las columnas en las regiones 
de Beni Hassan y Larache . L a cabi la de la u n i ó n que se d i b u j ó y d i s e ñ ó entre dos 
potencias latinas y m e d i t e r r á n e a s , I ta l ia y 
L - o a ñ a , con motivo de la visita que hizo 
su majestad el rey don Alfonso X I I I a Ita-
l ia el a ñ o ú l t i m o . 
Hay que ver en todo ello una c lara ma-
n i f e s t a c i ó n del nuevo et-píritu que reina en 
la actualidad en Madrid, e sp ír i tu que tien-
de a extender l a a c c i ó n de E s p a ñ a en el te-
rreno Internacional . 
D e s p u é s de recordar y reconocer el fra-
Beni S icar en esta ú l t i m a zona e n v i ó emi-
sarios pidiendo el p e r d ó n e hicieron entre-
ga de 150 fusiles. 
E l comandante Capaz con el grueso de 
sus fuerzas se encuentra en Aldalma. li-
mite de las cabilas de Beni Selman y Bem 
Xeyel de Gomara y Ajmas, esiable( iendo 
c o m u n i c a c i ó n h e l i o g r á f l e a con los puestos 
franceses de Beni Ahmed y Beni Zerual . 
E l c a p i t á n Delgado, de l a Mehalla de Te-
tUHji. con su m í a y barca del chej Bakal i , 
Por tenencia de exDlosivosi üá?Ti(> d 
r a los i 
Sentencia de un Consejo de guerra 
en Z a r a g o z a 
—o— 
Z A R A G O Z A , 10,—El c a p i t á n general ha 
aprobado la sentencia d i ñ a d a pur el conse-
jo de guerra que enteiidic en el sumario ins-
tmldo por el hallazgo de bombas y otros 
explosivos en una casa de l a calle fie .Nena-
dores. Por dicha sentencia ea condenado a 
diez año« de presidio .lo>é Trigo y a cinco 
aftós José S á l n z . a b s o l v i é n d o s e al proce-
t>ado Vicente Mart ínez . 
Sindicato agrícola en Pinoso 
Se dedicará a fabricar alcohol del 
orujo del vino 
—o— 
A L I C A N T E . 10.—En Pinoso se h a inaugu-j 
r$dn. con gran solemnidad., el Sm J ,I M 
A g r í c o l a , bendic i é f tdosc el edificio en q u í | 
eita instalado, en cuyo ar to a c t u ó de ma-1 
d r i n a d o ñ a Josefina Polo, 
Asistieron las autoridades y nnnieroso púr] 
blico, amenizando la ceremonia una banda , 
de músi ' -a . 
Se pronunciaron discursos ensalzando la 
obra, que e m p r e n d e r á la nueva eniidad. que 
$era la r e g e n e r a c i ó n a g r í c o l a e industria] 
del Pinoso. 
E l Tin principal del Sindicato os uti l izar 
«1 oruio del vino, que ahora se pierde, para 
fabricar aknho l . 
Los agricultores son accionistas del mag-
nírtro edificio y de la maquinaria , apor-
tá-nio como capital el orujo. 
roao pl pueblo se h a l l a muy inferesádO 
en esta obra, cuyo coste pasa de 
p ^ t a s . 
M u e r t o e n e l t e c h o d e 
u n v a g ó n 
Ayer por la m a ñ a n a , al l legar a ki es-
t a c i ó n de V i l l a l b a el sudexpre-o ascenden-
te, se n o t ó que en el techo del boche-re^-
t ó r á n iba un individuo. Se lo i n d i c ó que 
deicendipse. y, en v i s ta de que no so mo-
v í a . Mihió l a pareja de escolta tfej tren 
al techo del v a g ó n , comprobando (jne el 
sin desconocido se encontraba llorido 
conocimiento. Llevado al í j a b i n e l c de la 
e s t a c i ó n , f a l l e c i ó minutos d e s p u é s : 
E n un b^^il lo se le e n c o n t r ó una niipr--
leta de e m p e ñ o , a nombre de Fe l ipe C a b a -
llero. 
Sup6ne;»e que viajaba subido en el terh'-' 
del v a g ó n para no pagar bíliatC, y segul-a-
mente en el trayecto sr d c í r u i d ó y c h o c ó 
c ó n t r a a l g ú n puente o un t ú n e l . 
V u e l c a u n a c a m i o n e í a 
y m a t a a u n h o m b r e 
moderados de haberle hecho desapa 
reeer para evitar los efectos de su influen 
cia. 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S 
P A R I S : :».—El corresponsal en B u l g a r i a ! 
del diario Le Temps manifiesta a este pe-
r iód ico que. a pesar de los minores que 
circulan por Buearest, las noticias..de Pren-
sa son contradictorias. E n Besarabia el or-
den es coiiipleio. así como a lo largo de l a 
Í M niera del Dniés ter . Los personajes oficia-
les manifiestan carecer de noticias. 
E L E M B A J A D O R E N C H I N A 
S H A N G H A I , 1 0 . - S e f c ú n noticias de fuen-
te japonesa, el Gobierno de los soviets 
ha coíitesttidí) a - l a p e t i c i ó n formulada por 
el Gobierno de P e k í n en el sentido de 
que fuera sustituido su actual embajador, 
K ^ r a k h a u . declarando que si P e k í n insis-
t ía en tal p e t i c i ó n , los soviets se v e r í a n 
obl igados a anu lar el reconocimiento del 
GobibrttO de China . - • 
L O S S E R V I C I O S M A R I T I M O S 
B I G A . 10. — Srgt'm el departamento de i 
martña sone t i s t a , hay en l a actualidad 
©pho servicios regulares entre los puertos 
de la ' IMOM violista y lo- dé los extran-
jeros. Está ñuta tiene una s u b v e n c i ó n del 
Estado do 50(M)00 rublos anuales. 
Explosión en una pirotecnia 
de Oviedo 
Dos obreras g r a v e m e n t e l e s i o n a d o s 
—o 
o V I K I K ) , 0.—En ^1 taller de p i r ó t e , nia es-
tablecido en una caseta 'a is lada , al f inal de 
la Pm rta Nueva, p rop iedad de E m i l i o Al -
vare-/, ge i ia reg is t rado una formidable ex-
plos fóm s . - ¡ l i l l a de otras varias de mSnos 
in tens idad . 
A l ocurrir la pr imera e x p l o s i ó n , el dueiiG 
del taller y el operario José M a r í a P é r e z , 
do einciiputa y c inco a ñ o s , salieron a la 
ca l l é 'Mivueltos cu l lamas. Acudieron en su 
n u x i l i o vurins t r a n s e ú n t e s , que los l leva-
ron a l a Casa de Srn o r ro . Al primero se le 
apreciaron quemaduras graves y al segun-
do, quemaduras de p r o n ó s t i c o reservado. 
Ninguno de los dos pudo declarar, i g n o r á n -
dose pa r ello has ia ahora las causas del si-
niestro. ' 
J O R N A D A R E G I A 
S W T A N D E B , 10.—Los Reyes recorrieron 
los diversos puestos instalado-, cojí innii-
vo de l a Fiesta de l a Elor . siendo aclama-
dos. 
E n otro auto lo hicieron los Infantes, 
que d e s p u é s estuvieron en l a playa. 
—Los R e v é s e Infantes han visitado el 
Manuel i r n ú s . I hixir' ',e fecpnfit i tuctón llevado a cabo por 
— E l "conde de Güell ha obsequiado con ¡ Pl ftttüál préaldfnte del Consejo de minis - ' M . ' h a establecido en l a antigua p o s i c i ó n 
un banuuetc a las autoridades a bordo de l ; |r0-s ^Paf io l , genera] Primo do E U v # t , que (jo Tafugal , continuando el desarme de 
í. de Beni Said. 
Xauen merece seña lar -
se l a s u m i s i ó n de la y e m a a Ahld de Beni 
Baten, entregando armamento. L a misma 
ait i tud p r e s e n t ó P a r ü a s i , siendo esta úl-
tima muy importante, porque completa l a 
gran ínteres , dadas las relaciones de cor-' s u i n i s i ó n (le todo Beni O s m a r v el macizo 
| dtalidad y confianza que existen entre los ' de Reni Raten, que es necesario p a r a ga-
| Gobiernos de P a r í s y Madrid. | , .an,izai. c l camino de Xauen que flanquea 
L a amistad f r a n c o e s p a ñ o l a en Marruecos I nm. cU dorecha 
propiedad de | es l]na base s61ida do iafi cordiales relacio-j P 
nes entre los dos pueblos 
i m ü s que esta noche s a l d r á con Tos tu- i 11 ab!pr . por corriPleto pi' ̂  P a í s el aquella parte remisa 
l istas "americanos. orden y la disciplina úico Le Tcmps que fin el camino de  
. . , [ l a actividad de E s p a ñ a , en lo que se refie-
re a las relaciones" exteriores, es un hecho 
nuevo en el conjunto de l a s i t u a c i ó n euro,-
pea, hecho que nosotros observamos con T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
0.—En el departamento de A L M E B I A , 
motores 
don Franc isco R o v i r a Buiz , c ha dec ía-1 
rado un incendio, y gracias a l a rapidez | £ s digno de aplauso—agrega el p e r i ó d i 
del servicio munic ipal de bomberos, per-
m i t i ó localizarlo. 
A L M E R I A . 10.—Han llegado, procedentes 
de var ias provincias, 48 n i í i o s en colonias 
escolares. Se esperan otros 20 m á s de am-
boü sexois. 
A S U B I A S 
(i lJON, 10.—¡Se ha celebrado un banquete 
en honor del poeta gijones don Agust n de 
le Vi l la , por el triunfo obtenido en el cer-
tamen literario de L a Felguera , donde a l -
e a n z ó el primer premio por su s a í n e t e as-
turiano 'd.a Santa Copaña». 
CATALUÑA 
L E R I D A , lo .—En el pueblo de Arbella r i -
ñ e r o n Antonia T a l l a d a y Rosa Sans , re-
sultando és ta ú l t i m a herida de considera-
eion. L a agresora fué detenida. 
L E R I D A . 10 — E l pastor José P i a n n . en el 
pueblo de Masalcoreig, c a u s ó heridas gra-
ves a José Sans Morella. 
L E R I D A , 10.—De Orones comunican, que ! 
al trabajador de l a linea T r a n s p i r e n a i c a , j 
Juan García Bodriguez, le robaron cierta 
cantidad que guardaba en su domicilio, y 1 
sospeeliando de la subdita portuguesa Ju-
l ia Dubas, fué detenida, c o n f e s á n d o s e au-
tora de la s u s t r a c c i ó n . 
co—ver a l a amistad i t a l o e s p a ñ o l a a ñ a d i r 
un nuevo lazo duradero y estable a nues-
tros esfuerzos encaminados a ver pronto 
unidos del todo a todos los pueblos lati-
nos para su defensa c o m ú n . 
Se reforma la C o m i s i ó n de 
la E. Iberoamericana 
S E V I L L A . 1 0 — E l gobernador c iv i l , que a 
l a vez es comisario regio de l a E x p o s i c i ó n , 
h a manifestado a los periodistas que la Co-
m i s i ó n permanente de l a m i s m a será refor-
mada, entrando a formar parte de e l l a re-
piosc i lac iones de las entidades locales y 
fiierzus vivas. ^ 
T a n pronto c ó m o se constituya se impri-
m i r á uvan actividad a los trabajos de or-
g a n i z a c i ó n del Cermmen. 
L a p r o c e s i ó n del R o c í o 
s i ; \ I L L A , lu .—En Alniontc se ha celebra-
do ÜWa f u n c i ó n religiosa en a c c i ó n de gra-
, c í a s por la r e n d i c i ó n de Abd-el-Krim. con-
I d u e i é n d o s e a la Vjrgan del R o c í o procesio-
nalinentc desde su santuario al pueblo, lo 
f que no s« ifecinalNl hacia siete a ñ o s . 
L E O N A n m i p a ñ ó a la venerada imagen todo el 
' veciudavio y muchas personas que fueron 
Z A M O R A , lu.—En Mel -ar de Teta , el an- úo •s,:Vlllil 
ciauo Camilo A n a s R o d r í g u e z , al intentar 
alcanzar una tornadera c a y ó de un corre-
E l tHller <| 
Gn a i ii n i; • lesdé él b a l c ó n de su caV 
i eh rfpe béufr ld l a ex-
e! ftechH, impresionada, 
lié-, fAeiidO curada en la 
\C l é a n n o s leves. Se lia 
dor al patio, m a t á n d o s e . 
SALAMANCA. JO.—Se l ia inaugurado en 
la í i r a n j a Asilo Vega, el cursil lo de ense-
ñ a n z a a e r í c o l a para (ampos escolares, cuyo 
proyecto se debe a l ingeniero jefe, de l a 
s e c c i ó n a g r o n ó m i c a , don Juan Miranda. 
Pronunciaron discursos el organizador, 
don José M a r í a L a m a m i é Lairt l , por las 
organizaciones agrar ia s ; don Mariano Are-
nil las, diputado provincial y el gobernador 
c iv i l , s e ñ o r Diez del Corra l . 
Asistieron 30 maestros, que t e n d r á n a su 
cargo el campo escolar, las autoridades y 
numeroso púb l i co . 
SAI A.MAM \ . 10.—Coñ asi.-iem ia del go-
bernador LÍMI. presidente de la D i p n i a c i ó n , I mo en l a zona de riegos del Guadalquivir , 
Ciento veinte turistas yanquis 
S E V I L L A . 10—A m p d i o d í a l legaron en 
tren espeeial rJO turistas norteamericanoji 
para visitar los monumentos de la ciudad. 
T a m b i é n han llegado ¿1 alumnos norte-
americanos de! Instituto de E s p a ñ a en Nue-
va York , procc leules de. Madrid, donde pa-
saron una temporada en la residencia de 
esrudianiHS. 
L a m a y o r í a son nuichachas, y esta ma-
ñ a n a visitaron el palacio munic ipal , siendo 
recibidos por el alcalde y concejales. 
Contr*a el paludismo 
S E V I L L A , 10.—En fecha p r ó x i m a se re 
u n i r á la Junta provincial de Sanidad para 
acordar nuevas medidas contra el paludis 
Homemije al Cardenal llundain 
en Pamplona 
ZAMORA, 10—Fu ñ u i i nelas de 
v o l c ó una camioneta a u i o m ó v U , 
debajo a Alonso Peral , Pedro B 
Cftldá de S a m a C r i s i m a de la, Fn 
dos criados de csw ultimo. 
E l primero fué e x t r a í d o niiierU 
ú l t i m o s presentaban algunas lipi 
E l Juzgado de nermvonie sr n 
corriendo) I t rá io a 
on o c a s i ó n de la fic1-
de lu parroquia, l a 
raozp; dumL' n a c i ó d 
Arzobispo de Sevi l la , 
ii •na.i" de c a r i ñ o s a ve-
• h un magnitíMp ré-
kúó en i i i marco he-
izadora le hizo l a en-
endandolo el párroco , 
ciudad so a d h i r i ó cl 
lo el delicado obse-
1 s a l i ó al ba lcón de 
aelamudu por l a mal-
inspeclor de Sanidai 
h>. .̂ c ha inaugurad.r 
dispensario an i 'pH'n i 
Hó^nital Municipal . 
dadt> loca 
lapi< dra un 
y para cí saneamiento de la p o b l a c i ó n . 
V A S C O N G A D A S 
B I L B A O , 10?—Esta noche en L a Alameda 
de Recalde. d i ó un concierto popular l a 
banda de m ú s i c a del Beal Cuerpo tic Ala- | 
bardero!*. 
Interpretó obras de ( ;n;i- ;.'¡ e s p a ñ o l . 
L I I . B A O , lu.—Esta noche ce l ebrará una 
verbena ar i s tocrá t i ca l a Sociedad dé Golf$, 
de Neguri. 
A ella aemiiVan las mas distinguidas 
familias b i l b a í n a s . 
B I L B A O , 10.—Se halla convaleciente'de 
su i n d i s p o s i c i ó n el gobernador c iv i l , se-1 
ño»' B a i l a r í n . 
SAN S E B A S T I A N , 10.—En Santa Agueda 
se ha reunido, presidida por el Cai'd) nal 
Primado, l a junta de la F u n d a c i ó n Go» 
y e n e e b ü . 
O b r a s d e u r b a n i z a c i ó n 
e n P o n t e v e d r a 
Di spiu iEVUÚ 
P O N T E V E D B A , 9.—Con asistencia de las 
autor idades se c e l e b r ó esta m a ñ a n a en l a 
G r a n , V ia la c o l o c a c i ó n del primer tubo 
pttra la tra ída de aguas y alcantari l lado 
de' la ciudad. 
P r o n n m i a r o n discursos el alcalde y el 
gobei mular . Bendijo lu obra el p á r r o c o de 
San B a r t o l o m é . 
Los invitados y las autoridades fueron 
obsequiadas a c o n t i n u a c i ó n con un lunch 
en el Ayuntamiento. 
Por ta larde, con. la Plaza de Toros llena, 
se celebro un festival gallego, Cantaron 
los eorós Cantigas da T e r r a , de la coru-
( ia; Texos «• pojes, de E l F e n o l ; De Rúa-
Lugo. Todos, y especialmcrue el primero, 
í u c r o n muy aplaudidos. 
Fuerzas de las intervenciones de T a r a -
nes real izaron una i n c u r s i ó n , consiguien-
do apoderarse de gran cantidad de gana-
do del Jeriro. 
L a ú n i c a a c t u a c i ó n que se ejerce con 
carác ter mi l i tar es sobre l a parte insumi-
sa de Beni Ider, util izando la Art i l l er ía 
de las posiciones Inmediatas y los avio-
nes, que bombardean intensamente aquel 
s e c t o í . 
L a s columnas vivaquean tranquilamente 
en espera de nuevos avances, arreglando 
las pistas y carreteras con la ayuda de 
los moros sometidos. 
S U M I S I O N E S E N L A C A B I L A D E A J M A S 
L A B A C H E , 9 .—Cont inúan con grandes 
é x i t o s , las gestiones que real iza entre los 
c a b i l e ñ o s de la guerrera cabi la de A j m a s 
el c a p i t á n Caste l ló , que aseguraron el paso 
del r ío Menzora sobre el valle de Bukrus , 
causando excelente efecto entre las cabi-
las colindantes, las sumisiones consegui-
das en esta cabila, antes hostil a cuanto 
signifique la autoridad del M a j z é n , lo que 
la d ió gran prestigio en todos los territo-
rios de Yebala , durante las largas campa-
ñ a s real izadas por los e jérc i to s francoes-
p a ñ o l e s en Marruecos, no acatando a los 
cabecillas ajenos y haciendo vida indepen-
diente lo mismo que la famosa cabi la de 
Sumata, enclavada ein el centro de Yebala. 
B O M B A R D E O S E N B E N I G O R F E T 
L A R A C H E , 9.—Las intervenciones milita-
res prosiguen sus acertadas gestiones so-
bre l a cabila de Beni Aros. 
Han sido bombardeados varios poblados 
de l a cabila de Beni ü o r f e t , que quedamn 
destruidos. 
P R E P A R A N D O L A S U M I S I O N 
L A R A C H E , 9 .—El c a p i t á n interventor, con 
el sherif Bermejo y prestigioso cald Me] 
Al i , desde l a p o s i c i ó n de Jerva, fortificada 
en estos ú l t i m o s d í a s por idalas adiptos al 
Majzén , sostienen conversaciones con los 
jefes de los aduares insumisos de l a cabi la 
de Beni Issef, a fin do atraerlos a l a su-
m i s i ó n , que y a han realizado importantes 
poblados de Megadi; los poblados de Beni-
s o l i m á n , Eedal y Yebel fueron siempre ini-
ciadores de la rebe ld ía , e s p e r á n d o s e que 
las sumisiones hechas los atraigan a la po-
l í t i c a majzeniana. 
E l resto de los aduares de Beni Issef 
es tá siendo bombardeado por las fuerzas 
a é r e a s . 
L A O C U P A C I O N D E T A G U E S U T 
T A N G E R , 10 (a las 15).—Por conducto fide-
digno se tienen en esta ciudad noticias de 
las operaciones que en Yebala real iza el 
comandante Capaz. 
• Desde Yebel Adeldan tuvo informes de que 
los grupos huidos de Boni-Zeyel. juntamen-
te con otros de la cabila de Beni-Hassan 
y de Ajmas. ocupaban posiciones en las al-
turas de Taianc.s , iguernien, Talambet y 
Tague^iit, u ttn de oponerse al avance por 
el deafllatjero «leí L a u . 
Capaz hi/o una habilteiuia maniobra, 
marcliundii por los altos de Bi n i . / t y . l . t̂ -
rrenu de- gran di/ieiiltad para el avance 
por lo escabroso, llegandu ayltr o Iguer-
man. «n la cuenca del L a d L a u . All í sor-
p i e n d i ó una fuerte partida, (pie con mortc-
ios y a n i e ü a l l a d o r a s intentaba impedir imj 
marcha. « 
Ayer lofrro q u r so sometiese Ben S a i a ei 
H i ^ u n i de TaL-uesut 
Don Rafael de Raza , administradn 
don Isidoro Urzá iz , denuncio anoche ^ 
Comisar ia de Buenavista un robo d ^ ^ 
dios de valor, cometido cu <u domi00*' 
de dicho s e ñ o r , sito en la calle de vÜÍ? 
nueva, n ú m e r o 29. 
E l »eñor R a z a , desde que el 18 dí»\ 
sado mes el s e ñ o r Urzáiz se a u s e n V i 
Madnd p a r a veranear en San Sebaatu 
vis itaba diariamente la casa, a fin d^*1 
coger l a correspondencia y o'bservar V\ tí'" 
bia alguna novedad en el domicilio 
Estas visitas se r e d u c í a n a no pasar A» 
porter ía , en la que la correspondenVu 
quedaba depositada y donde podría sat* 
se si a lguna novedad ocurr ía . Pero av 
s u b i ó al domicilio, que recorrió , sin ̂ " ¿ f 
var nada anormal, podiendo ' comprotoi 
que las puertas estaban cerradas y 
en orden. Pero al entrar en uno de lo» ¿? 
Iones h a l l ó que varios cuadros de valo 
que en él se d e b í a n encontrar habían %\A 
descolgados. Los marcos y a c í a n vacíos en I 
el suelo y los lienzos h a b í a n desapar^ 
tido. " v e' 
E r a n estos cuadros uno de Tlc íano v» 
lorado en 110.000 d ó l a r e s ; otro de Vel*» 
quez. tasado en 33.000, y otro de Van-Dicí" 
que v a l í a 173.000. 
Inmediatamente que fué conocido ei ^ 
comenzaron las pesquisas para la recun* 
rac ión de lo robado y hallazgo del autor 
o autores de l a s u b s t r a c c i ó n . A ú l t i m a hora 
de l a madrugada continuaban activamente 
tomando parte en ella el jefe superior dé 
P o l i c í a y" el comisarlo general, con otros 
jefes de la D i r e c c i ó n de Seguridad. 
N O T A S P O L I T I C A S 
Hoy l l e g a r á Ca lvo Sotelo 
Conforme le h a b í a anunciado desde el 
d í a 2 al jefe del Gobierno, hoy. a primera 
hora, r e g r e s a r á de Vi l lagarc ia el ministro 
de Hacienda p a r a asistir al Consejo que se 
c e l e b r a r á por l a tarde. 
A las once se r e i n t e g r a r á a sus funcio. 
nes y se e n t r e v i s t a r á con el encargado del 
despacho, don A n d r é s Amado, director ge-
neral del Timbre . 
I m p o s i c i ó n de u n a medalla 
E l pasado d í a 6 se delebró en el de.spa 
rho del gobernador c iv i l de Lér ida el acto 
de Imponer l a medal la de l a Mutualidad 
escolar al delegado gubernativo del partí 
do de Balaguer, don Franc i sco García Ga 
rrido. 
A d e m á s del homenajeado y el Robernador 
civi l asistieron el delegado de 1H sucunal 
do la C a j a de pensiones p a r a la Vejez y 
Ahorro, don .losé María Molina, portador 
de la medalla y de la credencial, librada 
por cl Instituto Nacional de P r e v i s i ó n ; el 
alcalde de Balaguer. don .losé Graells; cl 
vocal de l a Junta de Patronato de la Su-
cursal , don Miguel Calvet ; los delegado? 
gubernativos, s e ñ o r e s Morato, Santana y 
Alares y los funcionarios del Gobierno ci-
vi l , Hablaron los s e ñ o r e s Mollns, el gober-
nador c ivi l y el homenajeado. 
T e r m i n ó el acto' l e y é n d o s e la credélifttl 
del Instituto Nacional de P r e v i s i ó n , noti-
í l c a n d o el acuerdo de la c o n c e s i ó n de la 
medal la e i m p o n i é n d o s e l a misma al seftor 
Garc ía G a ñ i d o por cl gobernador. 
E l presidente en Al faro 
L U G B O S O , lo.—El marques de Estella lle-
go a Al faró , siendo recibido por el gober-
n a d o r interino, alcalde, delegado guberna-
t i v o y otras autoridades. 
E l p ú b l i c o le tr ibutó un car iños í s imo re-
c i b i n ú c u t o . 
E l presidente c e n ó en el Ayuntamiento, 
A las ocho de la m a ñ a n a o y ó mi>a en d 
p a n t e ó n donde yacen los restos de su es-
posa. * 
D e s p u é s marcharon todos al Monasterio 
de Piedra. 
E l general Pr imo de Bivera ha prometido 
volver a L o g r o ñ o m á s adelainr. 
E l gobernador de Oviedo se despide 
GI.TON. 9.—Hoy ha estado en esta 
pital c l gobernador c iv i l . Mani fes tó el Un-
timiento con que abandonaba este Gubicr 
no y e l o g i ó a l a Prensa as tonana P"r las 
muestras de c o n s i d e r a c i ó n que de ella ha-
bía recibido. 
E n t r e g a r á el mando de la provincia a' 
presidente de l a Audiencia , saliendo d 
m i é r c o l e s para Puente Viesgo. 
T a m b i é n h a b l ó del seño<- Aldasoro, tus 
le ha de sustituir en el cargo, para elo-
giar su personalidad. 
* • • 
O V I E D O , 1 0 — E l gobernador saliente, 
ñor Fuentes P i l a , s e r á obsequiado mañana 
con un banquete de carác ter provincial cn 
el que se le r e n d i r á un homenaj'; por '* 
f e l i c í s i m a ge;>tlón que h a desarrollado «i 
frente del Gobierno de esta provincia. 
Asamblea de Municipios alaveses 
V I T O R I A , 10.—Se h a celebrado en la Cas» 
Consistorial l a anunc iada Asamblea <>• 
Ayuntamientos alaveses, p r e s i d i é n d o l a el de 
Vitoria. 
Antes de deliberar se e n t r e v i s t ó una 
m i s i ó n con el presidente de l a DiputaciM 
y el diputado s e ñ o r Echanovc , exponiendo 
les sus deseos, que fueron favorab lera^q 
acogidos, manifestando el presidente Q11 
la D i p u t a c i ó n concederia l a mayor autono-
m í a posible a UH Municipios. 
De esta entrevista dieron cuenta los & 
misionados a la Asamblea, acordándos* 
nombramiento de una C o m i s i ó n PÍ®011**^ 
pfira que gestione de la D i p u t a c i ó n l a aUMr 
noinia de los Municipios alaveses. 
Este lugar/es muy conocido por haber • 
tado emplazado en él el cuartel K e n e r * i ¿ 
Abd-el-Krim, que m a n d ó primero su n*j 
mano, Sidi Mohamed, y ú l t imamente 
conocido caid Sidi Hamed Budra rl " 
san!, que con el Jeriro y e! Kerfa el 
este ú l t i m o ya sometido, eran h'S ^IRE[ 
res del elemento rebelde de la parte o»1 
tal de Yebala. r 
Los sometidos entregaron un morter 
dos amelralladoia,=. a d e m á s de gr*1,1 c* , 
dad de granadas de mano y de cañón- ^ 
iliciones de fusil y sirte c a ñ o n e s . '^0<^-rrt 
procede del depós i to d^ material de ^ ^ 
que tenia Abd-el-Krim en Taguesut P 
su « e n t e de Yebala. Hivef' 
T a m b i é n se procede al desarme de a 
sas y e m á a s de las rabi las de Gomara 
M I " L E Y Y P S S E F E N T A N G E * dt 
T A N G E R , l O . - E n las r n m e r a s nor* 
la m a ñ a n a de hoy ha fondeado el 
zado francés P a r í s , a bordo del c"~tÁn de 
>a ile su exeuision a F r a n c i a el '̂̂  1pa/ia 
Mai mecos, Muley Yu.-sef. No le ñClZf^Í0 
el residente franres Steeg. p^r ̂  c ^ 
ultimar asuntos importantes en 
A la llegada se hicieron las 
otúi lianza. o c i b i ^ 0 * 
E l Sultqu m. bajo a ^ n a ; ; ^ o n 1 ¿ t i c * ¿ 
bordo a lo- representante dipmiw- ^ 
consulares y de ..tras entidades, y , 
parit g autoridades locales. Esta tarde c o n t i n u a r á el 
Casablanca, adonde llegara 
hora de la m a ñ a n a . 
E l S u l t á n di sembarcara » 
siendo recibido por el delegado 
sidencia j í enera l ; en tren Cípe" 
para Haba;, a donde llegara 
de ln m a ñ a m i . 
L.xs c o i n é s ¡ames i n d í g e n a s 
i-^n • - . o , i n hítnrleras en sú* 
de * i J ¡ 
,1 5»l',r* 
t a n g i d 
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L 'n p e d a c i t o d e E s p a ñ a 
1 tramontar una l oma diviso u n a gran 
• ¿era e spañol -a f lameando en el fondo 
^ a x a e n i s i m o v a l l e All í debe haber un 
^rfj lecito: llego a dist inguir blancos v i -
^ de edificaciones por enlre los inters-
^ o s del follaje. Por a q u í se h a n entera-
*!CJ "^n duda, de aquel pensamiento que 
^ « • m e n t a b a a Gedcon: ¿ P o r q u é no lia-
a*0 ciudades en el c m i p o ? Y en ple-
^ campo b;i" b^dio la p e q u e ñ a ciudad 
Middelburg. l ^ s m a s a s de verdura 
¿ r ó n e f i a n por lotlns luirte?. L a penetran 
i - rubí en. S-.lo 'los torres, b lancas co-
p] in . innol . s<>bivsalr<ii por enc ima <lc 
A b o v e d a 'le c s n i e r a M a . Son de una igle-
f v de un colegio univers i tar io . E n é s t e 
r rioiiiíe ;itra^ mis m i r a d a s la e n s e ñ a 
%\ñ y gualda, que nquí , a tanta distancifi 
V la patria , li-ibla i on voces d e s c o n o c í -
a s al a l m a . ^' habla m á s infensamenle 
¡jgn cuando ni'* entero que esa bandera ¡ 
no la enari>ola n i n g ú n Consulado. C a m a - I 
ra Comercio, ni otro organismo por e l ! 
« l í l o . sostenido con dinero del C o l d e r n c ! 
P, añol: 1;1 fmarbolan los estudiantes y 
iffofcsorcs de la « E s c u e l a E s p a ñ o l a » del 
r'r rz\o ib- .\liddell>iirg. Son kis valores cs-
r,.; tualps 'le E s p a ñ a los que atraen y 
fcneregan en e.ste delicioso r i n c ó n de los 
Estados l nidos cerca de un centenar de 
fñfi^stros y profesores de e s p a ñ o l de lo-
á m b i t o s de la r e p ú b l i c a , para so-
con l a s d iab luras de nuestros 
p icaros , a d m i r a r s e de! temple do 
M i é r r o l M 11 de agnsto de 193* 




con ^nuestros conquistadores y nutr i r se 
d pensamiento de nuestros sabios. 
• Antes de l legar me a n u n c i a r o n que iba 
a encontrarme con un pedacito de E s p a -
ña. Y es verdaderamente un pedacito, 
chk-P s^ Y1?™ P'g050 Y bien concentrado. 
s ó l o son l a bandera y el escudo de 
E s p a ñ a los que presiden la escuela, s ino 
que a d e m á s se h a b l a e s p a ñ o l so la y ex-
clusivamente, y se dedica todo el d í a a 
Un intenso estudio de E s p a ñ a , desde la 
formac ión de los sonidos de s u lengua, 
pasando por todas las evoluciones de ar-
tr, industria , inst ituciones y cu l tura de 
lodns los ó r d e n e s , h a s t a las m á s actua-
les y d i a r i a s pulsaciones de la v i d a es-
pañola. U n profesor me exp l i caba el 
funcionamiento de l a E s c u e l a con estas 
palabras: « A q u í comenzamos por la cue-
va de. A l t a m i r a y a c a b a m o s en la rendi-
ción A b d - e l - K r i m . » P c r k x n c o s , l ibros, 
revistas, canciones , grabados de las pare-
des, discos de g r a m ó f o n o , proyecciones 
de. diaposit ivas , todo, en u n a pa labra , 
hasta el m e n ú de l a s comidas , es espa-
ñol y lince su papel de sugest ionar con 
•la idea de E s p a ñ a . 
Los estudiantes, como dejo indicado, no 
sol] muchachos , s ino personas ser iamen-
jp interesadas en el estudio. Todos son 
gente de e n s e ñ a n z a . Todos tienen gra-
dos univers i tar ios , y h a s t a creo que hay 
tres, qu^ ejercen el profesorado en Uni-
versidades del p a í s . E l verano, cuando 
podían ir a u n a p l a y a o a un v iaje de 
cecreo, vienen a reunirse en el fondo de 
este valleci lo, alejado de todo ruido y sa-
no fie todo s a r c o m a teatral , p a r a perfec-
ejonar su e s p a ñ o l , ac i ca lar sus a r m a s y 
volver al trabajo en mejores condicio. 
res que lo dejaron. Y o soy americanofo-
fto. consto; pero cuando sorprendo una 
c o n v e r s a c i ó n premiosa y er izada de difi-
culto dos entro dos s e ñ o r e s . , de cierta 
¿dad. y c ó m o tascan l a dificultad pacien-
fpmente pnr no romper la ley de la E s -
cuela sobre el uso exclusivo del e s p a ñ o l , 
.llego a confesar que este pueblo es inven-
cible. A q u í h a y s e ñ o r a de c e r c a de se-
senta a ñ o s . P u e s bien, es u n a edad m u y 
a p r o p ó s i t o p a r a pensar en mejorar , en 
perfeccionar, en adelantar. E l amer icano 
está en m a r c h a s iempre. L a muerte no 
Ifenc zona de acortafrenos. No h a y vejez, 
porque no h a y cansanc io n i h a y desilu-
sión. 
Middelburg os hoy un puesto a v a n z a -
do del e s p a ñ o l i s m o en A m é r i c a . H a y 
fllinnno que viene a q u í por cuarto vez. 
Continuamente se reciben v i s i tas de per-
sonas que han estado a q u í hace a ñ o s , y 
• vuelven a r e s p i r a r los a ires e s p a ñ o l e s a 
que permanecen adictos. E l decano de la 
Escuela , doctor Moreno L a c a l l e , es el ada - j 
lid de esta c a m p a ñ a b e n e m e r i t í s i m a . N o i 
quiero pagarle su hospital idad con elo-j 
píos. L a . E s c u e l a de Middelburg, que es 
su obra, hable por é l . 
M. H E R R E R O G A R C I A 
Middelburg-VII-926. 
Su majestad inaugurando en el Ateneo la Exposición de Santander de antaño S a l o m ó n . ) 
R e c u r s o s m e t a l ú r g i c o s 
d e I t a l i a 
Los defensores de Zaniboni contra 
el Tribunal de acusación 
—o— 
R O M A , IO.—Continuando l a bata l la en-
tablada para su independencia e c o n ó m i c a , 
el Gobierno i tal iano ha elaborado un pro-
yecto que p e r m i t i r á a I ta l ia , en un plazo 
de dos a ñ o s , hacer frente con sus propios 
recursos en aluminio , cinc- y plomo a las 
necesidades de-su metalurgria. 
V a const i tuirse un Sindicato de conce-
sionarios de minas de cobre, bajo la inspec-
c i ó n del Estado i tal iano. 
E L P R O C E S O Z A N I B O N I 
R O M A , io .—Los abogados del general 
Capel lo y tic otras personas complicadas 
en el complot Zaniboni—complot abortado 
contra l a v ida del s e ñ o r Miutóol i iv , .y que 
t e n í a por principales instigadores .al gene-
r a l Capel lo y a l diputado Zanibon i—han 
adoptado la r e s o l u c i ó n de presentar un re-
curso contra el T r i b u n a l de a c u s a c i ó n , que 
ha enviado a los acusados ante el Jurado. 
E n el escrito, los abogados cr i t i can la 
•sentencia del T r i b u n a l de a c u s a c i ó n . 
C u a l q u i e r a que sea, la acogida que ten-
ga el recurso presentado por los aboga-
dos, es seguro que l a v is ta del proceso Z a -
niboni v a a sufr ir nuevos aplazamientos. 
L a I n f a n t a , a l c a l d e s a 
A NU alteza real la infan-
ta doña Isabel, en el acto 
de Kerle impuestas por la 
ciudad de Segovia las in-
«ignias de alcaldesa sego-
viana. 
Mi s e ñ o r a Infanta, de blancos cabellos, 
hoy ü e g o v i a quiere colocar sobre ellos 
su gala m á s r ica , su ornato gent i l ; 
el que las mujeres ostentan los (lías 
en que, en el bullicio de las romcrius, 
juega la dulza ina con el tamboril . 
Mi s e ñ o r a Infanta, la de suaves m a n o s ; 
en ellas dejaron vuestros segovianos 
cetro de alcaldesa. \ Regidnos con é l ! 
i Hoy ia Historia vuelve1. Que asi , una ma-
[ ñ a u a , 
en esta tranquila, plaza castel lana 
cifíó u n a corona la grande Isabel. 
Porque sois sencil la, generosa y buena; 
pues vuestra f igura, graciosa y serena, 
p a s ó entre iiosotros, siempre haciendo bien; 
porque en los reales palacios desiertos 
e v o c á i s las glorias de los Reyes muertos, 
m e r e c é i s con oro c e ñ i r vuestra sien. 
Mi s e ñ o r a Infanta, de los ojos c laros ; 
Veinte mil familias COn m á S | Seg&via no tiene corona que daros, 
, , . . Ti. i - \ porque las coronas las da solo Dios; 
de diez h i j o s en I t a l i a \perfí tienf, n o t u c o r a z ó n amvo. 
U ü M A . 10—De las e s t a d í s t i c a s que se 
l ian hecho por orden del presidente del 
Consejo, Mussolini . resulta que hay en l i a 
l i a unas 20.(tno famil ias en las que el n ú -
mero de los hijos es superior a 10. 
L a provincia que figura a l a cabeza de 
la e s t a d í s t i c a es Treviso , con 1.032 famil ias , 
siguiendo d e s p u é s M i l á n , con 865; Padua , 
con 788; E d i n a , con 785; B a r i , con 781; Na-' M E L B O U R N E , I O . — E l aviador A l i a n Co-
p ó l e s , con 677; Venecia. con 668; F l o r e n - j bham ha llegado a C l o n c u r r y , en el Queens-
c ia , con 602; Leccé , con 600; Trente, con ¡ ian(i (Nordeste de A u s t r a l i a ) . 
600; S iracusa . con 599; R é r g a m ó , con 570, y 
que no muere n u n c a ; con el fuego vivo, 
de amor lo encendisteis, y hoy Inte por vos. 
E L M A R Q U E S D E L O Z O Y A 
Segovia, 8 de agosto de 1926. 
C o b h a m e n C l o n c u r r y 
Los trenes ¡levan ca le facc ión 
en el valle del Rhin 
Hay diez centímetros de nieve 
y eáíán bajo cero 
—o— 
G I N E B R A , in. - I.os trenes que c irculan en 
el valle del Rhin lienen que llevar calefac-
c ión u causa riel rigor de la temperatura. 
Ha nevado abundaf t temét l t e SU las alturas. 
E n el F'ilat y el Saentis la nieve ha alcan-
zado una alrnra de 10 a 15 c e n t í m e t r o s . E n 
muchos puntos la temperatura es inferior 
a cero. 
El Parlamento gr iego s e r á 
modificado 
Venta de una propiedad del ex Kaiser 
—o— 
A T E N A S , io . -—El pr imer ministro grie-
go, s e ñ o r Kutaxias , en una i n t e r v i ú conce-
dida al representante de u n a Agenc ia de 
i n f o r m a c i ó n norteamericana, ha confirma-
do que de aqu í a fin de a ñ o se v o l v e r á en 
G r e c i a al r é g i m e n parlamentario , aunque 
en una forma mndiricada. A ñ a d i ó que es-
peraba que dentro de dos o tres meses po-
d r í a ind icar en q u é fecha se c e l e b r a r á n las 
p r ó x i m a s elecciones generales. 
U N A P R O P I E D A D : D E L K A I S E R 
A T E N A S , ro. — E l Gab ine te griego ha 
acordado l a venta de « A c h i l l e o n » , ant igua 
propiedad del Káis?r , s i tuada en C o r f ú . 
Roma, con 517. 
U n contrabandista previsor 
Se asegura por si los Estados Uni-
dos permitiesen la venta de be-
bidas alcohólicas 
—o— 
L O N D R E S . 10.—Un contrabandista ameri-
cano ha contratado con una C o m p a ñ í a de 
seguros de Londres una p ó l i z a de 10.000 
l ibras esterlinas, que le s e r á n entregadas 
cu el caso de que los Estados Unidos, du-
rante los doce meses venideros, permitan 
l a venta de vinos y licores bajo cualquier 
forma. 
L a pr ima de l a p ó l i z a es do 42 por 100. 
E L A V A N C E E N M A R R U E C O S 
i * 
L o s d e s a p a r e c i d o s d e l 
uH-29" s o n seis 
I O N D R E S , 10.—El Almirantazgo confirma 
q u é los desaparecidos con el submarino 
<.H-29.. que se t a a pique en el muelle de 
Dovenport, son cinco. 
• • * 
(RAnmorUMV ESPECrAl. DE E L D E B A T E ) 
R L O B Y . 10.—Se anunc ia oficialmente que 
son seis en vez de cinco los hombres dcs-
aparecldoa por el hundimiento del subma-
rino .H-29. —S. B R. 
D E T A L L E S D E L H U N D I M I E N T O 
1 O N D R E S . 10.—Son verdademmente emo-
( ionantes los detalles que se van conocien-
do acerca del hundimiento del submari-
no .H-29.. 
I n oficial y el m e c á n i c o de a bordo, a 
pesar de que el barco se estaba Hnndten-
dto, intentaron penetrar en é l para proce-
l . h r a vac iar lo ; pero todos los esfuerzos 
| que con ese objeto real izaron resultaron 
| vanos, resultando el m e c á n i c o muerto. 
E l oficial, gracias a u n a corriente de aire, 
I fu i lanrade por un tubo de o b s e r v a c i ó n , y 
1 merced a esto c o n s i g u i ó salvarse. 
Próxima inauguración de la 
línea férrea Avila-Salamanca 
S A L A M A N C A , 10.—Ha llegado el director 
general de Ferrocarri les , sefior Faquineto, 
a c o m p a ñ a d o del ingeniero jefe de explota-
t a c i ó u de los ferrocarriles del Estado y 
del ingeniero encargado de la l í n e a de 
Avi la . 
V\u' recibido por el personal afecto a 
tai i l ivisiones de ferrocarriles y altos em-
pleados de la Compail ia . 
Se d i r i g i ó a las oficinas, estudiando l a 
o r g a n i z a c i ó n de la l inca Avi la -Salamanca . 
Ce lebró d e s p u é s u n a conferencia con el 
gobernador c iv i l , en l a que m a n i f e s t ó que 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a l í n e a será a fines 
de septiembre o primeros de octubre, pues 
falta para l a t e r m i n a c i ó n total l í n e a s pe-
q u e ñ a s , instalaciones de v í a s muertas, 
muelles y moblaje. 
L a fecha inaugural la d e s i g n a r á SU ma-
jestad el Rey, procurándos,> qno coincida 
con la venida del presidente del Consejo 
d3 ministros. 
La entrada de T u r q u í a en 
la Sociedad de Naciones 
Presiones sobre Angora. Los so-
viets intrigan para que Turquía no 
pida el ingreso 
ANGORA. 10.—La c u e s t i ó n del ingreso de 
T u r q u í a en la Sociedad de las ,Naaones si-
gue sobre el tapete. • 
Grandes influencias en pro y en contra 
de su ingreso c o n t i n ú a n actuando sobre los 
miembros del Gabinete. 
L a o p o s i c i ó n pr inc ipa l procede de les so-
viets, los cuales hacen ver l a necesidad de 
que T u r q u í a s iga fuera de l a L i g a ; pintan 
la precaria s i t u a c i ó n actual de dicho orga-
nismo e insisten en que no es oportuno el 
niomento presente para que T u r q u í a se u n a 
con el mundo occidental europeo. Los 
miembros del Gobierno que simpatizan e r n 
M o s c ú est in haciendo entre ha.v.idorcs tina 
c a m p a ñ a e n é r g i c a contra l a l iga. 
E l argumento principal que se esgrime 
comra la entrada de T u r q u í a en la L i g a 
es el asunto d^ Mossul. . L a Gran Breta-
ña y T u r q u í a dirimieron su litigio s in ne-
cesfdad ite acudir a Ginebra—dicen los ene-
inigfs fie la enjrada—, y el razonamiento 
par^r.- o a los turcos, sea cual sea su 
matiz poüt icn .» 
Etitre las na' iones que ejercen p r o s i ó n 
sohro T u r q u í a para qup pida su ingreso en 
la SociPriad de las Naciones figura Alema-
nia . E l Rtnrh i n g r e s a r á PU breve en la Su-
ciedad y de^f.-ina ver a su lado en n i -
ñ e a r a a la ú n i c a de sus antiguas al iadas, 
qoe a ú n permanece fuera de la L i g a . 
I na eues t ió i ] que interesa grandemente a 
los p o l í t i c o s turcos es la posibilidad de que 
se cono'da uno o m á s puestos perma-
nentes eu el Consejo de la Sociedad a 
la.-» naciones a s i á t i c a s . S i esto ocurriera. 
Turquí . . . d e s p u é s de entrar en la L i g a , re-
c l a m a r í a uno de dichos puestos y encon-
traría apoyo donde q u i z á s menos se es-
pere. 
F u fin, existo u n a p r o p e n s i ó n a pregun-
tar que ventajas e n c o n t r a r í a T u r q u í a sí in-
gresara eu la Sociedad. Se reconot e que l a . 
L i g a ha realizado una valiosa labor cu las 
esferas e c o n ó m i c a s y financiera, pero los 
turcos preguntan que otra cosa h a hecho l a 
L i g a . 
Exis te a d e m á s gran desconfianza y no in-
justificada sobre las intenciones de ciertas 
grandes potencias europeas y por consi-l 
g u í e n t e continuara l a p o l í t i c a de aislamien-
to en Anatolia. 
De tonos mudos, T u r q u í a s e g u i r á con g r a n ! 
in terés las delibcracioneb de la pró .x imai 
Asamblea. 
G E S T I O N E S C O N E S P A Ñ A Y B R A S I L 
L O N D R E S , 10.—El redactor d i p l o m á t i c o 
del Monnng Pnst, escribe: 
• C o n t i n ú a n r e a l i z á n d o s e esfuerzos en 
F r a n c i a y en la ( irán B r e t a ñ a para persua-1 
dh al Brasi l y a E s p a ñ a que modifiquen 
su actitud frente a la Sociedad'de Nacio-
nes, i 
B a t a l l a n a v a l a g o l p e s 
d e r e m o 
L a sostienen en Istr in dos flotillas de pes-
cadores, y hay heridos por ambas partes 
—0— 
T R I E S T E , in. — U n a verdadera batalla 
naval so h a desarrollado cerca del cabo ric 
Istria, entre u n a flotilla de pescadores is-
trianos y otra de pescadores scliiogga, cer-
ca de Venecia. a causa de rival idades del 
oficio. 
L a flota de schiogga r o d e ó a l a otra y se 
l l e g ó al abordaje. Chocaron las embarcaciu-
m s y se repartieron golpes de remo. 
E l combate fué interrumpido por un tor-
pedero llegado de IMrano. 
Hubo numerosos heridos de una y otra 
parte. 
U n c ípayo se vuelve loco 
S I M L A , i o . - - T e l e g r a f í a n de Bushirc que 
un cipayo. en un acceso do locura fúrioM 
ha d;idf> mneHüé n dos instructores i n d í g e 
ñas y herido gravemente a un agontc in-
±\i - agregado a loa servicios del E j é r c i t o . 
T o d o n u e s t r o ! 
r J J A B O N 
A i 
! L L E V A E L N O M B R E 
L A R O S A R I O : i 
Cá t ed ra s de español en Atenas 
I A T E N A S , i o . — D e s p u é s de la entrevista j 
! que ha celebrado en el d ía de hoy con el | 
cncarp.'.d" de Negocios do Fsparui, t i m i - | 
i nistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h* a n i ' r c i a -
dn que el Gobierno gri' ít 'o ha decididr» en i 
principio c . c a r en la Univers idad de Ate - j 
l - .as o en la Univers idad de S a l ó n i c a u n a ' 
i c á t e d r a de L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
E n cambio. E s p a ñ a c r e a r á en diferentes 
I l 'niversidades español? ? c á t e d r a s de L t . n - | 
! gua neogriega e i n t r o d u c i r á la e n s e ñ a n z a 
del griego moderno en las Escue las Comer-
I c í a l e s . 
I Vuela una fábrica de cañones 
Cuatro muertos y muchos desaparecidos 
B R I X T O L isla de H'ilas". ift.—Pnr cau-
sas no fi Cermfatfdas aiiu. ha volado 511a 
imporJaii!" manufaciura de piezas de ait i -
layan perecido tainhien en su mayor parte. 
C o m p a f i í a T e l e í ó n i c a N a c i o n a l d e E s p a ñ a 
51 cantinero He L a r a c h c Juan Vargas , festejando con los soldados el 
leí ú l t i m o sorteo, en el que j u r a b a tres d é c i m o s . Abajo: Ln pos i c ión 
de Kobba, r e c i é n ocupada por nuestras tropas. .i'Jt<. Pereda.) 
Salvan a cuatro muchachas 
y mueren al salvar a la quinta 
A L E J A N D R I A , io .—Los reverendos Mo-
ji l y Barer , misioneros americanos, que se 
encontraban en Egipto , se han ahogado des-
p u é s de haber salvado a cuatro muchachas 
b a ñ i s t a s que la corriente l l evaba mar aden-
tro. Los dos pastores h a b í a n logrado sin 
gran dif icultad l levar a las cuatro muje-
res hasta l a playa, cuando apercibieron 
otra b a ñ i s t a a punto de ahogarse; se arro-
jaron nuevamente al mar; pero, agotados, 
no tardaron en perecer, arrastrados por 
las olas. L i i i e a de Madrid a L e ó n - T o r r e l o d o n e s : U n paso salvado por nuestros obreros 
O R A C I O N E S 
L a Virgen de l a Cinta . P a t r a ñ a de la 
v ie ja Onuba. esta a dos k i l ó m e t r o s da la 
ciudad en un alcor, desde donde se di-
v i sa el T i m o y e l OdieL que se enlazan y 
confunden en L a R á b i d a , p a r a morir jun-
tos en el mar . 
L a s gentes van a l a Cinta a rezar, a 
pedirle cosas a la Virgen. Sub^n l a eiie^ 
ta entristecidos por los agobios d*» la 
v i d a ; hablan con la R^ma de loe Cielos 
y con el N i ñ o , c h i q u i r r i t í n , qu*1 tiene 
sus brazos, y vuelven a la ciudad ronso. 
lados y tranquilos, que no pareee smo qo*. 
l a Virgen les d ice : S< veni< a yerme v 
a d o r á i s a m i J e s ú s , que c< "i ¡nj rir tn 
idea y el nefinno d*! am'-r. yn n ¡ f jmhia -
T* j urstrn* penas por mi a l e g r í a y ritet* 
tros dolores por mi felicidad 
He a q u í algunas manaras que tiene e l 
pueblo de rezarle a la Virgen. 
E s una noche d<» i m i e m o y hav tpm-
pestad en el mar. E l barco, que tripulan 
cuatro o c inco marineros, v a a hundirse, 
para siempre, parque el gigante s o p l ó una 
vez con fuerza y le a r r a n c ó l a v^ la ; o ra 
e m p u j ó con rabia y |p t r o n c h ó l^s palo.i; 
y una ola se h a llevado el t i m ó n . E l agua, 
salobre y fna , p a s ó y a m á s de cien ver*.* 
por encima de aquellas cabezas hirsutas 
de los hombres del ruar. ¡ F ^ b r e c i U o s ' 
E s t á n entregados, vencidos . . ¡ L a muerte! 
¡ T r i s t e pan de los pobres, q u é caro ' . 
L'no de ellos lanza un grito supremo y 
el nombre adorado do la Virgen de l a 
Cinta flota sobre las olas m o n t a ñ o s a s . . 
i Q é * p a s ó ; . . . 
E n l a eimifa, que está l lena de ex votos, 
hay. puesto a l l í por estos hombres del 
naufragio, un cuadro horriblemente pin-
tado, con un m a r de plomo derretido, un 
Cielo de huevos con tomates y un barc» 
h u n d i é n d o s e en el mar como si lo hubie-
ran arrojado desde una nebe. Debajo de1 
cuadro campea esta leyenda: A l i á n d o s e 
er falucho Joseflla con un lebante atrá ». 
sin t i m ó n , e n c o m e n d ó a la Virgen de 
la Cinta i i,e s a n aron. * 
Que vengan los pottas a ver si hacen 
una o r a c i ó n as í . 
« « » 
Veamos otra. A Juani l lo el Braga*, qu* 
si nombra alguna vez a Dios es para in-
famarlo. lf> dieron una norhc rio feria u n a 
p u ñ a l a d a de a cuarta y pst,i ri mfphz ^n l a 
cama con una ralentura que se derrite. 
— {Madre .. agua , agua-, me muern' 
—Toma, hijo m í o ; no fe miteret. pn 
—Madre. iha<-'' nnirhn que no r a USfé 
a ta C i n t a l 
—Desde el a ñ o pasan, Juan ; »/ nn voy 
m á s pvr carpa tuya, hijo m í o . por nn o M s , 
porque como eres asi . . , tan negao pa l a i 
cosas de Dió . . . 
~ P o a s í y to. madre. \por lo que u<tr 
mas quiera en cr mundo, haga us té el fatfó 
de d i m a ñ a n a mismo a ve... a la Virgen' 
A l a pobre viejecita se 1" ensancha PI 
a l m a pura recibir esia a l e g r í a entre sus 
penas, y besando aquella boca que n o m b r ó 
a l a Virgen, con un beso infinito que s ó l o 
saben dar las madres cuando tienen dolor 
y tienen fe. hubo de ocultarse los cansados 
ojos con las manos para que su hijo no 
la viera l lorar. 
—Haga u s t é el favo de di m a ñ a n a mUmo 
a ve... a la Virgen. 
¿ E s esto r e z a r ? . . . 
—i . inde r a rr viaje, z e ñ ó C u r r o ! 
—Á la Cinta. 
— ¿ Q u é va usté a j a c é a y í l 
~ \ P c h s \ . . 
—Sí , i p c h * ] . . . ; pero yeha us té a h í su 
boteyita e vino. 
— S i que la yebo, y que me la vid beb* 
a y l memio.. . 
— ¡ . P e r o u s t é no estaba tomando la rud? 
—í .a estoy lomando... 
~ \ Z e ñ ó . que ze va us té a m o r i r l M i u s t é 
z e ñ ó C u r m . que la rud es una melcina tra ía 
de mu tejo, y dice don D a n i é , el m é i c o 
que tomd vino con ella y p a r m á es una 
m i s m a cosq... 
—Manque reviente me bebo esta boteua 
l i e enterat • 
- R u e ñ o , u s t é a l l á . . . ; pero, ¿por q u é se 
la tiene us té que beber a la fuerza en la 
C i n t a ! 
—Porque no tengo m á s remedio, hombre 
— ¡ M á s remedio'.... ü s t é a lo que va a ¡a 
Cinta es a rezá . . . 
— I A rezá yo? ¿ Y o ? ¡ B u e n o : . . . 
—Por r í a er mundo, ¡que c u a r q u i á lo en-
tiende a a s t i l . . . i w en 
—Po mira , hombre, es mu senciuo. Es ta -
ba la semana p a s á mi M a n u é con un crí-
tico que hasta er m é i c o Inglé dijo aue 
agueyo nn p o d í a rebentá , y que iba a re 
la rúa y to... puea... na . 
- ¿ Y qué tiene eso que ve con er vino* 
— n e n e que ve, ¿ n o r a a tené que ve? Esto 
der vino es P r m oye tú. conmigo no ^ 
pitorrea nadie, ¿ te vas enterando? A s í 5# 
(Hffn que ciiantito que cuente* po a h í in 
g>'e te n a a decf, te r a s a tené que n a s á 
• r moro A r r i m a la oreja pa que no se 
entere ni la* moscas... Esto der t ino e i 
\e}¿rt'. \ i i n a promesa*. 
— \ A h . y a \ . . . 
Yo pregunto: ¿Beberse una botellA rfa 
vino es u n a o r a c i ó n ? "uieua. de 
» » « 
E r a una e s p l é n d i d a m a ñ a n a de prima*» 
r a : el sol acababa de sal ir , el aire o Ha 
a pinos y a mar i sma, y en el cielo nn* 
nubeci l la azul y naranja7 paree a ina son 
r i s a de l a aurora . L l e g i / a l a anta T n 
anciano de ancha y venerable frente l e í a 
de rodillas un libro grande, abierto entre 
sus manes. . . P a r e c í a un profeta 
Me a c e r q u é hasta é l . y a dos pasos p u d « 
leer los gruesos caracteres del devoclona-
n o , que d e c í a n : ' c w e i o n a 
• T ú e s tás , Madre, exaltada como el cedro 
que crece en el L í b a n o , como el c iprés del 
monte S i ó n . como la palmera de cades v 
es tu olor m á s delicado que el de las ro.sas 
de Jenco. E r e s e t e r n á m e n l e joven como PS 
verde el olivo de los ramprs , y es mas 
grata tu presencia que la frescura do los 
p l á t a n o s que crecen en el arroyo abajo 
Como el cinamono, y el b á l s a m o a r o m á t i c o 
y la m i r r a escogida, es l a suavidad de tu 
f raganc ia .» Esto afecte el libro. 
Vo lv í l a c a r a hac a la puerta del templo 
y vi enmarcadas en el arco g ó t i c o de l a 
entrada, un pedazo de CÍPIO, n ú pedazo 
de r ío y u n a golondrina que pasaba cantan-
do, y p e n s é : pr imavera a l l á fuern, PTI P1 
campo; pr imavera a q u í dpntro, en el H-
bro; pr imavera al lá a r n h a m r | altar, y 
pr imavera t a m b i é n en las dos lagrimas da 
fe que I? c o r r í a n a] VÍPÍO per l a cara .. 
L a madre del S e ñ o r no quiero m á s - q u e 
.Jora7onr>. Por eso creo firmemente que l a 
Virgen recibe como p a g a n a s todos esos 
movimientos del a lma, drsdc los gritos de 
Juan el Rrngao hasta el perfume del l ibro 
inmnrtal de los salmos. 
M . S I U T . O T , 
(Escuelas del Sagrado 
Corazón, de Huelva.) 
N I E V E E N P U I G C E R D A 
B A R C E L O N A , 10.—Dicen de P u i g c e r d á que 
en el d í a do ayer las m o n t a ñ a s vecina?, en 
MI parte m á s elevada, aparecieron cubier-
tas de nievo, hecho no conocido eu esta 
é p o c a del a ñ o , 
r.ncrcoics 11 de agesto de 1926 (41 E I L . O í=: 3 A T E - M A D R I D . A ñ o X V I . -
Se plantarán á r b o l e s en las 
carreteras provinciales 
Rótulos con el nombre délos pueblos 
a la entrada y la salida 
—o— 
Ayer m a ñ a n a , a las doce y media, se re-
u n i ó l a C o m i s i ó n ponnanome de la Üipuia-
cion provincial , bajo la piebideucia del se-
ñ o r Salcedo Rermejil lo, 
E n despacho ordinario a c o r d ó que el d ia 
27 del actnal se r e ú n a ol pleno, a ñ n de 
resolver sobre n o v a c i ó n del contrato de 
permuta de la P laza de Toros, r é g i m e n in-
terior del (muro Hospicio y otros asuntos. 
E l sefior Salcedo Bermeji l lo a n u n c i ó que 
el proyecto de n o v a c i ó n se es tá imprimien-
do y se repart irá a los diputados y a la 
Prensa , a fin de que sea conocido. 
P a r a la Inc lusa y manicomios fueron de-
signadas como visitadores respectivamen-
te los seflores Mamolar y Courder. 
L a C o m i s i ó n q u e d ó enterada de la carta 
del alcalde de A r a n juez, relat iva al arren-
^•miento de una parcela de terreno desti-
l a d a a vivero provincial , donde se culti-
van los á r b o l e s que d e s p u é s se replanta-
rán en las carreteras provinciales. E l sefior 
Couder propuso que algunos de estos ár-
boles sean frutales p a r a acostumbrar a los 
pueblos a l respeto de esta clase de á r b o l e s . 
Doscientas mi l pesetas 
para el Asi lo de San José . 
De conformidad con la propuesta de l a 
I n t e r v e n c i ó n , se a p r o b ó la transferencia de 
créd i to por valor de 200.000 pesetas para 
obras urgentes en el asilo de San José . T a m -
b i é n de conformidad con la propuesta de 
l a I n t e r v e n c i ó n de fondos, se a c o r d ó girar 
una visita a las entidades propietarias de 
manantiales enclavadas en la provincia, cu-
yas declaraciones no contienen datos con-
cretos de la p r o d u c c i ó n de agua mineral , 
y si hay caso, apl icar las sanciones corres-
pondientes, atutorizando t a m b i é n para que, 
si fuera preciso, se convenga con los Ayun-
tamientos en cuyos t é r m i n o s es tén empla-
zados los manantiales, una f ó r m u l a de co-
o p e r a c i ó n adecuada para la mejor exac-
c i ó n del arbitrio. 
A la Escue la de C e r á m i c a Art í s t ica de 
Madrid y la Masa Coral , les fueron com edi-
das 2.000 pesetas de s u b v e n c i ó n a cada una. 
Reclamaciones aprobadas 
y desestimadas. 
Sobre c é d u l a s personales q u e d ó estima-
da la instancia del arriendo sohrc procedi-
mienU) ejecutivo para la r e r a u d a c i ó n y en 
su virtud se le c o n c e d i ó el derecho a peici-
bir el recargo que 1c as igna la i n s i r u c c i ó u . 
Se acordó estimar las recliinmciones presen-
tadas contra la elasiheación do cédulas perso-
nales correspondientes a (ion Ignacio Anituine, 
don Saturnino Bringas y Hivas, don Miguel 
Campos Uarcía, doña Carolina Domínguez y 
Rodríguez, don Antonio Gómez López, don Hu-
món Ledosnia Miranda, don Ju l ián Lazareno 
G i l , don Francisco Méndez Tato, don Juan 
F . Moreno Auguslu, don Braulio Matas ("as-
quero, don Luis Marios Martínez, don Hniuón 
Martínez de Campos y de la Viesca. don Is i -
dro de I<apeña. don Uicardo Kodríguez Jimé-
, ne». don José Solares Caballero, don José An-
tonio Sánchez Valdés, don Marcelino Zurita 
Polfts. doña Emil ia (tnreía. don Nicolás Puen-
tes Granada, doña Elena Alonso Snntos, don 
Clemente Alvarcz Arenas, doña Carmen Cáno-
vas del Castillo, don Francisco Carrillo («He-
rrero, don Faustino Casas Carasa, don Vicen-
te Carbonell y López, sor Dalgaira, superiora 
de las Fermanas de la Caridad, de la Casu 
de Misericordia de Santa Isabel; don Federi-
co Estirado Pérez, doña Antonia de Esteban 
("iadon, don Dnnzaln Fernández de la Mora, 
don Angel ( íómez Marco, don Juan Caí cía Co-
hacho, don Román Cranda y ( íranda. don Fe-
derico Gutiérrez Antol ín . «Ion Vicente Garín 
Martín, don Felipe Górriz, doña Clara Hen-
nequín, don Antonio Tierrero y Lax , don Bo-
nifacio Hernando Báseoncs, don Constancio 
Hernán-Gómez, don Pedro Jiménez y J iménez , 
don Manuel J iménez García de la Serrana, 
doña Matilde Lavandecheore, don Lucio Ló-
pez Ramos, doña Teófila Lumbreras, doña 
Teodelinda Lamarca, don Jaime Mac-Veigh 
Fernández, don Manrique Meléndez y Conejo, 
don Manuel Moya, don Santiago Matesanz 
Martín, don Pedro Moián, don Casto Millán 
y Gutiérrez, doña Bernarda Martina López 
Llórente, don José Navarro Manzanares, don 
í«aha« de la Peña, director del Hospital Pro-
vincial; don José María Ruiz Cánovas, don 
Macario Royo García, don Justo Romero, don 
Diego Roa. don Dcogiaeias Rodriguez y Rodrí-
guez, don Isidro Romero Cibantos, don Gerar 
do Ravasca y Cuevas, don Diego Segura Ló-
pez, don Cirilo Sopeña Palancar, doña Juana 
Saucedo Ramos, don Emilio E r i z a r Olazábal. 
doña Carmen Zabalza Vi lar i t . don Pablo Gó-
mez González, sor María del ('armen Marín, 
superiora del Asilo FM-uclas de Gratitud al 
Sant í s imo Sacramento; don Pablo Vitoria 
Carcedo, don Ambrosio Moreno, don Emilio 
Arias y Benítez. 
Se desestimaron las presentallas por el se-
ftor Ahles, don Rafnel de Andrés Miguel, 
don Carlos Almagro del Río. don Lnriquo 
Aiuya-ch Soriano, don Daniel Anguiano Man-
gado, don José Acero Torres, don Hodolfo 
Butler, don José Barcaln, don Cándido Bolí-
var Pie l ta ín , don Miguel Henítcz Alonso, 
doña Ana Boa Pelayo, don Juun Bautista 
Campillo Fontirroche, doña Dolores Carran-
za, don Vicente del Castillo y Rodríguez, 
don Víctor M. Domingo, doña Concepción 
Falcó, doña Mercedes González Pola, doña 
Josefina Gutiérrez, don Modesto (i. Huertas, 
don Manuel García González, doña Isabel 
(Coní íü i ia al f inal de la 2.» colnmna.) 
Complicaciones musica les 
Generalmente, salvo casos excepcionales, 
que los hay, vi publico y la cr i t i ca sue-
len l levar una m í s m u i m e n c i ó n a los es-
p e c t á c u l o s de n u i s k a . E s i a i n t e n c i ó n , a la 
que tienen perfectisimo derecho, es pasar 
el rato lo m á s agradablemente posible. L a 
i n c l u s i ó n en el programa de una obra 
moderna nueva, supone, por l a parte del 
p ú b l i c o , un esfuerzo do a t e n c i ó n no pe-
q u e ñ o ; y, por la parte del cr í t i co , a d e m á s 
del esfuerzo atentivo, l a o b l i g a c i ó n de 
dar una o p i n i ó n propia, lo que, a veces.' 
cuesta fatiguitas de muerte. De lodos mo-
dos, por regla general, tanto el p ú b l i c o 
como la cr í t i ca suponen que el autor, den-
tro de su poder de i n v e n c i ó n , h a que-
rido expresar lo m á s gallardamente posi-
ble su idea y hacer una obra bella. 
Yo creo que hay un error en todo esto, 
y ser ia i n t r n s a n i e averiguar la i n t e n c i ó n 
del compositor al hacer su obra. Hay ar-
tistas que, a fuerza de seleccionar su au-
ditorio, llegan a considerar depresivo el 
aplauso del p ú b l i c o ; el fracaso del incom-
prendido es su mayor orgullo. Otro grupo, 
bien numeroso, lo componen los imitado-
res de combinaciones nucVas; analfabetos 
casi siempre, pero conociendo a marav i l l a 
los ú l t i m o s secretos del arte n o v í s i m o . 
Pero, los m á s pintorescos son, sin duda. 
Los que en su laboratorio buscan formu-
las nuevas, por cuenta propia, creyendo 
con toda sincei'idad que la músicül comien-
za con ellos. A este grupo pertenecen los 
que trataron de viejo y rancio a B a v e l ; 
los que opinaron que en el r r i c o n i i o . de 
F a l l a , lo ú n i c o bueno era l a d e c o r a c i ó n ; 
y a r e c o r d a r á n ustedes aquella d e c o r a c i ó n 
blanca que, combinada con los colorines 
de los trajes, p a r e c í a un cocido a medio 
hace:. 
E l p ú b l i c o d e b í a conocer las infencio-
nes de estos autores, y q u i z á algunas ad-
vertencias en los programas s e r í a n sufl-
cicntes, por ejemplo: «El autor de esta 
obra no h a tenido otra i n t e n c i ó n quo 
obligar a la mano derecha a tocar en 
otro tono que a la mano i z q u i e r d a » ; o 
bien esta otra: «El compositor q u e d a r í a 
muy complacido si en luprar de aplaudir, 
el amable auditorio iniciase un ligero si-
seii.» 
J o a q u í n T E R I N A 
i á s fie eficaz, 
es delicioso tomar tres veces 
al día el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
mezclado con vino rancio. 
Es el reconstituyente más 
enérgico. Da fuerzas a los 
anémicos, vida a las agota-
das; devuelve el apetito y to-
nifica el sistema nervioso. 
Este famosísimo regenera-
dor, que lleva más de 35 años 
de éxito creciente, es el más 
rico en principios activos. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso; el frasco legitimo lleva en la cubierta 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
T O R O S E N H U E S C A 
H U E S C A , 10 . - I .as fiestas del Patrono re-
sultaron muy animadas , habiendo gran 
concurrencia de forasteros. 
Los toros de S á n c h e z R eo, bien. I alan-
da, superior. Vi l la l ta o r t ó una o r jM. 
Huerta y Cftb^WS, dofui Bhuicn Uriarte y 
( inlán, don Mauro .linu'nez Fernández, don 
José López Forn/inde?.. don Eduardo hcón 
Muñoz, doña Mnría L u i s a L l a t a y Monaste-
rio, doña Ijíiiacia Martín Sañudo, doña Am-
paro OfcMábnt y (til , don Mnnuet Pardo On-
dnrret», don Bonito Prieto Morón, doña 
Francisca Palomares Bollo, don Anselmo Bo-
dríguez González, doña Josefa Sol.'s y 'i',,, 
var. don Bernardo do la Serna, doña Justa 
Sánz García, den Alfredo Soler Veraza, don 
Manuel de Travrsrdo y Silvela. don Juan 
Moreno Tilde, doiu» Francisca Téllez López, 
don Marcelino Vallejo Montero, doña Con-
cepción Vil labnl le , don Francisco (Jonzálea 
MartíneTi; don Jus tó Núñez Araújo. don Kdel-
iniro Súnchea (.'nrdillo, don Krnesto Botella, 
don Jul ián Crespo Martín y don l í icardo 
Villamov 
Se a c o r d ó elevar a consulté d e ' l a supe-
rioridad la c e s i ó n por el precio de t u s a r i ó n , 
de unas parcelas sobrantes en los terrenos 
inmediatos a l a P l a z a de Toros y Asilo de 
S a n Juan de Dios, a la Real i n s t i t u n ó n 
Cooperativa para fumionar ios del Estado, 
provincia y Municipio. 
L a D i p u t a c i ó n c o n c e d e r á una s u b v e n c i ó n 
a la c ó n s t r u c c i ó n del camino vecinal de 
Cani l lejas a Cani l las . 
Q u e d ó aprobado el proyecto y presupues-
to del camino vecinal de l a e s t a c i ó n de Cer-
cedil la al Sanatorio de la Fuenfr ía . l í fual-
mente se a p r o b ó el pliego de condiciones 
para la a d q u i s i c i ó n de azulejos para ro-
tular con ol nombre del pueblo y escudo de 
l a provincia, las entradas y salidas de to-
dos los pueblos del t ér ih ino provincial . 
Nuevos empicados pro-
\ incialcs . 
Se aprobó la propuesta de Secretaria l ijan-
do las bases que han de regir las oposicio-
nes que se ronvoquen para cubrir plazas 
de oficiales terceros en el Cuerpo adminis-
traiivo provincial; lo mismo que las ba-
ses que han de regir las que se convoquen 
para cubrir tres pfafcdá de m e c a n ó g r a f o s ta-
q u í g r a f o s , on las que, s e g ú n la propuesta 
de los s e ñ o r e s Mamolar y Azaf ión, no so ad-
mit irá m á s personal femenino que el aco-
gido en los e.-tobleciniienlos b e n é í l c o s quo 
sostiene la D i p u t a c i ó n ; 
Tatnbitn conforme a lo propuesto por el 
s e ó o r Alvarez, S.uirez se d e s i g n ó eomo edad 
m í n i m a para tomar parlo en ambas oposi-
ciones la del cumplimiento de los compro-
nasos militares. 
Fuera del orden del d í a , y a propuesta 
del s e ñ o r Salcedo Bermeji l lo , la Corpora-
c ión hizo constar su protesta por el aten-
tado realizado contra ol jefe del Gobierno. 
T a m b i é n se hizo constar el semimicnto 
de l a D i p u t a c i ó n pin- la nuierte de don 
Francisco S á i n z H e i r á i z ex diputado pre-
vi neuil. 
L a s a g u a s t e r m a l e s 
y l o s r e u m á t i c o s 
Sabido es que cuantos van sujetos a los 
ataques, de r e ú m a , gota, c ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
mal de piedra, arlerioesclerosis , e t c é t e r a , 
f á c i l m e n t e se someten, en los meses ca lu-
rosos, a las molestias de viajes hac ia las 
aguas termales. Mas e s tá bien probado que 
la eficacia es—en la m a y o r í a de los ca-
s o s — ú n i c a m e n t e para el tiempo que se per-
manece en ellas, pues )UCÍÍO renace la ten-
dencia u r i c é m i c a con todos los sufr imien-
tos anteriores. 
E n cambio, se han conseguido resulta-
dos m á s constantes haciendo el tratamien-
to de c u r a en el mismo hosar . sust i tuyen-
do el agua termal por agua uronvilizada, 
la que se obtiene f á c i l m e n t e disolviendo 
una cucharada grande de Uromi l en un l i -
tro de agua natura l , que puede bebeisc 
en ayunas o durante el d ía . 
Son infinitos los a r t r í t i c o s que con este 
m é t o d o tan sencil lo lograron curaciones 
verdaderamente prodigiosas, especialmente 
entre r e u m á t i c o s y gotosos. 
L a siguiente d e c l a r a c i ó n medical es uu 
testimonio de gran valor para los que su-
fren tales enfermedades: 
« I n ú t i l ser ía encomiar el Uromi l , cuyos 
efectos son n o t a b i l í s i m o s , pues no puedo 
menos de hacer h i n c a p i é en un caso en el 
que, previo examen de orina, que d e m o s t r ó 
s ó l o e l iminar 0,17 y retener el resto do 
¿icido úr i co , y cuyas manifestaciones ú r i -
cas en las art iculaciones eran d o l o r o s í s i -
mas, part icu larmente al anociiccer y ma-
drugada, vi desaparecer r á p i d a m e n t e y ob-
tener su cura completa en el breve espacio 
de catorce d ías , h a l l á n d o s e hoy la p a c i ó n lo 
completamente r e s t a b l e c i d a . » 
Doctor Joaquín NICOI>AU, 
Del Colegip de Médicos do Barcelona. 
N O T I C I A S 
B O L E T 1 K METEO-ROLOGlCfV _ ^ 
neral.—En España la nubosidad es abu^0 
VICTIMA DE UN iiíCEMjOIO E a 
pital de la Prir .ceia ha. lallecido Mar/ ^ 
graci» Tirado Borillo^ de Temticuat 
víctima de las quemaduras que »a{ 
incendio de un laboratorio ele la 
ilormosilla, suceso ocurrido 
y quo recordarán nuestros lectores. 
E s la tercera persona que muere & 
cuencia de aquel incendio. 
hace unoa ¿ j ^ 
S a n Jacinto y San Roque 
E l 16 s e r á n los d í a s de l a condesa de l a 
Ol iva de G a y t á n . 
S e ñ o r e s Benavente, Garc ía Montllot y P i -
da!. 
^ Les deseamos felicidades. 
E n f e r m o 
Al ex ministro conde de S a n L u i s le han 
sido administrados en Z a r a ú z los Santos 1 A R E . N A L , 4. r.° M ^ L Pompas F ú n c b r ^ 
Sacramentos T A E L E C I D O S E N E L EXTSANjsan n 
De nuevo hacemos fervientes votos por- o f i c ia les ) ._Eu F i l a d p l f i a j ManueT L s t > 
que recobre l a sa lud el paciente. NNT¿AL DE BARCELONA'; CN M ^ ^ » 
Viajeros ¡ Echevarría , de cuan nm y dos años. fj»,¿Ŝ  
Han sal ido: para Checoeslovaquia, l a du- m Bremen, -Manuel Pazos G a r d a , 
quesa de S a n C a r l o s ; p a r a S a n S e b a s t i á n . 
J A R A B E S O T 1 L L O 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A h 
P A R A N I K O S Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
on España, San Sebast ián. Frasco, 3 pts. 
P U I T E E S A V E M 0 A 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIEMT0 L E COriTEMORA 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
O R T O P É D I C O S 
PRECIADOS 35 .MADRID 
S e r h e r m o s a 
constituye la dichay el det 
de toda mujer. ¿Es conce-
bible la belleza sin la salud? 
No, pues el aspecto enfer-
mizo puede ocasionar lásti-
ma, pero nunca admiración, 
mientras que la salud siem-
pre es atrayente. ñyude 
Vd. a su organismo, su 
sangre y sus nervios con 
el uso regular de la 
remedio de excele-
te sabor. Con ella 
aumentará Yd. su 
apetito, estimulará 




LACTKA m S AMTIGyA t IMPCSUAriTEESPAn 
ftcnes, Eczemas 
Enfermedades 
do las piernas 
P e r o . . . e s t e m a l 
le 
Las en fe rmedades de l a p ie! , a c n é s , 
e r i t e m a , eczemas, s a r p u l l i d o s , sycos i s , 
psor ias is , h e r p e s ; i m p e t i g o s , l e exc i tan 
a u n o t a n t o que a veces e l e n f e r m o s e 
desespera. Es lo m i s m o c a o t r a s afec-
ciones do lo rosas , go ta , r e u m a t l á m o , 
m a l de p i e d r a , n e u r a l g i a s , c i á t i c a , l u m -
bago, va r i ce s , flebitis, u l ce ra s v a r i -
cosas, a r t e r io -e sc l e ros i s , e n f e r m e d a -
des de l a m u j e r . Pero que y a no so 
desespere mas . Se c u r a r a n d i r i j i e n -
dosc a este poderoso r e g e n e r a d o r de 
la sangre que es e l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T , c u y o v a l o r t e r a p é u t i c o 
t iene a sombrados a todos los m é d i c o s . 
Gracias a l D E P U R A T I V O R I C H E -
L E T las a fecc iones de l a p i e l desapa-
recen s in de ja r l a m e n o r s e ñ a l . T o d a 
clase de d o l o r e s son ca lmados p o r l a 
e n é r g i c a a c c i ó n que e jerce sobre l a 
masa sangu inea . L l e v a cons igo sa lud , 
v i g o r , gozo de v i v i r p o r q u e u n a sangre 
p u r a y r i c a n u t r e pode rosamen te todos 
los ó r g a n o s . 
•Cada frnsco va accompañndo de un folleto 
iUustrado. De venta c.i todas Ins buenas Farma-
cias y Droguerías, LnboraUmo L. RICHELET. 
de Sedan, ruc do Belfort, Bayonno (Francia). 
M L M I L 
J I M E N E Z 
Es el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
P e í d a s s i s 
Rci i inq . Catnrros . G r i p e mal curada 
Hote l di»'. Balneario . Serv ic io esmerado 
15 .¡ur.io a 30 de septiembre 
don L u í s Browo, don Rafael E s c n v á de 
Romanl . la duquesa de S a n Lorenzo, los 
condes de Jacar i l la . los marqueses de Oli-
vares, la marquesa v iuda de Vi l lamediana 
y la sefiord v iuda de M a r a A ú n ; para S a n 
Fe l iú de I.lobregat, los marqueses de E s p i -
nardo y sus hi jas , P i l a r y Lourdes ; para 
Z a r a ú z ' dim F e r m í n Abella Vera y f a m i l i a ; 
para L o g r o ñ o , don Angel V e r n ú n d e z Blas-
co ; para Cestona, los condes de Torre jún y 
don Carlos Cas ie l y f a m i l i a ; para E l Esco-
r ia l , don Alberto S a n t i a s ; para Cuvadon-
ya , don F é l i x Falkenstem 5 p a r a Laredo. 
don Fernando de P i n e d a ; p a r a E l Pardo, 
don Vicente P é r e z O l ó z a g a y distinguida 
f a m i l i a ; para Ortigosa, don Manuel Ber-
mejo ; para Vi l lamur ie l de Campos, don Se-
c u n d o Espeso; para Hoyat, don Carlos Al-
varez del Campo ¡ para Hendaya, los con-
des de Yebes y sus hi jas , Mercedes y Car-
m e n ; para Valldariof , el m a r q u é s de San-
ta I sabe l ; para Val ls , los marqueses de V i -
Uarrubia de L a n g r e ; para Biárr i tz , don Ale-
jandro de l a S o t a ; para Ibiza, don L u i s 
T u r y consorte, d o ñ a A n a de G a r n i c a ; para 
Comil las , el conde de S e r t ; p a r a Gijón , do-
ña E l e n a Asfmsolo, v iuda de Alvarez de 
M i r a n d a ; para L i m p i a s , don Juan Rodrí-
guez A v i a l ; para S a n Cris tóbal , los duques 
de A l m e n a r a Alta e h i j a s ; para Vi l la fran-
ca del P a n a d é s , l a condesa v iuda de Moy; 
para Divonne les B a i n s . su alteza real l a 
duquesa v iuda de Montpensier, vizconde-
s a do los Antr ines ; p a r a Cauterets, el mar-
q u é s de L a r i o s ; p a r a Santiago de la R i -
bera, los condes de Campi l lo s ; p a r a B o ñ a -
rel , el m a r q u é s de Oquendo e h i jo s ; para 
Aracena, los marqueses de A r a c e n a ; p a r a 
Pozuelo, don Mario Iravedra y famil ia , y 
para Benabarre. el ex ministro don Vicen-
te de P i n i é s y su dist inguida famil ia . 
Fa l l ec imientos 
Anteayer larde, a las cinco, f a l l e c i ó en 
su casa de la calle de E s p a ñ ó l e l o , n ú m e -
ro 21, el s e ñ o r don Severiuno Alonso Mar-
t ínez y Mart ínez . 
Contaba sesenta y seis a ñ o s de edad. 
E r a v iudevde d o ñ a A n a Echogaray E s -
trada, d© quien no deja descendencia. 
Cursó con aprovechamiento l a carrera 
de Derecho, ingresando en el ministerio 
de Grac ia y Just ic ia , donde l l e g ó a ser 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de pr imera clase, 
y e n c o n t r á n d o s e delicado de salud, p i d i ó 
la j u b i l a c i ó n . 
F u é apreciado en l a sociedad madrile-
ñ a por la.í innu jorables prendas persona-
les que le adornaban. 
Ayer tarde, a las seis, tuvo efecto el en-
tierro. * 
E l c a d á v e r iba amortajado con el há-
bito íraneisca iK) . 
Abr ía la m a r c h a del cortejo f ú n e b r e el 
clero de la parroquia de S a n t a Teresa e 
Isabel, con manga, cruz a lzada y canto-
res ; s e g u í a u n a carroza arras trada por 
cuatro caballos, en l a que fué depositada 
I el severo féretro . 
Presidieron el duelo el director esplrt-
I lua l , revorendo padre Federico Curieses ; 
el marques de Alonso M a r t í n e z , sus her-
manos don Lorenzo y don Franc isco , so-
brino don Gonzalo y primo don Adriano. 
L a concurrencia fué numerosa, a la par 
quo distinguida. 
Reciban sincero p é s a m e loa hermanos, 
condes de Romanones. s e ñ o r a v iuda de 
Jove, m a r q u é s de Alonso Mart ínez , don 
Lorenzo, don Francisco y don Dionisio y 
d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por el difunto. 
— E n Agui lar del R ío A l h a m a (Logroño) 
ha dejado de existir el s e ñ o r don Ensebio 
Alfonso Benito Alfaro. 
Cul t ivó con é x i t o la l i teratura, y a s u 
brillante p luma se deben var ias zarzuelas, 
comedias y novelas muy estimadas, q u é 
inorncicron justos elogios de l a cr í t ica . 
F u ^ culto maestro de las escuelas de 
Madrid. 
A c o m p a ñ a m o s en su justa pena a las 
hijas del difunto, d o ñ a M a r i n a y d o ñ a Re-
medios, y d e m á s famil ia . 
Pedimos a los lectores de E L DEBATE ora-
raciones por el difunto. 
E l Abate F A R I A 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
I N A U G U R A D O E N E N E R O D E 1926 
200 habitaciones :-: 200 cuartos de b a ñ o s 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
E L D E B A T E T c o í e g i a t a T T 
natural de W d r a (Coruña); en Cuba , -S 
mo Forjan Mata, de M-me años, jornal 
Modesto Bouza Rodríguez, de trein-.i y I1Ue[ 
ve años, carpintero, y Ganralo González. VaQ 
de treinta y un a¡ii.>, c-i! c<reíante, natural ¿ 
Gijún (Oviedo); en Chicago, José Valinos .1u 
l iá, de cuarenta y un afir»., obrero-, n Reléiw 
Pazá , Constantino Gonzállez Martínez, de it 
tenta años, casado; Daría .Fernández, rie trel« 
ta y siete, viuda; CesáreoiHennqup;-. Marouei' 
de veintiocho, soltero, y Josefa Penna l ^ H 
de, de veinticinco, casada, y en Valparajw 
José Navarro Mart ínez , natural do Alicante' 
de sesenta y seis años, calchonero. 
p o m o s amigoíosos p i s t o i i 
de las 
R R . MM. B E N E D I C T I N A S 
de P i s to ia (Florencia) 
l a Gota , el A-rtritismo y lo» 
Reumat i smos crónico» 
D e venta en F a r m a c i a s , Centros de 
E s p e c í f i c o s , etc. 
A G E N T E S E N E S P A Ñ A 
J . U r i a c h y C.a, S. A . , B a r c e l o n a 
—o— 
B E CEBRADA BENEFICA.—YA próximo ¿fo 
15 se celebrará una ñosta taurina en la Pl». 
za do Tetuán de las Victorias, a beneficio de 
la Junta do Protecc ión a la Infancia de Cha-
mart ín de la Rosa, cuyo producto so destinará 
al auxilio do las nocesidndes do la locslidUi^ 
organizando repartos como el roali/.ado hace 
varios días, quo se distribuyeron,ropas y cal-
zado a los niños de 550 vecinos. 
L a s invitaciones se recogen on la casa con-
eistorial, de nueve a once do la noche, y en 
el domicilio del secretario do la Junta, d̂ n 
Nico lás González (Garibaldi, 28). 
Reunión de los almacenistas 
de efectos navales 
E n la junta general úe Ja Agrupación, 
de a lmaiunistas CIP efectos navales de Es-
p a ñ a , celebrada día^ pasado? en el pala-
cio de l a Rolsa de Madrid , se nombraron 
delegados en las distintas provincias del 
l i toral y la siguiente d i rec t iva : 
Presidente, don Abi lún lias I.orca, de 
Cartagena; vicepresident»1, IÍMI (iuillenBO 
Valera , de S e v i l l a ; serretaho, dnn Euge-
nio D. Monasterio, do G i j ó n ; tosoreno, 
don R a m ó n Arrarte . de Santander; conta-
dor, don Carlos R e i n a n , y vocales, don 
•José l l lueca, de Valencia.; don Frluardo 
Dans. de L a C o r u ñ a ; d^n M a ñ a n o Marti, 
de Barcelona, y don Rafael García, d: 
Alicante. • 
B a n d a d e e s t a f a d o r e s 
d e s c u b i e r t a W 
Preparaban estafas por valor de dos 
millones de pesetas 
—o— 
L a P o l i c í a ha descubierto u n a banda de 
estafadores, que preparaban varios «gol-
pes» contra dist intas entidades bancarias, 
por un valor total de dos mil lones de pe-
setas. Se ha logrado detener a dos de los 
m á s significados organizadores de la banda. 
Del servicio so r n c a r g ó el jefe de la pri-
mera brigada. A v e r i g u ó que Basi l io Arteaga 
Herrero h a b í a dirigido un <<carnet» de 
identidad de Correos, falsificado, a un tal 
José D u v a l , que reside en Barcelona. Este, 
una vez en su poder el referido «carnet», 
se t r a s l a d ó a C ó r d o b a , donde c o b r ó en la 
sucur:<;:l di l Banco K.-panol de CrédUo dB 
aquel la prov inc ia una l e u a falsa de 2.000-
pesetas. Real izado este cobro, m a r c h ó a Se-
vi l la , donde fué detenido cumulo se dií" 
ponía- a cobrar otra letra falsa por 4-000 
pesetas. 
lüt HarcHona pract i caba casi al mis-
mo tiempo la d e t e n c i ó n do Igni to Caste-
i ló E a j a r u c s , afiliado a la banda, 611 
del cua l se hal laron ú t i l e s para la falsifi-
c a c i ó n de documentos de c r é d i t o y u n j a H 
s í m i l de l a firma del capi ta l i s ta barceW* 
n é s don Antonio P l a d e l l o r ó n s Cío . 
Igualmente f u é detenido el citado Basi-
lio Arteaga Herrero, t a m b i é n de la fl^^H 
en el momento en quo l legaba a Barcelona 
para dar cuenta a Benito de la detención 
de D u v a l en Sev i l l a . 
Los detenidos han sido tra^iadados a 
drid y puestos a d i s p o s i c i ó n del j ^ M ^ ^ H 
n espuiidicnte. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8) 
E s c e n a s d e l a v i d a 
a d m i n i s t r a t i v a 
( M e d i t a c i o n e s d e u n j e f e d e N e g o c i a d o ) 
N O V E L A DE 
D o n L e o p o l d o C a l v o S o t e l o 
(Premiada en nuestro concurso) 
g r a l i t i c a c i ó n seduce por su ineslubil idad, por su 
delicioso v a i v é n , por lo inesperado y tornadizo, y 
pone una ñ o l a de i n c e r l i d u m b i e en la i i icomuovi-
ble o r d e n a c i ó n de los haberes y la bal de lo nuevo 
en el caldo soso de la n ó m i n a . 
¡V q u ó inventiva para bau l i zar lus ! Hay tírali í l -
caciones de res idencia , de a n l i t r ü c d a d , de efectivi-
dad, de mando, de monlura , de industr ia , « juinque-
nios, indemnizaciones , bonificociones, dictas, pln-
ses, vinlicos, jmslos de r e p r e s e n l a c i ó n . . . T o d a s son 
d i s l in las y lodos son iguales. Don Severo admira 
el fecundo ingenio de la burocrac ia , que ha sa-
bido hacer bro lar , del Ironco desnudo de los suel-
dos, ramaje lan frondoso. 
E L sixnLTARio p . u n i c n A n 
A los pocos d í a s de i iurrosar en el servicio del 
E s l a d o , dcsl inai'on a don Nevero a la secretaria 
part icular del subsec tc lar io , con lo cual vino a ser 
ecrc lar io del secretario do uno de los s o c r c í a r i o s 
del R e y ; Iriple c o n c a l e n a c i ó n secrc lar ia l que no 
d e j ó do acrradarlc. 
Supo enloncos don Severo de las muchas y muy 
calificadas habil idades que necesita un buen se-
cretario part icular . Eí que a serlo aspire ha de 
renunciar , desde luego, a su personal idad propia. 
As í como la luna no l ienc otra lu?. que la que recibe 
del sol , as í lambicn el secretario part icular , s a l é -
lile oncinesco, ha de i imi larse a reflejar la lumbre 
del a s l ro a c u y a sombra vive. Y ha de serv ir a 
su s e ñ o r de paraguas que le defienda de p e d i g ü e -
ñ o s inopor lunos , de muro donde se estrelle la 
avalancha de los visitantes impacicnles , de aduana 
de informadores indiscretos. 
¡ O u é matices lan delicados los del buen secre-
tario p a r l i r u l a r ! Nadie debe de igualarle on lo 
d o l j i i d o del semblante ni en la sonr isa enlutada 
para dec ir que no al que s o l i c i l ó una credencia l , 
ni en el a p r e t ó n de manos expresivo al reclamante 
afortunado. ¡ C o n q u é a r l e debe ydn i in i s l rar las 
p e q u e ñ a s a leuciuues del an lcdt^pacho! L a prefe-
rencia dispensatlu al amigo entre la nube de los 
que esperan , el uparle eontideiiriul, las medias pa-
labras udivimidus antes que d ichas , el lesoro in-
agolable de exprcHoues tranqui l i zadoras , la pro-
mesa solemne de conseguir lo que ya fué denegado, 
o de dar la plaza que ya fué concedida. . . 
E l a l m a del secre lar io part icu lar e s t á pres'a en 
un tr iangulo que n c \ a e n ' s u s v é r t i c e s eslas le-
y « n d a s : cCek-bro inuc l ro í p o d e r c o m u n i c a r l e . . . » 
a L a m c n l o s i t i c c r a m e n l c leiun- que d e c i r l e . . . » a T o m o 
nota do *us d e s e o s . . . » S in e x c e p c i ó n a l g u n a , oí 
« e c r e l a r i o p a r l i c u i n r se r e y o r i j a , se c n l r i s l c c c o 
l o m a nota. La gama v a r i a d í s i m a de lodas las cosas 
de l m u n d o e s t á , p a r a é l . r e d u c i d a a esas t r es f ó r -
mulas , y tio c o m p r e n d e , no puede c o m p r e n d e r que 
haya u n solo acaec imien to h u m a n o que no deba 
t r a d u c i r s e cu m o t i v o do a l e g r í a , en o c a - i ó n de 
due lo o en t rance de a n o t a c i ó n de» p i c i e i o i o n e s . 
L l e v a d o de la c o s t u m b r e , cj secrelario par l iQU 
lar a c a b a r á exp resando s i e m p r e sus pe i i> ; :mien los 
s e g ú n el r i l u a l del o f i c i o . . . P o r e j e m p l o : c u a n d o 
sale de casa, su m u j e r le a c o m p a ñ a .hasta la es-
calera y le d ice , d e s p i d i é n d o l e : 
—Une vengas p r o n t o . 
Kl seeiotario p a r t i c u l a r r e s p o n d e : 
— T o m o nota de tus deseos y c e l e b r a r é i n u c h o 
quo rpiodcs complacida. 
,0 bien, si una cena demas iado f u e l l e ha t r a í d o 
a mal t r ae r sus j u g o s es tomacales d u r a n t e la n o -
che, a d v e r t i r á a su m u j e r : 
— T e recomiendo con lodo i n t e r é s q u e no v u e l -
vas a ponerme callos, porque me dientan mal . . . 
"i a fuerza de l o m a r l o l o d o con i n t e r é s , en dc-
í in i l iva . el secretario p a r t i c u l a r no se in te resa por 
V I H 
L A S L C C I O N . C O N F O R M E 
D o n Severo l leva treinta a ñ o s , siete meses y 
v e i n t i d ó s d í a s de servic ios administrat ivos escru-
pu losamen te prestados, y acaba de ascender a jefe 
l i - A d i n i u i s t r a c i ó n . ¡ J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n ! E l 
i í l u l o le parece s o n o r o y expresivo. Don Severo ha 
a ! ' - i n / a d o . al fin, una a l ia c a t e g o r í a a d m i n i s l r a l i \ a . 
E l n o m b i a m i e n l o se ha hecho mediante real de-
c re to , la m á s so lemne de las formas de la potes-
tad de m a n d o . E l n o m b r e de don Severo ha sonado 
en Pa lac io y se le han dispensado unos segundos 
de reg ia a t e n c i ó n . Don Severo, conmovido, lee y 
relee su credenc ia l , en la que el jefe del Es tado 
d i s p o n e que no le pongan jmpedimenlo alguno i l u -
das las autoridades , a s í c ivi les como ni i l i lares y 
eoIesiá>t i ras» , y que le guarden y bllgaB uuardar 
« t o d a s las h o n r a s , gracias , franquic ias , mercedes, 
preeminencias , prerrogat ivas y e x e n c i o n e s » que le 
correspondieren , larga p r o c e s i ó n de lubs laot ivos 
halagadores que son m ú s i c a deliciosa en su o í d o , 
hecho al COtnpllCacIo rilmdismo oficial. Alboroza-
do, en la luna de miel de su jefatura, don Seve-
10 ve ya a los dignatarios de la Ig les ia , a lo^ 
p r í n c i p e s de la mil ic ia y a los j e r a r c a s ministe-
riales g u a r d á n d o l e y haciendo que le guarden lo-
das aquellas cosas lan bonitas. 
ü a n i o i i i e n í o ha encendido su* ojos la dorada 
t e n t a c i ó n del uniforme. ¡ S i é l se lo h i c i e r a ! L o 
luc i r ía en las tiestas de gala, en la^ r e c e p c i ó n ^ 
acaso e n . a l g u n a boda. lTn jefe de Administracioi 
no debe vestir como un cualquiera . E l ( haqaeí ] 
hasta el f rac parecen impropios de su coudicioSft 
Pero ha logrado vencerse : don Severo no aba" 
d o n a r á nunca sn acostumbrado iruiumento. N ivíf' 
como hasta ahora, en obscura modestia, libre.<J 
los resplandores de su rauiro adminis trat ivo ,^ 
al pasear por la calle, i i i a d \ e i i olo, entre e« P l 
blico municipal y espe-o, le^ d irá nu'iilalmenie. 
los que pasen a su lado: 
— ¿ O s h a b é i s fijado en este hombre K : ins íg ^ 
ficante, lan vulgar, que se c r u z a con vnsoti'f=-
Pues es lodo un j e fe de Admin i s l rac iÓJ i . , E n H 
lo c o n o c e r í a i s ? C u nada, p o r q u e ha renunciau0 
brillo vanido -o del cariro; le ha - la la interior^1 
t i s f a c c i ó u de su jefatura. 
Y estos pensa in ien los hacen fel iz a don " 
El nuevo jvfe ha a lcanzado el estado <le Pel 
c i ó u adui inistrat iva, que cons is te en encontrar » 
cia en h-s expediente.-, t a n feo-, tan esp^1"0*^ 
mente pro>aicos son, que m u c h o s creerftP 
e s t á n reñido.» con la sonr isa y el ingenio, r . 
no sucede asi. Los b u i ó c r a l u s envejecidos ^ 
despacho disfrutan del m u y a l to privdegi^ do 
l lar ent iv lenidas , y h a - l a amenas, las antian 
administrat ivas . ¡ C ó m o se divierte don ^ ^ ¿ j 
cuando es ludia una real orden suti l , o una ^ 
senlencia ile lo contencioso! E l juego ma ' . j j 
los cons iderandos; los equi l ibr io- ; 11 a> 
floja de la C i c c h t , la iiitei p r e l a c i ó n ",,lag 
que a lr i l .uye a la- palabras, y -n i violencia 
rcnle , un sentido coi i lrar 'o al que en real" 
M A D R I D . — A ü o X V T — N ú uno. ?.A Ĵ> e L . O E E J A T E : (5) Micrtrtlcs 11 de arresto de 1926 
C 0 T 1 Z A C I 0 N E 
D E B O L S A 
G > 
M A D R I D 
—Serie F, 68.60 
b'j • Diferentes, 68,5t>. 
K I-EURUMAKIA.—íjcnc D. ICO; 
• . i ; 
F I R M A D E L R E Y ü e g a i a m o s myclias noueias 
4 POR W INTEBK Hi. 
jg^l; D, bS.óU; C 6^2 i . 
4 POR 1'* KXJr .R lOR. -Sc i ¡o B. s¿ 
• 03 • \ , ^; T i. 
5 POR K" AMORTIZARLE.—Scxie 
,^50- C W.oó; B. «3.05; A. 98.06. 
5 POR 1̂ » AMORTIZARLE 191^.—Serie 
ft%>í0- Oí.•';('; B, 92.Ó0; A. 5(3,40. 
O B U G A Í . Í O N K S D E L TESORO.—Ser ie A. 
llfi- B. 1"- (enero, cuatro añosy; A, 101,70; 
S^'lOl.TO (febrero, tres añoi^; A, 102^0 
(abril.'cuatro años); -A, 10L(i:>; B, 101,65 
(noviembre, cuatro años); A, 102.¿5; U. 
jtf.iá junio, cinco años); A, 102; B. 102,00 
tlbril. cinco afios;. 
SLVLNTAMIENTOS. — Em^rcstilo ( 1863 ). 
-tj- Sevilla. ;'5.50. 
VALORES CON GARANTIA D E L ESTA-
DO.—Tánger-Fez, terceja, %.65; Ernprésti-
10 austríaco. A, 101. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos, 
80.-ÍO-
CEDELAS HIPOTECARIAS.—Del Banco: 
4 por 100, ÍKV-ÍJ ; o por 1U0, 99,75; 6 por 100. 
ACCIONES. — Banco rio Esparta, 620; 
Idem, ídem bonos}. 410; ídem Hispano-
Americano. 152,50; ídem Rio de la Plata. 
54,50; ídem LóptfZ Quesada, 90; Azucareras 
preferentes: contado, 94.5U; ñu corriente, 
9$; Ordinarias, contado, 33; Felguera, 
4Í.50; ídem íln corriente, 49; Lnión Eléc-
trica Madrid, 108; Nortes: contado, 454; 
fln coirieule, 455; Metropolitano, 123; Tran-
vías, 80; íln corriente, 80.25; Lérida a Reus 
y Tarragona (nacionalizados). 71. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval (bo-
nos, 1917), 96,50; Unión Eléctrica, (i por 100, 
JOS; Alicantes: primera, 310; <i. 1112; H. 
27; I. 101,95; Madrid-Ai agón, %; Nortes, 
é por KX), 103; Valencianas. D8,75; Can-
franc. 78.25; (ias Madrid, 103; SaiililiaiiH. 
segunda, 78,50; PeAarroya y Puerioiia-
no, 95. 
MONEDA EXTRANJERA. — Marcos, 1.52; 
francos, 18,50; idern smzos. 126.20 (no ofi-
cial ; ídem belgas, 17,90 (no oíicial); li-
bran. 31.60; dólar, 6.53; liras, 21,60; escudo 
portugués, 0,30; peio argentino, 2,63 (no 
oficial;; florín. 2,62 no oflcjal); curona 
checa, 19,70 (no oficial). 
BABCrX.OUA 
Interior, ííH.."<7; Exterior, 82,60; 
rabie 5 por 100. 03; Nortes, 91.20 
tes. 85.15; Orenses, 22,90; fraiu 
libiai. 31.63. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 127; Explosivos. 300 dine-
tO (viejas); Hesioera. I6:í; Papelera. 100; 
Han'o de Vizcaya, 1.035. 
^Pesetas, .'>44; liras, 117."i<i; lib: 
dólar. 35,07; francus buiz(i>, (IT^, 
gas, 97,jii. 
t o r n u E B 
Pesetas. 31,62; marcos, 30,4«5; francos, 
171.7.-»; ídeni suizos. 25.145; füem belgas. 
174.75; dólar, i.8625: lira>, 145.25; conmas 
noruegas. 22,20; ídem dinamarquesas, 18.335 
florín, 12.11; peso argentino, 45.13. 
n > 1 
ÜCl 
NOTAS TNrOS-MATIVAS . 
reunión de ayer fuá en absoluto favo-
para la pos-jta. ftiendú liOtábln la bu-
per mentada por IÜS distintas i l i \ i-
Iw cambio, los valores del Estado se 
ron mns dstriiitadpH, especialmente la 
i regularioia. Loa lisiantes de.pa-ria-
•s e s tán maeiivos y con poca» varia-
s dt tenden -iív bajista, 
nterior cede 25 céut-iuios un paitida \ 
Su majestad La ^tmado los siguientes de-
cretos : 
*<'- LKRA.—Duponiemin que el general de 
brigada don Dt>mingt> Batel Mot ip* i-ese en 
e! mando de la primexu brigudu d« lulanteria 
JJJBT? I ^0 ' * 0< tava región. 
Coní-cdiendo la gran croz de San Hei-menc-
pildo al contraalmirante de la Armada don 
Manuel García Vázquez. 
Idem igual rnndccoracinn al contraalmiran-
te de la Armada don José González «¡onzález. 
Idem igual condecoración al intendente de 
división don Delfín Calvo Alvarez. 
Disponiendo que el general de Hrigada, en 
situación do primera reserva, don Alfredo 
Sosa Arbelo, pase a la segunda reserva por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria. 
Idem que el consejero togado, en situación 
de primera reserva, don José Daroca Calvo, 
pase a la de segunda reserva por haber cum-
plidlo la edad reglamentaria. 
Autorizando la ejecución por gestión direc-
ra de las obras para alojamiento de la sec-
ción de tropa en la Academia de Artillería en 
Segoria. 
Idem la adquisición JKIT gestión directa del 
cortijo San José o Malcocinado y otros pre-
dios del término de Medina Sidonia (Cádiz) 
para los servicios de Cría Caballar. 
Proponiendo a los coroneles de la Guardia 
civi l don Adolfo Soneira Diego Madraro para 
el mando de la subinspección del 13 Tercio 
(Murcia); don Eduardo Artigas Comairas, para 
el de la del 19 Tercio (Salamanca); don lla-
lael Toribio Suárez, para el de la del 21 Ter-
cio fRarcelona); don Luis del Valle Martín, 
para el de la del 27 Tercio (Madrid), y don 
Carmelo Rodríguez de la Torre, para el de la 
del 28 Tercio (Marruecos); y a los tenientes 
coroneles de dicho Instituto don Román Gó-
mez Sánchez, para el mando de la Comandan-
cia de Caballería del U Tercio (Sevilla); don 
Federico González Fernández de la Puente, 
para el de la de Caballería del 11 Tercio (Ba-
dajoz) ; don Francisco Amat García, para el 
de la de Caballería del 23 Tercio (Jaén); don 
Antonio Eepotado Góngora. para el de la de 
Melilla: don .ln>P ( i i l dfl León Díaz, para el de 
de la de <'aballería dd 27 Tercio (Madrid); 
don Eduardo Agustín Sena, para el de la de 
Cabafierfn del 14 Tercio (Madrid); don Euí.e-
bio Salina> (iálvez. piira el de la de Soria; 
don José Aranguren Roldan, para el de la de 
( euta; don .losé Gómez Rodríguez, para el 
de la de Canarias; don Dionisio Palacios Mon-
(oya, para H de. la de Cuema; don Ramón 
Ferrer e Hilario, para el de la de Infantería 
del 14 Tercio; don Evaristo Peñalver Romo, 
para el de la de Caballería del 18 Tercio i( or-
doba). y don José García Paredes Pérez, pura 
el de la de Cádiz. 
Idem para el mundo del sexto regimiento 
fie Intendcmia al coronel do dicho Cuer|)o 
don Angel Llórente y Poggi. 
Idem para la concesión de la cruz laureada 
do San Fernando al teniente de Infantería 
don Federico de la Cruz Laüacci. por los 
méritos contraídos el 5 de junio de lí>2;t on 
la? inmediaciones de Tiz/.i-Assa (Molilla). 
Idem para la concesión dfl la c n i l de Muría 
í 'r islina. de la dtUMi 101 respondiente, a dos 
jei.-^ y U oficiales por méritos contraidos en 
campaña. 
Idem para la concesión de la cruz d»* ter-
cer» clase del Mérito militar con distintivo 
rojo al coronel de Cabullería don José Sel-
pM Ruii . 
Idem para hi ntÍMOf « ondet oración al coro-
ne! de Caballería don Pabln UontOUROI 
partero. duque de la Vicloiia y conde de 
Luchamt. 
Idem para la cruz del Mérito militar roja 
de la «la-e correspondiente a 10 jefes y l l i 
utíciules y asimiludos. 
Idem para la misma condtt oración a 27 je-
fes y '2M oficiales y n^imilado^. 
Idem para la misma condecoración a cinco 
jetes y '.i't oficiales. 
Idem pura la cruz del Mérito mílilar roja 
de primera clase a un teniente de navio y 
y otros l ibros de autores famosos. ¡A es-
cocer! No hace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con una pequeña molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca magnitica. Sin 
compromiso ninguno, dirija este boletín, 
franqueado con dos céntimos, a L E T R A S 
R E G I O N A L E S . Córdoba . 
Nombre 
Población 
Calle y numero 
Provincia 
C a m p e o n a t o a r a g o n é s d e " f o o t b a U " 






NO S E D E J E V . O P E R A R 
4>n antes haber ensayado r l 
auí te calmará ct dolor u airará aronio. 
*tn deiar cu atrtt 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
QUEMADURAS-ETC. 
M A S D E 5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
C A J A . P ó O PTA5. 
á t W a en las resianics series; sin em-' a un capitán d" Artillcrí; 
bargo. de las senes 15 y C. May dinero a 
68,50. El Exterior autnenia 7."» ccntiiuos en 
algunas senes; el 5 por loo autiRtio me-
jora incdio culero on todas sus series, y 
§1 nuevo de 4o a TA) c é n t i m o s cu las su-
yas i'tjgociadas. 
De las Obligaciones del Tesoro, desme-
recen 10 céntimos las do novietubie y Do 
alteran su valor ia~. restaatas. 
En el departamento de ( rédito cede dos 
enteros el Raneo de España, mejora 1,50 
el Rio de la Plata, e iusisten en su eam-
bio anterior el Hispaimi-Aniericano y Ló-
pez Quesada. 
El grupo industrial entiza en baja de 
1,50 las Felgueras y cte un entero las Azu-
careras preferentes, y sin v a r i a c i ó n la 
Unión Eléctrica, y las ordinarias. Mesperin 
4 los valore^ de tracción, suben tres pese-
tas los Nortes y desmerecen dos enteros el 
Metropolitano y ry) céntimos los T r a n v í a s . 
De las divisas extranjeras ceden 00 cén-
timos los francos y las l i ras; 41» las l i -
bras y 4 los dolares. 
* 
En el corro extranjero se hacen las si-
guíenles operaciones: 
50.000 francos a 1S,40; mOOO a 18.45 y 
•5.000 a 18,50. Cambio medio. 18,453. 
50.000 liras a 21 .«0. 
1.000 libras a ¡ll.SI. 4.000 a 3L5."i y .'.00(1 
* 31.60. Cambio medio. al.OOl. 
7.r>on dólares a 0,53. 
marcos a XJSL 
escudos a 0 .10 
La .lunta Sindical ha resuelto proceder 
1% la nivelación de la-, uperacioiics realiza-
^as a fin del l on iente ñu s. en acciones de 
la Sociedad Duro-Felguera, al cambio de 
48.50. 
1; L a confrontación de saldos tendrá lugar 
ifeoy día 11, y la entrega de los mismos, nía-
fian\ VT. 
R a d i o t e l e f o n í a 
»rogiaina» 
M A D R I D . -
para el din 
-Union Radio 
Idem piim la miMniii condreoración al ca-
pitán de 1 nliitit cria (hoy comandante) don 
DelHno Alvare/ Knlrena. 
Idem para la misniu condecoración a dus 
jefes y 10 oficiale». 
Idem |mrn la mismtv condecoración a tres 
jefeh v ll¡ oficiales. 
Idem para la eonec-ión de la mcdnlla de 
Sulrimienfo» \yc>r la Patria. p# siunnda. al ca-
pitán de Artillería «Ion Alfredo Corren líui/., 
por heridas recibidas por el cnemiRo. 
Idem par» la concesión del empleo «oipp-
rior inmrdiaío |Mir méritoK contraídos en 
cami>aim a un jefe y ó*: oticiale». 
Idem par» iRual recom|ien>a a nueve oficia-
les por méritos también ríe campaña. 
Idem para la concesión fie cruces de María 
Criatiaa de la elaito nirrespoMliMt* a un 
jete y '>.') oficiales. 
Idem ¡mra la concesión dn cruces rojas del 
Mérito militar de la dase correspondiente 
a oficiales y la de primera clase, de i^ual 
orden con distintivo bicolor, al teniente do 
Artillería don Vicente García Figueras. 
S U C E I S O B 
Cae en un golpe de tos.- A \,\ puerta de 
la casa número 11 de la calle de l \ i/coiulc 
de Matainala se hallaban conversando va-
rios vecinos de la barriada. Uno de ellos, 
que se llama Miguel Lidón Martínez, de 
treinta y tres años, habitante en Sol. 1, 
sufrió un golpe de tos, «iuc le hizo caer 
al suelo, prodiu léndose una herida de pro-
nóstico reservado. 
Intoxicación.—Pilar Cornejo Sánchez, de 
diez y seis meses, con domicil io en el pa-
sco de la Florida, 37, en un momcnlo en 
que se quedó sola. COgÜ un frasco de yodo 
y bebió unos sorbos. 
Pasó a la Casa de Socorro, donde se le 
apreeiarou intoxicación y quemaduras de 
ca rác te r grave. 
Atropellos.—Antolín Barceló Linercs. de 
doce años, fué atropellado en el puente de 
Toledo por el carro que conducía Bernabé 
Martínez Madrid, y sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado. 
El niño iba junto a una de las varas del 
, . , , ., y al emrancharse en ella por la 11.4o. N'>i,i do .sintonía, ( alendan" a— , 1 -. J , - 1 1 .._ . . . , , , b usa fue derribado, alcanzándole una de 'en. ísantoral. lufonnaciMiu's pnwtleas. | " 1 1 .. 1 .- 1 las ruedas del veniculo. leí día.—U¡, Campanadas de (iohvi nación 
dones do BoUa y morendon. I ntcrnipdio. 
is «le Preñan. PrimentM noticiüs meteoro» 
—12.15, Señales horarias. Cierre dt- la 
n—1),» \ i M a ló.;». Orquesta Arty-. 
1 metoorolÓRico. Intermedio. iK>r Luis 
k Noticias de última hora.—18^0. Coti-
» de Bolsa. cAitpiitectura árabe>. charla 
1 Mariano Padilla.—1S.4Ó. Señora de Or-
•^)iiiim>i y el sexteto de la estación.— 
-t, (,im panadas de 
mías , r i i imas coti-
Ki de l.i adaptación 
«h> M'.'.iérr, cEI Av -
lu- .1 ..cnuu • music.i-
— E n la calle del Honv» de la Mata la 
camioneta i').455. «iuc conducía Fernando 
Jiménez Aranda. a tn .pe l ló a Javier Machi-
cado de la Fuente, de veint iséis años, con 
domicilio en Cas t i l l a , 17. causándole yra-
ves lesiones. 
Un robo.—Kn un rstablecimiíknto de la 
calle de Carretas. 41, entraron ladrones, 
llevándose joo pesetas de la caja registra-
dora. 
En el garlito. La Policía detuvo a Ra-
f.ii I Baya Madera. •< ! Haya», cuando tra-
taba dr pignorar en una casa de compra-





» Cie.r.- de la 
í>éi ic.i. < 'ancio-
«(o i í i d.- Ma-
Uaiitón Ifarfa 
lifl alfiler 
j días le rol 
miel Gar r í 
* E I B.iv. 
falsa. 
Rateríus. 
bnll ice pocos 
don Ma-
En tlistintos t ranvías de Ma-
*ARCEt ,OKA, 
^ Trío i;llfi1(, 
di i<l st- registraron ayer las sustracciones 
A n e c í 
dio. P^llccimient-. 
i d- la anciana d > 
En e| hospital (vi f d l r c j . 
a Isidora de la Peñ i . ouc 
i ¡•t:- pell.ida ea la Puc f . 
R. Bermejo. SANTIAGO Agente genera 
V ^ r í n S o u s a s 
Aguas alcalinas, sin r ival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oñeial, 15 iunio a 30 septiembre. 
C u r a c i ó n r a t l i 
O C H O A 
F O O T B A L Z . 
En la Asamblea de la Federación Ara-
gonesa se acordó que el próximo cam-
peonato de la región se juegue a dos 
pnules de ida y vuelta. Se conícccionó el 
siguiente calendario: 
PH1MEHA P O L L E 
Octubre 
Día 10 —Iberia S. C. contra Patria. Hues-
ca F. C. contra Zaragoza F. C. 
Día 17.—Iberia contra Huesca. 
Día Zaragoza contra Patria. 




Día 7.—Zaragoza contra Huesca. 
Dia 11.—Patria contra Iberia. 
J)ia -L—Patria contra Zaragoza. Huesca 
contra Iberia. 
Dia -28.—Zaragoza contra Iberia. 
Diciembre 
Día 5.—Patria contra Huesca. 
TERCEBA POLLE 
Ü i ' i r m h r e 
Dia 8.—Iberia contra Patna. 
Día 1-.—Zaragoza contra Huesca. 
Eitcrn \ 
Dia 9—Patria contra Zaragoza. Huesca 
contra Iberia. 
Día 16.-Iberia contra Zaragoza. 
Dia 23.—Patria contra Huesca. 
CUARTA P O I L F 
fuero 
Dia 3ti.—Zaragoza contra Iberia. Huesca 
contra Patria. 
Febrera 
Dfa r,._Zarapoza contra Patria. 
Dte lo.—Iberia contra Huesca. 
Dia 20.—Patria c o m í a Iberia. Huesca con-
tn; Zaragoza. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
luga.'. 
En la primera quincena di- septiembre 
juga rá el Racing Club contra el equipo de 
Tánger Mogreb P. C. 
* * •»> 
IRI N. lo.—Corren rumores do que el 
Stadiuin Cal seiá inaugurado por un par-
tido en el que jugara el Real Union, no 
S a n t o r a l y c u l t o s 
xiuio dia I J en un concurso especial, que 
tendrá lugar cu Columbea. ' 
AUTOMOVIX.IS2aO 
MILAN. 10.—Para el Gran Premio de Ita-
lia, que se disputara el 5 del p r ó x i m o mes 
de septiembre, aparecen insmios los si-
guientes corredores y m a r c a s : 
O. Jkf, / [llinolal, O. Al. / / Balestroroj. 
y O. M. / / / Morandi). 
Maserati I .Maseratii y Maserati / / (X.). 
^íma l ioleí / (Violct). Sima Vioteí / / 
(Doré) y S ima l iofei / / / Enders Jack. 
Tulhot l (Segrave). Talbot I I (Divo) 7 
Talbot I I I (Moriceau). 
A m i l c a r I ;Morel). .-Imtícar 7/ (X.) y .4míl-
car / / / (X ). 
Cuyol Special (Guyot>. 
B. V. C. / (X.). B. n . C . I I (X.) y 
B. v. r . / / / (X. ) . 
t'Adiidge Eldridge). 
LAVVN T E N N I S 
SAINT MORITZ, y.—Los campeonatos de 
trnuis de los Grisones, que se han celebra-
do durante toda la semana pasada, ter-
minaron ayer tarde, con los siguientes re-
sultados : Pruebas finales, simples de ca-
balleros : Hildebrand derrota a Morpurgo 
por 6-1 y 7-5. Dobles de caballeros: Mor-
purgo y Strazza vencen a Froehl ichcr 
por (>-4.'4-6, 3-6, 6 3 y 6-4. 
N. R.—Publicado con retraso por exceso 
de original. 
AVXACZOX 
PRAGA. '.».-Han salido para Paris '.rea 
aviones, que participarán en el concurro 
de Aviación, que se celebrará en la ca-
pital francesa y que pilotarán los señores 
FritSi h. doemr l.liota y leniente Jira. 
Este oliinio realizará el raid triangular 
Paris-Bi uselas-Praga-Paris. sin escala. 
C I C L I S M O 
NT EVA YORK, '.1.—El campeonato de Amé-
rica detras de •motos, sobre 50 millas lia 
terminado con la siguiente clasificación: 
1, HOPKINS: 2, Grastn; 3. Jaeger; i, 
Kecnan v :>. Wins, Sobie un tercio de mi-
l la: 1, SPENCER; 2, Horder. y 3, Willic 
Spencer. 
* « » 
RARCEI.ONA, 10.-r-Si se ha de juzgar por 
el entusiasmo de los corredores y elemen-
E I A 11.—Hierceles. 
na, virgen: Alejandr 
Ouiopu T mártiri ^ ; 1. 
I * ' - ; Equiciu, aUid; 
La misa y u&ciu di 
dra T SHU Kubnu. cu 
San Alejan-
tble y color 
contra el F. C. Rarccdona. sino contra el ,0 ciclista en general, parece que la Vuelta 
E L LAVANDERO PRACTICO 
de fáci l manejo y eterna duración, que cco-
nomlza 80 p'<t too de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste de 
la ropa. Precio. 15 pesetas, y por dos iná^ 
se remite a cuahiuier estación cspaiiola 
Devolveremos el dinero si a los ocho días 
de uso no le satisface. L . ASIN PALACIOS 
Preciados. 23, Madrid 
equipo italiano Juvenius, «pie t>e procla-
mo el primer domingo de esto mes cam-
peón de l ia l iu . 
>J • « 
VALENCIA, !(;.—El Ginumslico F. C. de 
esta población realizará, durante el pró-
ximo mes de septiembre, una interesante 
Jira, en la que jugará con los mas un-
portantes Club.^ españoles. He aquí su pro-
Ki ama ¡ 
Días fi y 8.—Contra el Arenas Club, de 
Gucclm. 
Dia*. I I y 12.—Contra el Club Deportivo 
Alavés, de Viloria. 
Diu 16—Comía el Real Unión, de Irún. 
K O T O C I C L Z S M O 
RARCEI.ONA, •.».—Se lia anunciado que el 
prrtximy 2 de octubre llegarán a Rarcelo-
na dos moioristns ingleses que realizan 
la vuelta al mundo en sendas motocicle-
tas. Cno de ellos es el subdirector de la 
revista I he Mol,,, Cyele, señor Castley. y 
el otro el -eñor Cathrcyck'. Las imifot lie-
\ a n sidecar con un pasajero cada una. 
LAS PALMAS. 10.—En el concurso de lu-
cha Canaria d iputado OQ esta capital, el 
atleta a quien iodos Iba aficionados le co-
nocen r el P0//0 de I QU. derroto a ocho 
de los niejores luchadores del Sur, lo que 
ha can.-iado cirume entusiasmo. 
A T L E T I C M O 
a Cataluña ha de superar el número de los 
participantes de la reciente prueba a tra-
vés del País Vasco. Se han inscrito úl t in- i -
mente los siguientes corredores: Fortuna-
to Lorenso, de R ú a n ; José Pnns. de Am-
posta; Teodoro Monteys. (fe P.aicelona; Fé-
l ix Esfapé, de Mollet, y Benito Mdian. de 
üareeloua. 
S O C I E D A D E S 
Convocada por la Sociedad Natura, so ce. 
labrará el viernes por la noche, a las uno- ñnHdnnsr \ hw fiefe y aolia 
ve y media, en la secretaría 20 do la Casa roineudndon.'» .le S«inlÍHt"i: A 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Cuarenta Horas-Religiosas Descalza* Kea 
les tplaza do las Drscalzasl. 
Ccrt* de M a n a . — i M Milagro, ea la igle»ia 
de las Descalzas Reales (P . i ; de Belén, en 
la iglesia de Sun J uan de Dius; de la Fuen-
cisla, en Santiago-, de liourdes, en San M.irt 'a 
y San Fermín de los Navarros, j del Amparo, 
en San José. 
Parroquia de los Angustias.—A las doce, 
misa rezada perpetua por los bienhechores do 
la narroqoia. 
Parroquia de San José.—Continúa la n.) 
rena a la Viryen de la Paloma. Por la tar-
de, a las siete, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación rosario, novena, sermón por 
don Endosio Gonridez. reserva 7 salve. 
Parroquia de San rallan.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora del Tránsito. Por la 
tarde, a las siete y media. Exposición de Si: 
Divina Majestad, estación, rosario, ser_a.iu 
por don Antonio López, ejercicio, reserva y 
ealve. 
Parroquia de San Pedro el Real .—Continúa 
la novena a la Virgen de la Paloma. A las 
ocho, misa dfl comunión; a las diez, exposi-
ción de Su Divina Majestad, tres misas SQ. 
lemnes y re»«>rva. Por la tarde, a las siete. 
exi>o«ici6h. corona dolorosa. sermón por doi. 
Mariano Vega, eiercieio. reserva y goy.05. 
Parroquia do Santiago. — Visita a Nue«tra 
Señora de la Faencisla. Al anochecer, rosa-
rio. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las oclíñ y 
media, ndsa d i comunión en Nuestra Señora 
de liourdes. 
San José de la Montaña (Caraca». IM.—Pe 
tres a seis, exposición de Su Divina Majestad; 
a las cinco j media, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo »ey.—Misas a las siete y 
ocbo. 
San Pedror el Beal ^filial del Buen Consejo). 
Kmnieza la novena n San Iloqiio. Por la tarr!-. 
e las siet«». eTpoeí'-ión. rosario, sermón por 
don Amadeo Carrillo, novena, reserva y (fb-
fOS. 
Ma»-'». TnmivciUa^a.—D» Hier r "nr'tiü n toii 
v rxoHi» de la tarde. expQaición de Pn Divina 
>f Mf>st..H. 
DefCKl'as Realas •«'navonta lloras'..—A l»s 
siote. mi»" do ío iounión na ra la A«ocÍ^eida "* 
N'.ipsfr i S. MM. , .leí MiliiVfrn. A li** db»», la 
solemne: ;»or la Urde, ejercicio y i terve. 
JTTEVTJS r r r r ' V R T S T i c n s 
Parrcor<*s.—^"uestra ^^ñor" de la .Almá-
dena: A las ocho y media.—San Loren/.o: A 
la* ocl>o.—Sen t ais: A In" nrltn v i'>"dia.--Snn 
SeVinstíán: A In* seis «¿irlo r nrlw».—^anfta 
Bárbara: A las oelio.—Santiago: A las ocho.— 
?nn Jerónimo: A la» ocho y media.—Pnrf»» 
tnn Pomrón do ^'nrta- A tas ocho y juedin.— 
Hníviulnr y Snn Nicolás: A las ocho.—Los Do 
\ n r f : A las ocho v medía. 
IrMosias.—Ag'istino» Ho«-olctos. A las «-irho v 
medin. misa d«» pomnnión.—Aullo d*» n«iérfu 
nos del Sa-rradn Cornrón de .T^ós : A las seis 
Y medín. eJercKin.—-Bnena Dicha: A las ocho 
v media, misa de coinmiión «reneral rnn **rn-
ilcWn.—C«la,'"aTaa; A las oclm v media.—Ca-
eon exposición, 
las ocho v me-
del Pueblo, una Importante Asamblea de 
sociedades oon el fin de constituir en Mr» 
drid una Federación Deportiva Obrera. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A U A I I 0 Y 
P A R D I A AS (Alcalá. 9 l i .—Mó, l^s gavila-
nes.—10,15, La vaquerila y La linda tapada. i 
CZSKD (pMWO del Cisne, 2).—7, Lo» gnvila-¡ 
nes.—10,45, l<a verbena de la Paloma y Buhe* 1 
míos. 
rU£IfCARRA.L ( Fueiu annl, 145).—10,30. I.O» 
Carvajales y fin de fiesta. 
C I R C O P A R I S K (p lan del Ifey, ;i).—10,15, 
Compañía de circo. 
E U E N R E T I R O . —Varietés. 
C I N E M A OOYA.—10..10 noche (jardín) Ca-
rras feroces (por Alma Rubens); NoticJorio 
corto. 
-óílo» los día» es-
dispúta la en Cfta locahdud el día » del | tronns. |; | maestro dr escuela íi.or Lloyd 
píeseme mes entre Alemania, Sui/a y F ian - | namüfon . ; El niño prodifk (,H.r Charles 
l-'a- I B n j ) i V.n busca de una heredera (por Agnes 
Alemania, después de los conclusos de | Ayres). 
Lalpaig, ha Beleeciondo ya a MIS atletas, I • « » 
Suiza telCCCiOnará aatei del Viernes, y eil 1 (SI anuncio de las obras en esta cartelera n<i 
cuanto a Francia, lo h a r á el domiiiRO pro- supone >u aprobación ni recomendación.) 
dia.—Ksclavas del Sa^riulo Corazón (paseo de 
Martínez Ctom|XM> : A lus seis.—Fi nnciscano» 
tle San Antonio: A I.TS orlm y media.—Hosni-
(nl do San Prancifco de Paula i Cuatro Ca-
«>inosl: A ln« neho.—l'osnUa) <'"rm"n A 
la- iichn v media, con evposición de Su Divinn 
Majestad.—Jerónimos del Corpus ChrislSi A 
las ocho.—íesús: A los siete, siete y inedi'i 
v ocho.—Pontificia: A las se:.* y a b-s ocho.--
Snn Manuel y San Benito: A las siete y n 
los ocho v inedin.—San Pase-:.,, A I.-.» nne-
re.—San l'edro- A r^jh".—S-^tuaetn do! 
PcrnetQO Socorro: A las ocho.—L'an Vicente 
da l 'aul: A las odio y media. 
* * • 
(Este periódico se publica cen censura ecle-
s iást ica . ) 
HALL. 10 -Ex i¿ te una verdadera expecta- ,,-„,. r ¿ sri-loritll (M lo w 
•lón por el próximo triple mftfeft, que se! CI3fi: IDEAI. ._^ y 1(,.3o. T-
W w - ^ ^ 
A N T E T O D O 
C O N O Z C A U d . E S P A Ñ A 
C O L E G I A T A D E 5ANTILLANA.— 
Ningún dato existe que pueda filar 
la fecha de fundación de esta casa 
religiosa. Consagrada a la virgen y 
mártir !5¿mfa Juliana, de ella tomó su 
nombre el pueblo que fue formándo-
se alrededor del Monasterio y que 
hoy se l l a m a , por c o r r u p c i ó n , 
.^antillana. 
T U R I S M O E S P E C I A L B U I C K 
M O D E L O 4 0 9 
Carrocería de gran luio. s ó l o comparable a lo mejor 
que pueda construirse.—Motor de triple blindaje, con válvu-
las en la culata, mentado sobre el famoso chasis B U I C K . 
Piltro de aceite. — Depurodor de aire en el carburador. 
Preño a Fas cuatro ruedas... Estas características, a más de 
las innumerables que han hecho célebre al BUICK, demues-
tran que la "General Motors" produce Igual a lo mejor. 
La "Ocatral Moler* Peninsular. S. A Aeetptenct División" 
nlrtcc condiC(OBCs (avorablf» Mrs ta vtnu a plszos 
C o n c e s i o n a r i o : F . A B A D A L 
A l c a l á , 6 2 , M A D R I D 
-MLONCS DE CXPOSirióN CN TODAS LAS CAPITALES DE ESPAÑA 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M O T O R S " 
C u a n d o s e c o n s t r u y a n m e j o r e s A u t o m ó v i l e s 
B U I C K l o s s u p e r a r a 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
T»<iuigr»fc» y mscanogra lo» . - L n la «Unreta» 
do ayer M publica una convocatoria de opoalí 
rionoK para enhiir cinco pluxan <\f tnqtiÍKr.i-
foa, una Üí CIIUM d«ti((la roii el h»d.oi l íquido 
anual de 6.000 posetns. y las cuatro m-fHiites 
ron 4..ri<Ki |>eHpta> anímica, y cinco plauU 
meca biógrafos, dotáriaH con «1 haber anual, tani-
hién liquido, de 1.000 peseta», que csi.-(en va-
B M t n rn ln> -crvicioM do la alta < ominaría 
(!«• Ii«.)>aña en Marrucos. 
Kl plazo dr presentación do instancina ca-
dncani el día primero do M'j.t ieir ln•• próximo, 
n Isa dna de la lardo, y IIM cjerficioa, que 
tcnrlrán lupar on la Dirección ijenerul de Mn-
nno» ns r Cnlenina, conienanrdn ol dfa | | 
dicho niof.. rnserTándosc este dia para exami-
nar a Ion ahpirantc» que no residan on Madrid, 
a hn do proporcionarlo la- incnoi - molestias 
p«isible!<. 
Pueden aspirnr a <\-lo- pargo* los españoles 
maj'ores ile diez y bci» años y menores de 
i naronfa. 
Kl Tribunal que habrá de ilixgar Mtál opo. 
aicionea estnrí fornaadn del modo Muñiente: 
prntidente, «Ion laiis < )rgin! Voldi; vocaleí: 
don Luis Alvaro/ do Gantutlano, don José Ce-
rón Oonziílez. don Ramón Sapa»! Í7jthal y don 
•losé del Campo Ctlbillna, cpie adunrá tle »«-
crolario. 
Xnavos ragistradoms. -Han sido nombra-
dos aspirantes a rcK'"-'radoi rs de la Pro-
piedad, tpnformo a la propuesla del Tribu-
nal quo jn/.KÓ las opo-iciones conrocadas en 
n do dieiemhre ÚIHnin. los >oñore(» siguirn-
tos por r l ordeti fpir so expreeai 
Don Luis Ciálvc/. Rodríguez, don Luis Si-
marro Rodal, don I^nirentino IHnz (íonzá-
le;, don Manuol Zapntrr Oarcía, don Lnri-
que RerRiin Oltm, don .ln>ó Alhondoa F'on-
tola. don .Toróniino l>íex tiervás, «Ion Do-
min^o Lnríqurr. I^ijc::. don J e - ú - Murciano 
J l.asso do la Voga. don Serírio Smivedra 
T.afra. d"ii líamrni l/.quirrdo Molíns, don 
Justo lloblea rigqerm, don José María Fo-
rran Ro-̂ er. don Andró* AlniWO I rías, don 
Andrés Maroffii Cláreos, don Cosmo José Fús-
t n Alhalal. don Anar-tnsio Alejandro Pcdraz 
ttnnzílez. don Jo«c Afórales GonriHieK, don 
Toribio Prado Saninnlln. don Ramón l.inarfs 
Lópe.'. don Delfín Marros Nebreda, don Ri-
cardo 'Jarcia Día/, don José Frrnándrz Mi. 
ron. don tire»fnrio Prieto C'npón, don Fer-
nando F'ornándrz Luengo, don Florencio Mi. 
llán v Martín Corral, dnn J(»sé n l iv r r i lar-
t í . don Cmnzalo Iforíf Marrodán. don Leon-
cio Pérez v Pérez, don Andrés do Oópaa 7 
RiKalta. dnn Jniin J. Honaya* y Sánchez 
Cibezudo. don Pablo Vidjil Alvarez, don An-
gel tiarcía Turlbiti, don Podro Calero- j 
Oro/co. «Ion Manuel JunrpKera Fer/iández < ar^ 
vajal. don Ij if insio Cornieño Romo, di-n F é 
I i , \ Luiv Palacion ^larlínez. don Win* Parí,'» 
v Rapa, don . loé María (HIDOM Córcelef, 
dnn Ío*é «¡oinez do la Seni l y do Snr.'iaRO, 
dnn Jii^é Cj,hezqdo Asi rain, don Dami in Ro! 
lÍHguni retriiindez. dnn Joarpiín Díaz l . - idn. 
don .lo-é Morell de \úi llera*. CIMI Jes,i» 
Cuadrado «inicia, don .l .-é Mnifirs «ioiw.lo/. 
don Maleo Quiiova Montoya. don Luis Pórea 
Alníin. don José Mnliün Ar/.alial y don Kasd îo 
VilLu-añas íionzái' / . 
:i M U . I O G R A F I A 
—O— 
í i ü e ü s s m\m de 
COjieiBUGIOH l y y S T R l i l L 
L a e d i c i ó n oficial saldrá esta semana. S P u . 
E D I T O R I A L R E U S 
P R E C I A D O S , 1 Y 6. Apartado 12.¿50. 
Miércoles 11 de agosto de 1926 (6. I X J . — A n o X V I v urn 
AGUA S O L A R E S Neurastenia, dispepsia hiperclorhidrica y catarros gastroint tíñales. De uso universal como agua de mesa. Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha Teléfono 2.929 M. Se abonan 0,25 porcada casco devuelt 
O S C O " N A C 
V E R M O U T H 
PROPIETARIOS 
S A N T A M A R Í A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
UAPORES C O R R E O S E S P A R O L E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
S o ! E s p a n a - N e w Y o r k 
9 Expediciones al año. 
n^PIDO: Norte de E s p a ñ a a C u b a y M é j i c o 
ib Expediciones al año. 
E X P R E S S : M e d i t e r r á n e o a la A r g e n t i n a 
:4 Expediciones al año. 
L I N E A : M e d i t e r r á n e o , C u b a , M é x i c o y N. O r l e a n s 
14 Expediciones al año. 
< M e d i t e r r á n e o , C o s t a F i r m e y P a c i f i c o 
i i Expediciones al año. 
< M e d i t e r r á n e o a F e r n a n d o P ó o 
i z Expediciones al año. 
< a F i l ip inas 
3 Expediciones al ano. 
Ganar un joroai 
trabajando en su pro-
pia ca sa puedo usted 
con la célebre máquina 
a l e m a n a p a r a hacer 
medias y ca lce t ines 
«WEIZfHÁOBN». Ous. 
tavo Woinliagan, Bar-
cclcna. A p a r t a d o 521. 
E n Madrid: A v e n i d a 
T i Marga l l , 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta claso de 
máquinas . 
Servicio tipo gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía 
Orquesta - Capilla, &., &. 
Parv. informes, a las Agencias de la Compañía en 
los principales puertos de España. En Barcelona, 
oficinas de la Compañía: Plaza de Mcdinaceli," 8. 
Kn Madrid. Alcalá, 43. 
K o i i i l s c u e l i o i K s z e i l M n o 
Diario popular de CoJjnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
meníe con el nombre de 
n e u i s c i i e z u m i n n 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios dv suscripción para España, 30 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-̂ 3 
S U E L D O E X T 3 A 
1 0 0 a 4 0 0 p t a s . 
m e n s u a l e s 
a personas dispongan 
horas libres cualquier 
localidad. Trabajo fá-
sin gastos. Sociedad 
P o l i ' g r á f i c a . A p a r t a -
do 10.013. M a d r i d . 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas). 
U s t e d t e n d r á E s p a ñ a e n l a m a n o 
con un ejemplar del 
Anuario General de España 
( Bailly-Bailliére — Riera) 
S u n o m b r e 
recorrerá todos los lugares de E s p a ñ a 
y del Extranjero si inserta usted 
un anuncio en esta obra. 
i m p o r t a n t í s i m a 
que es consultada constantcmcnic por 
m i l l o n e s d e p e r s o n a s 
del comercio e industria y profesionales 
de todos los pa í ses 
3 T O M O S 
s ó l i d a m e n t e encuadernadoo : 
75 pesetas 
Franco de portes en toda E s p a ñ a 
Anuarios Baüly-Bailiícre y Riera Reunidos, S. A. 
Consejo de Ciento, núm. 243 - B A R C E L O N A 
I B I C I C L E T A S M A R C A a C . L . 
E s t a es la 
m á q u i n a 
que se h a 
impuesto en 
el mercado 
por su br i -
l lante pre-
s e n t a c i ó n y 
gran solidez 
Pida catálogo y condiciones antes de tompar otra 
marca. Se desean agentes on todas las plazas. 
Precios .al contado: 200 ptas. tipo carretsra ¡ 
225 ptas. tipo paseo; 250 ptas. tipo carrera. 
Precios a plazos: 225 ptas. tipo carretera; 250 pe-
setas tipo paseo; 275 ptas. tipo carrera. 
J U A N B D B E B G , M A D S I D , M O N T E L E O H , 25. 
AGENCIA EX MADRID: 
L i b r e r í a E a i l l y - E a i l l i c r o P l . Sta . Ana, 11 
I Z á q u i n a s para coser y 
bordar, las de mejor resul-
tado v lus más elegantes. 
W E R T N E I Bft 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería , corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción ¡,'eneral en España: 
R A P I D A , S. A., AVIÑÓ. 9. 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . En M A D R I D , 
[CASA H E R N A N D O , M A Y O R , 29, y O R A N V I A , 3. 
¡ P í d a n s e ca tá logos ilustrados, qu3 ce e n v i a r á n gratis. 
un 
l E A R C E L Ü i W 
P AVlS'Ó. 9% 
V E R 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l i 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t * 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 0 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g a n t e 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d n í a 
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , I CO 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4.--MADRID 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas e léctr icas , por tran-uasion 
mano, etc., etc. Se resuelvon todo? los problemas' H» 
elevación o riego. Entrega iumodiata. (irandes e x i s t í 
cias. M O R E N O Y Cía., Carrera San Jerónimo 4i 
OPOSICIOHES íinuííciüDfls z * ^ ? 
légrafos. Programas y reglamentos gr.i;i~ I V M O n 
K A B L i ; TNTKRXADi». A C A D E M I A C A L D E R O N »E 
L A B A R C A . A B A D A , 11, M A D R I D . 
Pídase el catálogo a la 
fRBRICHOIiliCUlQSPilllllfMjO! 
p. miiLiiT.-Sanía ssoetía, 26.-Barcelona 
!
Arcas para caudales y cajas 
murales. Máxima seguridad. ¡Precios fin compotencia en igualdad decalidady tamaño. 
Pedid catálogo á i 
; M A T T K S . 6 R U B E R , 
¡ Apartado 185, B I L B A O 
Reina de la» de mcaa por lo digestiva, higtémca y 
agrudabia- üstüuiago, ríñones o iniecciocois ía»^rola-
testinales Ctifotdeas). 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunuindora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
Fuencarra', 77 eniresuei?. Tel. 82-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
L A P R E N S A 
Agencia de Anuncios 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. METAL 
ACERO. GRABA-





S u P o r v e n i r 
es tá en su 
En tu misma ca-
ta, con poco sc t̂o y cln dejar 
sus ocupaclonot, Is c Mcll ho-
ceren poco tiempo una corrora 
de gran peruentr para ambos 
SOKOS y obtener byon empleo.-
Escribid a CscucUut hUxoonr̂  
omeftcíiiasCnbdltoS SEVILLA 
de Rafael Barrios 
Combinacioiies económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 
f u f u Hiiaiaii ni r-T-- —¡i i IMIIIH i iai 
M U E B L E S 
nuevos y de ocas ión , modernos y ant iguos; de los 
prec ios man ;ido#, grandes rebajas. 
P A L A F O X , 15. (Entrada libre.) 
I T V I A Í I T C IVT I? Q E L ^rEJOT? S U R T I D A 
A l í A i - 1 O JCi i^S I L O P R E C i e S MODERADO^ 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S i Q u i e r e T r i u n f a r 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
rosarios, crucifijos, pilas y placa Medalla 
l i ' i is para rpgalos. Estampas 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A 
a r t í s -
y postales religiosas. 
B a r q u i l l o , 3 0 
E L D E B A T E 
Colcgiatn, 7 
1 7 8 2 
S A L DE 
R O L O O S Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA MADRID 
Tres Cruces, 7 
Teléfono 46-71 M 
E L MAS ANTIGUO 
y primero en España 
y único en su clase 
Rambla 
de Estudios. 6 
Teléfono 15-01 A. 
F U N D A D O E N 1 7 8 2 
Confección de presupuestos gratis y dibujos de propaganda 
ANUNCIOS para todos los periódicos de España, Europa y América 
R I O S B R E V E S Y E C I M I G D S 
A u t o m ó v i l e s 
Una hacienda puede ser mny prande y no producir nada porrjue na se la cultiva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los m á s inteligentes, pero, sf, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad do su inteligencia pueae estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos ein abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E n c i S N C I A MENTAL—Adquirirá una memoria prodlgtocr Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al forfdo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; a p r e n d e r á a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le a b r i r á n avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso banado en los descubriroien-
too s icológicos de los úl t imos diez años. 
PERIODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en rorraa 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas do cualquier diario palpiten con vida. Podrá además 
labrarse con esta nrofeslón un magnifico oorvenir' social y 
político. ' 
n E D A C O : 9 W D B C U E S T O S "ST TOTODRAMAS—Estudio nuevo 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
¥ari lm mágica en loa Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas láa Universidades. Aprenderá Ud. a caoitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi--
biéndoias ante millones de especUdores para hacerles pensar 
reír o llorar. J n buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus -irabajos en los Estados 
Unidos. 
( ' N E U M Á T I C O S , banda/-
jes»'Indas marcas, arepso-
IÍOS. taratísimos. Kxpur' 
lación provinciat*. (asa 
Campos. Infanta*, 12. 
C o m p r a s 
¿ D E S E A vendnr nlhn.i.t:-. 
ñbjpt^s plata, dentaduras^ 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, L a Onza de Oro.. 
O p t i c a 
O C U L I S T A S : A p a r a t o s 
Refracciones. T o d a c lase 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. V a r a y López, Prín-
cipe, 5. 
V a r i o s 
| CUADROS antiRUos. mo-
i dernop. a n t i g ü e d a d e s . . E x -
i posiciones p e r m a n e n t e s . 
1 t i a l e r í a s i er reres. Kche-
garay, 27. 
Í 1 9 2 6 ! 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. San-
ta B r í g i d a , 3, Quesada. 
COMPRO muetlcs y obje-
tos convengan. Avema-
ria, 13. A l Todo Ganga. 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas.J Garant ía , un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
E N F E R M O S crónims. Kfi-
caz curación sin medicá" 
mentns. f'nnsulfa particu-
lar: cuatro-siete. Celen-
f)up, 1. Primera, gratis. 
V e n i a s 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de loa Curso? en Castellano. 
A D M I N I S T R A C I O N CIBNTXPIOA D E L A CIRCULACIÓN » B 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. QuedarA 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualauier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO D E REDACCION—Saber expresarse con Megancla, eo-
recclón y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se !o enseña. Además, aprende E d . toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
c^onados^quí nreparará para los demás Cursos men-
Cada uno^de estos Cursos, por poco que le diga su tumo, en-
sena una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sin competioores preparados. Están escritos con el' propósito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superar 
«-IY1*5*' 141110 «Xftlectual como económico. Los precios son 
mód eos y se pagan con facilidades al alcance de todos los 
nolsíilos. 
L E E D las hermosas no-
velas «Los titanes de la 
raza» y c L u i s : Historia de 
un c o r a z ó n » . Principales 
l ibrerías . 
V E N D O cochecito de niño 
en-60 pts. Alfonso X I I , 3fi. 
V E N D O casa. Madrid, mu-
cho porvenir. 25.000 duros, 
tíazón : Pas .. 3, 
P I A N O magnífico, vendo 
barat ís imo. Ve larde , 2'2, 
principal, derecha. 
R E C O R T E E S T E CUPÓN Y E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaraneck, New York, S . U . A. 
S írvanse mandarme detalles f darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me comprometa «n 
nada y que el Curso está en castellano-
Nombre 
Apartado postal • ' . # , * ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Calle y Núm .'.*.*!...*.',. , ! *!! 
Ciudad y Pa í s 
. Curso de Periodismo. 
. Curso de Repórter. 
. Curso de Aílminlatración 
Científica de la Circulación 
de Diarios y Revistas. 
Curso de Redacción. 
. Curso de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
. Curso de Eficiencia Mental, 
L A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E L M A Y O R N U M E R O D E ALUMNOS 
E N L O S P A I S E S D E H A B L A ESPAÑOLA 
DIGE ( C h o r r o ) 
£ o n í a i ñ ] g i o s l l i v s s y C e n e f a s a o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfennoa.d< 
estómago, .juo uo iian poüulu curarse, a pesar de haber tomado nunierosas especialidades gastro< 
4.ntcstinales, se curan hoy, (y se curarán siempre, tomando D l G E S l d N A Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E Y A S C A J A aecnazaa lus uimauaaflfc j 
Folletín de EL DEBATE 8 9 ) 
M. DU C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«.EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
te perjudican, y poniéndole las que yo te Icftiga. | 
Ten confianza on mi. que sé do >ohia 10 qnc me 
hago, y déjate guiar de mi. consejo; así lodo ninr-r 
chara bien, sin qne teñéramos el menor tropiezo. | 
Ahora, en mi ausencia, escóndete birn detrás de, 
las rocas, pégate a ellas como si fueras un lagar-1 
. fo y no t.-.umpvns l iar la , mi regreso; yo estaré 
•de vuelta mny pronlí', dentro.de unos minutos. 
Y despidiéndose con una sonrisa y con un afec-
tuoso . ¡Hasta a h o r n é , partió ligera, como lí» 
gamo. El sol caía a plomo, abrasando la lierra| 
con su teneos rayos. E l calor era bochornoso, so-; 
ÍÓcante, insufrible, pero Nang-Tc, acostumbrada á\ 
aquellas altas temperaturas, parecía no darle de-
masiada importancia al rigor atmosférico. Siguien-
Sf) a buen paso un estrecho sendero pedregoso, 
Ütorf al pueblccillo en .pie habían transcurrido 
los primeros felices años de su niñez, y sin vaciar 
CP d i n s i ó a la tienda de un mercader vendedor 
de té que suministraba también toda clase de 
art irnlos. cuanto una persona podía neceodar 
Cualquier momento. Las más he t e rogéneas mercan-
c ías se amontonaban en caótico desorden eri aquel 
ex t r año y sorprendente bazar.; Allí se vendía té, 
opio, cachemir para el tapizado de los muebles, 
crespones magníficos para los trajes femeninos: 
ha huchas rojas y mediáis color naranja, que eran 
los tonos preferidos por las elegantes fonqnínosa?; 
y t ambién objetos de lujo para las fiestas y cere-
monias oficiales; mosquiteros, quitasoles, palan-, 
quines ornados de monstruos de oro y marfil. Tam-
bién había gongos de los empleados para invocar 
a los e sp í r i t u s y obligarles a comparecor: instru-
meutos de música para a c o m p a ñ a r los bailes; cor-
tinajes de palmera y lujosas túnicas de seda y 
raso. 
E l mercader, muy fino y obsequioso, muy pul-
cro y elpfranl<\ y mny pagado dé MI •perdona, se 
levantó de un gran cojín on que y;icía ñiedib ocha-
do y se ace rcó a la mnchacha. sa ludándola con 
una grotesca reverencia ceremoniosa. Nanp-Té co-
r r e s p o n d i ó al saludo con un aire de dignidad muy 
gracioso y fo rmuló su demanda diciendo lo que 
quería. Deseaba adqui r i r un sombrero, un lea-
je color violeta con bordados amarillos y una-capa 
verde. A cada nueva petición hacia un l indo mo-
hín de mujer olesrante acostumbrada a derrochar 
dinero para reponer su guardarropa. 
El mercader la miraba de hito en hito, sin lo-
grar ocultar su desconfianza, y Nang-Tc, bril lan-
tes los ojos de burlesca expres ión , se di \ertía de 
los temores del comerciante. Pensaba éste, sin 
duda, que una muchacha, casi una niña, no sue-
lo tenor dinero para comprar tan r icas y cara.-» 
prendas. Como si leyera étararftente on los pen-
en uno de los bolsillos de ^ u vestido, y con olím-
pico gesto sacó una pequeña bolsa con varias mo-
nedks do oro, que ofreció displicente a las mira-
das a tón i tas del desconcertado dueño del bazar. 
El dinero se lo hab í a regalado la v íspera , para 
que so comprara un trajo de c re spón bordado, la 
¡hija del gobernador, que quiso solemnizar así su 
'Kdfla con el rírrr m a n d a r í n . 
Toner-Í.n había tratado de apoderarse de la bol-
sa y de su á u r e o contenido después de. hacer un 
cálculo mental de la cantidad de apuardionte que 
[ p o d r í a comprar con las monodas; poro . \ anc -Tó 
supo ocultar su tosoro a las miradas rapaces del 
insaciable bebedor: Aquel óro , tan celosamonto 
guardado, venía ahora a asegurarles, por proví-
¡dencial designio, el éxilo de la fuga. 
A la vista del dinero, el merc^dor extremó «ms 
revereheias y sus zalomas, dándole a la sencilla 
INafig-Té el mi^mo ^ e r e i n o n í o s o y rondido trato 
Ique hubiera podido dar a la más encopetada dama; 
y la muchacha, halagada por las obsequiosidades 
rnni a b del comerciante 
¡catejá. 
Muy intrigado por la importancia de las com-
'pií is <pie acababa de hacer su joven cliente, el 
¡meTCadcr trató l̂ c interrogarla, poniendo a con-
tribución todo su tacto de hábrl diplomático; pero 
lá prudente Nang-Té , más hábil y astuta aún qt̂ e 
el curioso vendedor, puso en práctica el difícil 
[arle de responder a las preguntas que se le ha-
jcían sin decir nada en concreto. No quiso hablar 
n i incidenlalmenle de Juan Salbris. Sabía bien 
que un secreto es, después de divulgado, como 
un pájaro que logra escaparse de su dorada pr i -
i sión. ¿Onién e> capaz de decir dónde irá a po-
balbris aguardaba a su amiga y protectora a 
la entrada de la gruta. Sentado sobre una roca 
cubierta de musgo, miraba huir las nubes vaga-
bundas, y su pensamiento votaba raudo, atrave-
sando las dilatadas llanurás de Asia, hasta llegar 
a Europa, donde iba a posarse en un bello rin-
cón montañoso de los sugestivos Pirineos fran-
ceses, la tierra mil vece> bendita que lo vió nacer. 
¿ Dónde estarían los seres a quienes había ama-
do' tanto, a' los que tanto -amaba aun con amor 
imperecedero que los hacia d u e ñ o s • absolutos de 
su corazón? ¿Qué sería do su VKJO padre ciego; 
qué de su prometida, do la dulce Isabel de Mi-
ramare, a quien m un solo día'había olvidado? 
Kn cuanto Nang-Té se vió de regreso en la gru-
ta puso manos a la obra de"disfrazar al fugitivo 
L o s cabellos enmarañados e incultos de Juan Sal-
I bris fueron cuidadosamente peinados por la niña 
| y trenzados en una larpra coleta que daba al ros-
' tro enflaquecido, magro y de líneas enérgicas del 
: ex cautivo, cierta apariencia asiática. Eos hara-
| pos que cubrían las macilentas carnes del temen-
; Ee Salbris fueron sustituidos en un momento por 
j el traje color violeta con bordados amarillos y^la 
| túnica de seda verde. 
Ñaog-Té no cabía en sí de gozo y bailaba ba-
j tiendo palmas como una chiquilla caprichosa que 
: ve colmados sus deseos. 
| i—Tienes lodo el aire de un tonquinés, de un 
| hombre de mi país—decía alborozada—. Vestido 
i así podrías hacer un largo vfcaje y andar por don-
| de le pluguiese, sin temor al más pequeño contra-
| tiempo, sin que nadie se atreviera a detenerte en 
! tu camino. 
Al anochecer reanudaron la marcha. E a animo-
sa mucbacjha procuraba infundir valor en el aini- I 
lanado espíritu do| fugitivo, y con la confianza & 
que hacía alarde lograba r o ocosiones desvane-
cer el temor terrorífir., d" qu^ ?<= ¿ontia inVa* 
do. Se entendían pTfe r t am^nto . p o r q u e Juan ^ 
bris había estudiado la tencua annamila durt** 
te el viaje de la expedición mil iar do que^íof' 
maba parto al Tonkín. Además, on lo? ?oi5 .afi05 
qne permaneció en el cautiverio, sus oídos sé b*' 
bían acostumbrado al idioma on quo se pro*1' 
rían los carceleros que a diario lo visitaban'para 
llevarle e] rancho, v con el quo 
zarse hasta conseguir hablarlo con relativa Pr0* 
piedad. 
Nang-To abrigaba m á s fundadas e spe ran i»5 
cada vez en salir triunfante dr su ompeño. 
tía una invencible atracción p o r el campo, pof 
aire libre, y caminaba a travo? do riscos y ^ 
ñas saltarina y trinadora. como un pájaro,c , 
pado de su jaula, 
—Aun nos queda quo h^oor una buena J 
da—lo dijo a Juan Salbris—antes de poder ^ 
lar victoria. Pero si salimos con bien ^Q 
nada tendremos que temer ya. y la fehci 
que soñamos habrá llegado , para nosotro • ^ 
Su confianza en el éxito no la sbar id0^0 'c0a 
cuando Salbris se detenía en seco mquirien ^ 
ojos dilatados al menor ruido que percibí ^ ^ 
do, anhelante la respiración y tembloroso ^ 
po aguzaba el oído, temiendo siempre c F ^ 
le ser descubierto, ella le tranquilizaba ^ 
echicera sonrisa y con un -no hay cum 
al inquieto espíritu oe ^ 
d 
h 
devolvía la calma 
vo. Tong-Lu no les daría alcance po r o 
corriera, por muv sagaz que fuese. 
na 
I 
